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1 L O M I S M O 
6 PAGLNAS.—5 CENTAVOS 
El Presidente en su pruner 
mensaje se muestra pesimista, 
pues le augura graves dificulta-
des financieras a la nación en 
vista del muy bajo precio del 
azúcar, que traerá como conse-
cuencia mermas considerables 
en las recaudaciones. 
Pero el Presidente no ha re-
parado que esas mermas pueden 
ser contrarrestadas con la políti-
ca de absoluta moralidad admi-
nistrativa que tanto ha preconi-
zado y que se propone llevar a 
vías de hecho. 
Si las tributaciones en lo su-
cesivo van a parar a las cajas de 
la República, sin que el grueso 
del caudal se quede por el cami-
no, pueden reírse el país, los con-
tribuyentes y el señor Machado 
del ínfimo valor del azúcar. 
Por eso. no nos es posible 
aceptar un augurio tan triste, cu-
ya razón se coloca de antemano 
en causas ajenas a la voluntad 
del hombre. Si el país volviera a 
sumirse en el descrédito y en el 
marasmo económicos, no se debe-
ría al bajo precio del azúcar, sino 
al bajo nivel moral de la admi-
nistración. 
Los buenos gobiernos no se 
prueban en la prosperidad, sino 
en la penuria. Para un buen Go-
bierno no hay tiempos buenos ni 
malos; y vice-versa. Fiar los des-
tinos de la República en las co-
tizaciones azucareras de Wall 
Street es tanto como hacerlo de-
pender de las lluvias, y hasta aho-
ra, que sepamos, no hay noti-
cias de ningún Gobierno meteo-
rológico. 
Si los altos precios del azúcar 
está visto que de nada le valie-
|ron a la nación, no hay por qué 
pensar que de los precios bajos 
tenga forzosamente que derivar-
se su ruina, 
: De la inteligencia y honesti-
jdad de los Poderes Públicos de-
I pende única y exclusivamente el 
que la República prospere, se 
estanque o retroceda. 
El Presidente de la República, 
al par que llama la atención del 
Congreso sobre las probables fu-
turas dificultades económicas de 
la Hacienda Nacional, le advierte 
que piensa "seguir una línea de 
rigurosa economía racional y de 
prudencia presupuestal". Adver-
tencia sana que debería ir 
acompañada de una petición a 
los congresistas en el sentido de 
que volvieran a asignarse sus an-
tiguos honorarios, para darle al 
país un fecundo y sincero ejem-
plo de austeridad y patriotismo. 
Apenas el señor Presidente 
alude en su Mensaje a sus pro-
pósitos firmísimos de moralizar 
el ambiente. Y es lástima, porque 
el pueblo espera ansioso saber 
en qué ha de consistir esa higie-
nización moral y en qué forma la 
realizará. 
Pero el Presidente ya lo dice 
en su mensaje. No ha tenido tiem-
po material para conocer las co-
sas al detalle. Y nosotros también 
lo hemos dicho: hay que dar 
tiempo al tiempo, 
A l general Machado se le nota 
una inquietud por hacerlo bien 
que le honra y lo hace merece-
dor de que todos los cubanos lo 
respaldemos en todos aquellos 
actos de su incipiente gobierno 
que no constituyan gravísimos y 
manifiestos errores. 
LA UNION POLITICA DE MÜSSOLINI Y 
D'ANNUNZIO 
(Por T I B U R C I O r A S T A x E D A ) 
Puede decirse que los cuatro po-
líticos, además de Mussolini, que 
se destacan de los demás , por su 
importancia, en I tal ia , son D'Annun-
zio, Peppino Garibaldi, Cario Del-
croix y G i o l i t i . 
De estos cuatro, D'Annunzio es el 
que tiene más prestigio y mayor 
séqu i to ; pero estaba re t ra ído en su 
finca, como Horacio en su casa de 
campo de ia Sabina, prefiriendo ese 
espléndido aislamiento, en" que es 
para los campesinos tan sólo Don 
Gabriele, a ser el Pr ínc ipe de Mon-
te Nevoso, en los palacios de Vene-
cia, de Lombandía , de Toscana o eni 
Roma en donde s^ ¡e rendi r ía plei-
to homenaje en la vi l la Falconieri, 
a cuyos piés se extiende la inmen-
sa campiña romana tapizada de flo-
ree de múlt ip les colores por esa 
hada eterna y siempre productora. 
Naturaleza. 
E l pueblo italiano fué arrullado 
en las proezas de d'Annunzio y sa-
cudido luego por los terribles dra-
mas de ese bardo mágico, que se 
servía de un ropaje incomparable 
por su brillantez para describir la 
trama pasional; pero de ese perío-
do fascinador de d'Annunzio ape-
nas si tiene un dejo dulce el pueblo 
italiano, porque el poeta dejó el 
paso al patriota y la muchedumbre 
recuerda hoy en d'Annunzio las 
proezas del tribuno que inflamó con 
sus discursos en 1915 el alma del 
pueblo para convencerle que debía i r 
a la guerra contra Alemania y Aus-
t r ia , porque ese era el momento de 
redimir, de hacer italiana toda la 
I ta l ia irradenta y no recibir una 
parcela de ella de Austria por per-
manecer vergonzosamente neutral; 
y eas ofertas de d'Annunzio tuvie-i 
ron confirmación en Londres en ei 
Tratado secreto de ese a ñ o ; y se 
embriagó, soñando con la gloria 
que Iba a conquistar en la lucha con 
«us opresores, el pueblo i tal iano. ; 
Y d'Annunzio se hizo aviador y 
voló en inolvidable empeño sobre, 
Viena anunciándoles u los enemigos 
el t r iunfo de I ta l i a ; y hasta el ha-
ber perdido un ojo en esa aviación 
de guerra ha acrecentado el fervor 
patr iót ico con que lo admira Ita-
l i a . Y luego asociado a los marinos,; 
cuando el Presidente Wllson habla 
decidido que el puerto de Flume, 
que no Be hab ía prometido a Italia 
sería de Yugo-'Sslavia, o puerto l i -
bre, lo ocupó d'Annunzio desafian-
do a los Aliados triunfantes y a su 
mismo Gobierno. No venció d* 
Annunzio, por las armas, pero sus 
desvelos, la Consti tución que para 
Fiume escribió y por ú l t imo, el 
Tratado con Yugo-eslavía hicieron 
de Fiume lo que quer ía d'Annunzio,. 
puerto italiano, y el Rey de Italia 
puso en el escudo de Pr íncipe de 
d'Annunzio el Monte Nevoso situa-
do al Norte de Fiume, en el que 
tantas veces se había fijado ese pa-
t r io ta insigne con sn vista muti la i 
da, viendo en el nimbo de ese mon-
te, la gloria pur ís ima de la Italia 
redimida. 
Por eso es d'Annunzio ídolo del 
pueblo italiano y Mussolini pensó 
acertadamente en un i ré al Prncipe 
de Monte Nevoso para la recons-
trucción de Italia, con motivo de 
ser el 7 del corriente el v igés imo-
quinto aniversario de la exaltación 
al trono del Rey Víctor Manuel I I I . | 
Conservó Mussolini el secreto 
de su visita a d'Annunzio en Car-
r o ñ e , lago de Garde, -donde vive ais-1 
lado. A l abrazarse los dos, el poe-
ta y Pr ínc ipe generoso, exclamó: 
"Ahora empieza una nueva era", con 
testando el Preldente del Consejo. 
" A l f in llegó este momento". De 
esos dos saludos se infiere que es-
taba en el ánimo de esos dos grandes 
patriotas, que el acercamifnto y la 
fusión de fuerzas que cada uno re-
presenta, había de llegar. 
A Mussolini se le había puesto en 
frente la Marina y los unionistas de 
Garibaldi coi» Peppino. su nieio, y 
en ambas fuerzas no era popular 
d'Annunzio. 
Se ha querido ocultar el motivo 
cierto de ia visita de esos dos gran-
des hombres, y se había dicho que 
Mussolini quer ía visitar la Vi l la 
" I I Vi tor ia le" que el Pr íncipe lega 
a I t a l i a . 
Dícese que d'Annunzio tendrá una 
Cartera en el Ministerio de Musso-
l i n i ; quizás sea la de Marina, por-
que la "Federación de Marinos" lo 
reconoce po: Jefe. 
Peppino Garibaldi ha estado or-
ganizando la I tal ia Libera, y los que 
a ella se adhieren usan camisas ro-
jas como los antiguos garibaldinos. 
Delcroix Diputado Fascista, elo-
cuentís imo, que perdió las dos ma-
nos y la vista en la Gran guerra, no 
es fascista disciplinado, pero tam-
poco está contra Mussolini. 
Gl lo t t i que tiene 80 años , sigue 
siendo un político hábil , y es el Je-
fe de los que no son revolucioa-
rios fascistas; unido a Orlando y 
Salandra, ex-Presi lentes del Consejo 
de Ministros, sólo puede noscilizar 
a Mussolini, pero vencerlo, nunca. 
Por esc si no se maiogra la unión 
(Je Mussolini y d'Annunzio y toma 
éste una cartera en el Gobierno de 
Mussolini, se rá ello augurio de que 
se podrá llegar dentro y fuera de 
Ital ia al cumplimiento del Progra-
ma para su reconstrucción . 
DECLARACIONES DE UN GENE-
R A L AMERICANO S O B R E C H I L E 
NEW YORK. Junio 1.— (Por 
United Press).—Kl ejérci to chile-
no, regresó ^ sus barracas y 
d<;dicó únicamente a su trabajo, 
abttcD3éndose absolutamente de la 
poKtica, declaró el General Dart-
r.ell, ex inspector genera 1 del ejér-
cito chileno, a la Cnited Pre^s 
aquí b o j . 
"La polí t ica chilena está ahora 
•completamente purificada", decla-
ró el Gcreral.—La si tuación es 
completamente tranquila y nor-
mal, Chile se encuentra en camino 
d i gran prosperidad." 
E l General Dartnr l l ha visitado 
a West Point, Mitchell Fleld, y 
otros puestos militares cercanos a 
New York. Ha sido recibido por 
ei General Sumir.erall, comandante 
del ejército del segundo distri to, y 
otros oficiales del ejército. 
E l General Pershing le d:6 un 
lunch en su honor hoy. El general 
chileno salló para Washigton hoy, 
y sa ldrá de New York para Euro-
pa el jueves. 
(Por EVA CAN EL) 
Con la firma de Un español , que 
debiera i r precedida de "Un mal", 
jme escribe cualquier cretino, no 
importa quien, d ic iéndome: " ¡ p a 
qn« sudel", " E s p a ñ a tiene que ayu" 
dar a Francia en Marruecos porque 
sino la t i ran por la borda los d-. 
Abd-el -Krin" . 
Si ¿eh? Aquí del o t ro: "Caste" 
xao; si n,e sacas do pozo che per-
dono a v ida" . 
Pues "no señor, no te saco"— 
debe contestar el Eérci to español 
y si para ello le hace falta ponerse 
bravo q i ^ se ponga; el que preten-
da ayudar a los que eternamente 
¡se han burlado, insultado al ejército 
español,, hasta llamando apaches 
a nuestros honradís imos soldaditos, 
¡infamia de la cual les defendió un 
periodista italiano; el que preten-
, da ayudar a los que vuelven hoy 
líos ojos a quienes todav ía siguen 
insultando, hasta el punto de que no 
permite la censura que entren en 
' España, esos que paguen como sea 
: su culpa; que se vayan con los zi-
payos, bárbaros o teutones que. en 
defensa del imperialismo francés 
plean en el RI f . i 
¡Y qué manera de pelear, santo 
'cielo! ¡Qué civilización la del ce" 
i rebro del Mundo, la de la nación 
¡"predilecta de la Iglesia", como 
¡pregonan los católicos franceses! 
¡Degollando a los vencidos,, clavan-¡ 
ido sus cabezas en picas y paseán-
j dolas por las calles de Fez, para es-
Icarmiento terror í f ico de los noi 
combatientes! 
¿Cuándolo los españoles come-
tieron semejantes barbaridades y 
I salvajismos? 
¿ P o r qué no gri tan los perlodis-
I tas hispano-americanos ahora? 
¡¿Por qué se callan los humanistas 
sajones de ambos mundos? 
El que "a hierro mata a hierro 
muere", y como yo confío en Dios 
inmenso y misericordioso, no es-i 
pero que Jamás abandone a mi pa-
tr ia en absoluto, pues si a lgún es-, 
pañol cometió errores por que los 
hombres son humanos y no son di-
vinos, España , la e n t r a ñ a honda 
de ese pueblo, que por confiado, 
únicamente , pudo torcer la senda 
de sus glorias h is tór icas , j amás 
ha producido espectáculos aterrado-
res como los que presenciaron y 
presenciarán a tón i tos , sin extreme-
cerse, esas naciones que se llaman 
ultra-civilizadas. 
Por encima de hombres y de co-
sas, pongo la honra, la dignidad de 
España ; y nuestra dignidad consis-
to hoy en que defienda cada cual 
lo suyo; ya que hemos aceptado la 
burla de una demarcac ión que ade-
más de irr isoria es vergonzosa; ya 
que nos ha costado toneladaa de 
oro y arroyos de sangre honesta y 
pura, c u i l a r lo que no> **a sino 
j defensa, antemural de la línea fran-
cesa; ya que sin mengua del ho-
jnor rrmado nos retiramos a lo 
que deben ser nuestros cuarteles de-
fensores de la península sagrada, 
q u e l é m o n o s a l l í ; si es necesario 
maniobrar, maniobremos sobre nos-
otros mismos, y haciendo gala de 
una modalidad taurina y por lo tan-
to nuestra, "veamos los toros des-
de la barrera" y digamos aquello 
de que LA RISA VA P O R BA-
j R R I O s ; t ambién por barrios va 
OÍ dolor y la rabia: bastante he-
mos l l ó r a l o de rabia y de dolor 
por culpa de otros y sin merecerlo. 
Si publicase nuevamente cuanto 
dejo escrito en el cuarto de siglo 
que tan cruel ha sido para EspaflaJ 
eii el funesto Rif, reun i r ía cien vo-! 
lúmenes gruesos. Y para que se 
vea que uo es de hoy mi propagan-
do, poquito a poco quiero ilustrar, 
i i lustrar ,ú señores, , a los que no es-
tán obligados a saber cuanto tnber 
les os preciso a periodistas y Í S C í-
tores que se deben al público exclusi 
vamente, y no a sus intereses egoís-
tas y ruines, detentadores del inte-
rés común a las naciones y a la hu-
n anidad. 
•SI día 15 de Agosto de 1907 es-, 
cribía yo lo que sigue: 
"Resu l tó lo que hab íamos pre- • 
visto. 
Estamos en el comienzo de la fa-1 
tal profecía que hizo "Kosmos" aH i 
comenzar la solución dada en Alge- ¡ 
ciras a la famosa Conferencia. 
La mancomunidad de Francia con ¡ 
España tenía que ser funesta para 
la segunda. J a m á s Cué buena Fran-
cia para E s p a ñ a : la Historia está 
llena de experiencias que nos lo ; 
atestiguan. Y si Francia no ha sido 
lina amiga leal cuando era monar-
quía, imperio, ni regencia. ¿Cómo 
lo podrá ser ahora gobernada por 
hombres de un jacobinismo chauvi- ¡ 
nista espantoso; por hombres de 
tendencias demoledoras; enemigos 
de la t radición, con vistas al acra-' 
tismo, a un acratismo sui generis, 
que arroja primero al ejército en ; 
i eíl infierno, de la indisciplina. y | 
' luego quiere que ese mismo ejér-1 
cito acuchille al obrero, cuando el 
obrero exige que se le reconozcan 
sus derechos de hombre? 
¡Los partidos avanzados españoles 
que son los causantes de lo que nos , 
ocurr ió en todas partes, serán culpa-
bles de 'lo que en Marruecos puede j 
i ocurrir ahora. 
Vieron como Francia quería pres- , 
cindir de España en este asunto; i 
vieron que solo y gracias a Ingla- ' 
t é r ra , que defendió los derechos de ¡ 
España a intervenir, consintió Del- i 
cassé en que fuera invitada la na-
! ción, que sea como sea, tiene so-1 
bre Marruecos más derechos his-
¡tóricos y más comunidad con ec i m - ! 
perio del Mogreb. 
Invitada que t aé España a tomar 1 
! parte y tuvo voz y voto en la famo-
ísa conferencia, ya fué muy respe-1 
tada gracias a que sus delegados 
demostraron buena voluntad para 1 
arreglar las diferencias que sur-
gían entre los otros delegados que 
apenas se habían dado cuenta de | 
lo que allí debían d e s e n t r a ñ a r . Sa-
bían todos que se trataba de repar-
i t i r el terr i torio Marroquí y que p e -
día cada cual la parte del León, pe-! 
ro no sab ían m á s : sabían también | 
que all í se reunían para algo que i 
les convenía, pero ignoraban que sus 1 
H A Y UNA P I S T A E N E 
A S E S I N A T O D E L A 
J O V E N K A N E 
i NOTABLE ACCION DE L A ESCUA-
DRA FRANCESA 
Se busca al dueño de un par 
de pantalones con manchas 
de sangre y pelos rubios 
NEW YORK, Junio 1.— (United 
P r e e á ) . — L a pericia es tá buscando 
al dueño de un par de pantalones 
grises manchados al parecer de san-
gre y sobre los cuales se encontra-
ron varias hebras de cabellos ru -
bios, con la esperanza de que es-
ta últ ima huella pueda llevar a la 
solución del brutal asesinato de 
Florc-nce Kane. 
Los pantalones fueron entrega-
dos a las autoridades por un sas-
tre cuya tienda está cercana al so-
lar vacío en el cual el cadáver de 
Miss Kane fué encontrado en la 
mañana del viernes. 
Los pantalones, según Samuei 
Plotkin, el sastre, se los dió ua 
muchacho el sábado por la maft; -
na El muclacho parecía tener unos 
15 años de edad. Plotkin cree qu? 
el muchacho t r a tó de lavar los par-
talones, pero no pudo quitarle las 
manchas y se lo llevó para limpiar-
lo. Las sospechas del sastre surgie-
ron cuando el muchacho no fué a 
buscarlo. 
Plotkin le dió a la policía el nom-
bre del muchacho pero no pudo 
dar su dirección. 
Serán llamados testigos a las of i -
cinas del Fiscal del Distr i to Char-
les J. Dodd mañana para ayudar a 
comprobar la declaración de Wal-
ter Johnson, un negro grandísimo, 
que está detenido por vagancia, pe-
ro cuya relación sobre el lugar don-
de se encontraba la noche del c r i -
men no está de acuerdo con otros 
informes. 
Sociedad G e o g r á f i c a de Cuba 
L A SOLEMNE SESION DE 
ANÓOHB 
Albergada en el señori l domici-
lio de los Ingenieros Cubanos, la 
Sociedad Geográfica de Cuba cele-
bró anoche una solemne sesión, a 
la que asis t ió una escogida concu-
rrencia, acompañando a los socios 
de la docta Inst i tución. 
Ocuparon la presidencia los doc-
tores Masip Chacón y Sangronl. 
Dispúsose como número inicial la 
recepción de los nuevos Socios de 
Número , siendo éstos tres prominen-
tes figuras de la intelectualidad cu-
bana, de amplia y rica ejecutoria 
cada uno de ellos. 
El doctor Fernando Ortiz, por 
tantos t í tu los ilustre, figura de po-
sitivo relieve en las más varias ac-
tividades, que lo reputan y no de 
hoy, como igualmente laboríos ' , •" 
fecundo ya en, el foro y en el IWJTO, 
en lu tribuna y en la cá tedra , que 
prt-stigla entidades tan próceros co-
mo la Sociedad Económica de Ami -
gos del Pa ís , que preside, vivificán-
dola, al modo que lo ha hecho en la 
Academia de la Historia, de que es 
ejemplar v ice-pres ident í . 
El doctor Fernando Ortiz, contra 
su voluntad se vió impedido de asis-
t i r a su recepción. 
El maestro Eugenio Sánchez de 
Fuentes, otro consagrado por sus 
m í i i t o s de musicólogo, de composi-
tor, de publicista y de crí t ico, ver-
dadero cruzado del enaltecimiento 
de las Bellas Artes en Cuba, y fue-
ra de Cuba. 
A l recibir la nueva investidura 
el doctor Eugenio Sánchez de Fuen-
tes sa ludó brevemente a sus compa-
ñeros de la Sociedad Geográfica dp 
Cuba, refiriéndose a su magna obra 
"Cuba monumental" tan bien co-
nocida como estimable en aquel am-
biente dilecto. 
Completaba el prestigioso tr ío «1 
doctor Julio Morales Coello, ot^o 
modelo de actividad proteica quo 
permiten descollar en el foro, va-
lorizar la enseñanza facultativa en 
una Cá tedra universitaria, cooperar 
a la obra del Gobierno actual, como 
nauta de máxima Jerarquía en la 
Jefatura de la Marina Nacional y 
realizar fecundas incursiones en el 
campo de la bibliografía cubana. 
Probó esto ú l t imo , con la singu-
lar modestia carac ter í s t ica de los 
hombres de valía, a l felicitarse de 
su ingreso en la Sociedad Geográ-
fica Cubana, historiando los antece-
dentes de la Inst i tución que ya pres-
t i r ía , refir iéndose principalmente a 
la primitiva Sociedad Geográfica 
fundada por Emilio Heredia hace 
algunos lustros. 
Litt solemnidad brevemente rese-
ñada tuyo por epíloigo las frases de 
cordial salutación que a los nuevos 
Socios de Número dir ig ió luego el 
Presidente. 
A seguido efectuóse Junta Gene-
ral consagrando la sesión a escu-
char la lectura del excelente tra-
ba:o de la doctora Isollna Velasco 
de Millás sobre " E l origen de los 
pbnetas" y el arduo, curioso y su-
gestivo relato de "Viaje de cama-
güeyano a la Habana en 1824" por 
el doctor Francisco de Arce, nieto 
del autor, en los que fueron muy 
aplaudidos. 
Finalmente, la sesión de Gobier-
no procedió a cubrir la vacante del 
Sillón número 50, resultando elec-
to el ilustre Capi tán de Ingenieros, 
doctor Alfredo Torres Menier. 
CASA BLANCA, Marruecos, Ju-
nio 1. (United Press). La poslbl-
li . lad de la acción naval francesa 
i contra los rebeldes rlfeños se con-
sidera aquí como probable por la 
llegada hoy del crucero Metz y un 
n ú m e r o da torpedos bajo el man 
do del Contralmirante Ha l l i e r . Los 
buques es tán tomando carbón an-
tes de continuar su recorrido por 
la costa. 
Cuatro cruceros más y trece tor 
pederos se espera que lleguen este 
mes. Se cree que los franceset» 
puele que estén preparando un 
bombardeo a los r ifeños desde la 
costa del M e d i t e r r á n e o . 
La continua lucha por parre de 
los franceses han limpiado el sector 
occidental do r ifeños, pero estos 
ú l t imos se dice que es tán concen-
trando sus fuerzas en la frontera 
septentrional. Las tribus amigas 
de los franceses en aquella zona in 
forman que sus cosechas son des-
truidas por las incursiones de los 
r i f eños . 
D O S P A R T I D O S L U C H A R A N 
H O Y E N F I L I P I N A S E N 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
R A D I O N O T A S d e B R O A D W A Y 
(D< nneftra Redacción en Nneva York ) 
A U M E N T O D E T E R R E N O S 
D E S T I N A D O S A S E M B R A R 
L A R E M O L A C H A 
En Alemania y Checoeslovaquia 
se nota aumento en el cultivo y 
algún descenso en Dinamarca 
WASHINGTON, Junio (1. (Uni -
ted Press).—Los informes de Ale-
mania y Checoeslovaquia al depar-
tamento de Agricul tura muestran 
un aumento en los terrenos sembra-
dos de remolacha de azúcar para 
la producción de azúcar de remo-
lacha, mientras el acreage de Di-
n.iniarca muestra un descenso. 
K l aumento a lemán se Informa 
por el instituto Internacional de 
Agricul tura en Roma como 4 por 
ciento Bohrfi el acreage del año pa-
sado, que se repor tó por la asocia-
ción azucarera alemana como do 
876,000 acres sembradas para las 
fábr icas de azúcar . Checo Eslova-
quia muestra un aumento de 1.1 
por ciento sobre el acreage de 19 24, 
que se est imó oficialmente en 
47S.000 acres mientras que la dis-
minución de Dinamarca se reporta 
como un 3 por ciento bajo la ci-
fra oficial del año pasado do 
95,000.000 acres. 
Los dos partidos rivales 
son el nacionalista j el 
democrático filipino 
M A N I L A , Islas Filipinas, Junio 
l , - ^ - ( P o r United Press).—Con 
plataformas similares sobre la ín-
í dependencia de \m tólas Filipinas, 
' dos partidos se p rese ta rán m a ñ a n a 
! ante el cuerpo electoral de las F i -
lipinas para ©lecciones .generales. 
Los principales acontecimientos en 
una ordenada c a m p a ñ a se han des-
arrollado sobre una línea local de 
asuntos. 
Los electores expresarán su vo-
j luntad eligiendo 11 senadores del 
total de 26: ; 84 r í p r e s e n t a n t e s de 
un total de 93, habiéndose nombra-
jdo 9; 48 gobernadoree, 9 8 miem-
bros de Juntas provinciales y al-
f i d e s y concejales Para 856 po-
blaciones. 
Los partidos son el nacionalista 
y el democrá t i co . Aunque los de-
mócra t a s tienen s^lo cinco candi-
datos a senadores y 50 a represen-
tantes ocupan un lugar preeminen-
te en la vida pública de FQipinas. 
E4 congreso se Reunirá el 26 
de ju l io cuando el Senador Osmen 
de Cebú probablemente será electo 
comisionado residente en Wash-
ington 'Distrito de Columbia, jun-
to con Pedro Guevara que se rá re-
electo . E l Presidente de la Cámara 
.Rojia, s e r á (reelecto a«l como el 
presidente del Senado Manuel Que-
zón. 
L A R E C O N Q l l S T A DE FILJPI.VAS 
Por M I G U E L | )E ZARRAGA 
MOVIMIENTO MARITIMO 
El t rasá t lan t ico francés "Cuba" 
l l egará mañana , miércoles , a pr i -
mera hora procedente de Europa, 
trayendo numeroso pása le para es-
te puerto. 
Despachos recibidos del vapor 
"Espagne" por mediación del va-
por "Cuba" nos hacen saber que el 
primero navega con muy buen tiem 
po y sin novedad alguna en el nu-
trido y selecto pasaje tomado en 
ésta para puertos de E s p a ñ a . 
L A P O L I C I A F R A N C E S A E S T A C O M B A T I E N D O 
I N T E N S A M E N T E L A C A M P A N A C O M U N I S T A T E N D E N T E 
A R E V O L U C I O N A R L A S T R O P A S E N V I A D A S A L A F R I C A 
SEllVRTí 7 RADIO-TF? FC^f FTOO . 
T>RTi "DIARIO D E I.A MARINA". 
LAS NEGOCIACIONES 
S O B R E L A S DEUDAS 
LA POLICIA FRANCESA H A I N I -
CIADO l N A BATIDA CONTRA 
LOS COMUNISTAS 
PARIS, Junio 2 .—La Policía de 
esta ciudad ha tenido necesidad 
de dar una formidable batida a los 
Comunistas, en v i r t ud de la cam-
paña que venían desarrollando y 
que se intensificó ahora con mo-
tivo de la partida de tropas hacia 
Marruecos. 
No solo en Par í s , sino en varias 
ciudades del interior de Francia 
las actividades comunistas be han 
hecho muy visibles. En Marsella 
fué arrestada el sábado una mu-
jer, al partir un buque hacia Ma-
rruecos, y practicado un registro 
en su domicilio fueron encontrados 
documentos con un membiete que 
dice "Comité de Revolucionarios y 
Soldados. Marruecos". Continuan-
do sus investigaclo-/2s la Pollela 
ha podido comprobar la existen-
cia de conexiones en distintos lu -
gares, realizando muchas deten-
ciones. Fueron encontradas cartas 
procedentes de Tolón haciendo des-
cripciones de las organizaciones 
militares e indicaciones precUan 
de la propaganda que venía ha-
ciéndose entre las tropas. 
El Prefecto do Policía x;n coo-
peración con las Jefaturas de los 
distintos Departamentos es tá dan-
do una batida en regla contra las 
actividades comunistas. 
En la región de la Rhenania se 
ha comprobado la existencia de un 
núcleo que está en relación con 
los comunistas alemanes y en con-
t i n ú a correspondencia con los de 
Francia y otras naciones. 
E l eje de la campaña comunista 
es contra el envió de fuerzas a Ma 
rruecos tratando de inducir al 
Ejérc i to y la Marina a la rebellón 
para que no se envíen mas tropas 
a combatir la agresión r l f eña . 
K S I ' A M ' L r K S WtBUníKAHAH 
LOS t ETIMOS MKTOUOS t«L K-
RREROS EN LA TOMA D E A L -
HUCEMAS 
MARSELLA. Junio 2 . — S e g ú n los 
informes suministrados por los of i -
ciales del Ejérci to francés que lle-
garon a esta ciudad procedentes de 
Marruecos, las tropas españolas 
ruando ataquen la plaza fuerte de 
Alhucemas emplearán los métodos 
más modernos de guerra, incluyen-
do bombas de gases afixiantes. 
E L REY ALFONSO INAUGURO E L ! 
MONUMENTO A LOS HEIROFS DE 
LA GUERRA M U N D I A L 
BARCELONA. Junio 2 .—El Rey] 
Alfonso XlTiII a compañado del A l m i -
rante Magaz y de otros altos fun-
p , o n ' " - ) o c del Gobierno Central y de 
esta región, inauguraron ayer , 'en 
el Cementerio del Suroeste, el mo-
numento en honor de los volunta-
rios españoles y soldados franceses 
muertos en la Gran Guerra. 
Bl Embajador de Francia pro-
nunció un sentido discurso en rela-
ción con el acto. 
REINA CALMA EN LOS SECTO-
RES FRANCESES, DONDE SE 
('ON T I N UA L A EVA < JüAC lON 
PARIS, Junio 2 . — La agresión 
rlfeña contra las posiciones de BJ; 
bañe fracasó completamente, rei-
nando calma en el resto de los sec-
tores . 
Las operaciones de evacuación 
de algunas posiciones innecesarias 
se cont inuó sin incidentes y con 
regular éxito, preparánWose la 
ofensiva en otras. 
No fué <n BÓn de guerra, sino en 
són de paz, y no ¿e trataba del re-
coliro de terr i torio alguno, sino de 
algo mucho m á s valioso: del espí-
r i tu . F u é así la reconquista espiri-
tual de Filipinas la que por Espa-
ña y Para España realizó este pa-
triota insigne, que ahora vuelve de 
.illa, del archipiélago remoto, en 
retirada gloriosa a! hogar solarie-
go. ¿Su nombre? Don Antonio Me-
liáu y Pavía, Conde de Peracamps. 
Un hi jo de sí mismo, m la vez que 
de su estirpe ilustre, que práct ica-
mente preparado para los m á s du-
ros empeños, prefirió a las tan gra-
tas comodidades que su vida en 
Madrid le brindara, la* inquietudes 
siempre tst imulantts de la vida en 
América, escuela del mundo, y a la 
Argentina se fuá primero, y njás 
tarde al Pe rú , volviendo entonces a 
España para mostr.ir los frutos de 
^u aprendizaje, y retornando luego 
a Filipinas (donde pocos años an-
tes estuviera y se casara), instalán-
dose definitivamente en Manila. 
Quince años nada más, durante los 
cuales nuestro compatriota sólo 
anheló como único premio a toda 
una vida de constante labor, que el 
más amado de sus sueños se rea-
lizara y perennemente se mantuvl©-
ia «nte s<ns ojos: la reconquista es-
pl r l tus l de F l l pinas para España . 
En M&nüa fundó el Hogar F i l i -
pino, hoy muy poderosa Sociedad 
de construcción y de prés tamos , la 
primera en aquel archipiélago, con 
tníllares de accionistas y un capital 
suscripto de muchos millones de 
p<i!os. F u n d ó después la Compañía 
de Seguros de Filipinas. Más tar-
de, el Fondo de Beneficencia Es-
pafioJa. Luego. Jas Cajas de Pen-
siones y Retiro de Empleados. A 
poco la Melián Bullding Compa-
n y . . . T es Presidente de honor a 
¡•erpetuidad del Casino Español de 
.Manila, v a él se debe la Casa de 
España . . . 
Cuando hace nuev(> años se inau-
guró en la capital de Filipinas la 
Casa de España , don Antonio Me-
lián vió realizado su sueño. En 
aquella fiesta estuvieron presentas, 
Junto a los españoles, los pri;sidüni 
tes del Senado y de la Cámara d« 
Representantes de las Islas FIlipÜ 
ñas, el alcalde de Manila, t i presl» 
dente de la Junta Municipal, y, coi 
mo complemento, gobernado! 
general norteamericano. 
Don Antonio Melián, que actuar 
ba de toa*tniaster, pudo escucha^ 
entonces de labios del ilustre fil» 
pino doctor Dominador GómeZJ 
" ¿ Q u é falta hacía esta Casa de Es« 
paña, si espirituaimente la tiene | 
la t endrá de oro y piedras pre. 
diosas en el santuario de nuestra! 
almas? En cada corazón filipinq 
hay un altar de car iño y do vene, 
ración para la madre España y pa? 
ra- todos los españoles" . Otro fili« 
pino, acaso el más prominente dq 
los filipinos, don Manuel L . Quezóm 
«.xclamaba: "A España le sobrab^ 
vida. Tuvo necesidad de dar vida, 
y quiso darla a otros pueblos si-
tuados en otros hemisferios, y hq 
cumplido con su misión. España 
e>stá en América y es ta rá a l l í po^ 
jos siglos de los siglos; España es-
tá en el Extremo Oriente, y estará 
aquí por los siglos de los siglos", 
Y por si estas 'afirmaciones no bas« 
tnsen, el general Francis Huftoii 
Harreen, el honorable gobernadoif 
general entonces de las Filipinas, 
r indió también su homenaje a lot} 
españoles, y acabó gritando, en es< 
pañol : " ¡Viva E s p a ñ a ! " 
He ah í realizado el sueño de don 
Antonio Mel-án. En Manila se alzr) 
la Casa de España , y en ella se al-
bergan el Consulado español , lai 
Cámara de Comercio Española , el 
Casino Español y las oficinas del 
Hospital du Santiago. La casa tie-i 
ne Jardlne.7, frontón, patio de ten» 
nls: cuanto pudiera desearse. Y eq 
Manila no hay españoles mendigoa 
ni desocupados. Lu Casa de Espa-» 
Pa no lo consentir ía . 
Ta] es la obra de don Antonid 
Melián, conde de Peracamps, que 
ahora vuelve a España , donde edu-
có a sus hijos para que España 
misma les enseñara a ser españoleé 
como su padre. . . 
Nueva York. Mayo de 1925. 
E 
NOTICIAS DE MADRID DEL D L \ 
2 DE MAYO 
NOTICIAS OFICIALES DE AFRICA 
Esta madrugada han facilitado 
«m la Presidencia el siguiente par-
te: 
"Las novedades más salientes &tí\ 
día de hoy en Africa son las si-
guiente»: 
"Zona occidental.—En el sector 
Ceuta-Tetuán, la barca del Capitán 
López Bravo ha bocho una incur-
sión por el valle del Smlr, causan-
do al enemigo 12 bajas en personal. 
20 en ganado, jr apoderándose ade-
más de dos vacas; por nuestra par-
te tuvlmos un muerto. Una embos-
cada establecida por la barca del 
Capitán Castello, en las inmedia-
ciones de la zona internacional, sor-
prendió a r t ícu los y teniendo un har-
quefio herido. En el sector de La-
rache, sin novedad. 
LOS CONSTABULARIOS DE F I L I -
PINAS PERSIGUEN IN TESAN T I -
MENTE A L JEFE RAYA 
M A N I L A , Junio 2 .—Los Cons-
tabularios han emprendido una in-
cesante persecución por toda la pro-
vincla de Lanao contra el Jefe nat i-
vo Raya, teniendo órdenes de redu-
cirlo a prisión en cualquier forma. 
CHARLES fci. MLUHhJ», M I E M -
BRO HONORARIO DE LA SOCIE-
DAD GENEALOGICA Y BIOGRA-
FICA 
WASHINGTON, Junio 2 .—El.ex-
Secretario de Estado Charles Evans 
Hughes fué notificado ayer que la 
Sociedad Genealógica y Biográfica 
de í iew York le ha elegido Miembro 
Honorario de la misma. 
LAS OPERACIONES EN L \ ZONA 
FRANCESA 
PARIS, 1.—A ptear de cuantas 
noticias de sentido contrario han 
circulado en la Prensa extranjera, 
no entra,' n< mucho menos, en los 
propósi tos del Gobierno francés 
ejercer actos de represalias en la 
zona española de Marruecos, con 
motivo de los incidentes ocurridos 
en la zona francesa, y de dar. por 
lo tanto así a las operacione"' que 
se están realizando contra las par-
tidas rifeñas un carácter internacio-
nal. 
La acción mili tar emprendida por 
el Mariscal Lyautey a unos 20 k i -
lómetros de la frontera que separa 
ambas zonas no tiene más objeto 
que el de socorrer a determinados 
puestos avanzados y de castigar a 
los rebeldes. 
LAS TROPAS EXTRANJERAS HAN 
RESTABLECIDO E L ORDEN EN 
SHANGHAI 
SHANGHAI , Junio 2—Los miem-
bros de la policía extranjera, en 
cooperación con un escuadrón de 
tropas de cabal ler ía americana, 
impusieron el orden en el distri to 
comercial de esta ciudad, resultan-
do cincuenta chinos lesionados y 
manteniéndose de hecho la Ley Mar-
cial en todo el d i s t r i to . 
L V L \ ZONA OCCIDENTAL 
TETUAN. 1. — La aviación ha 
bombardeado los poblados de Gua-
yln Zarara y Fuman, para defender 
H los Bahurulh, que desean some-
terse 
EL CADAVER DE MR. M A R S H A L L 
DESCANSARIA INDEFINIDA ME N-
T E EN INDIANA POLIS 
WASHINGTON, Junio 2 . — E l 
cuerpo del extinto vice-presidente 
ds los Esta/os Unidos. Mr. Marshall, 
de.-.cansará indefinidamente en una 
bóveda del cementerio de Crown 
H i l l . en Indianápolis . 
DTS POSICION ES DE H I G I E N E 
TETUAN. I.—Se ha suspendido 
hoy el servicio por la carretera a 
Tánger , para que las tropas atien-
dan a su policía y descanso. 
Se han dictado dispoiciones para 
la buena al imentación, reposo, sa-
lubridad del suelo en que se pon-
gan las tiendas, prohibiéndose que 
los soldad i» reban agua en charcas 
no potables, dabiendo .•ccoroccrlis 
antes ios médicos. 
fin de Pascua, el comerciante mu-
su lmán Hamed Amor, obsequió con, 
una comida moruna al Coronel del 
regimiento de Borbón, don César 
Muro, que está pasando aquí breve 
temporada. Asistieron también el 
General Sanjurjo, el Coronel Sán-
chez Oeaña y o t ro : J«f, . c'fcialí • 
y muchós musulmanes. La comida 
celebróse en la casa del Caíd de 
Benl-Sidel, p róxima a Ras Medua. 
El General Sanjurjo y demás In-
vitados fueron agaaajadfcimos. Por 
la tarde, el Coronel Muro, regresó a 
Málaga. 
En la reunión celebrada entro los 
vocales de la Cámara de Comercio 
y los representantes de los obreros 
del muelle acordóse elevar el Jor-
nal a diez pesetas, desde 7.50 qu© 
percibían actualmente. 
A l conocerse la sentencia absolu-
toria del Supremo, en la causa ins-
truida contra el Coronel Araujo, 
muchos amigos y compañeros estu-
vieron "n el fuerte de María Cris-
tina felicitándole. 
Una com isión de maestros de es-
cuelas viitó al presidente de la Cor-
poraciNn Municipal, rogándole rei-
tere al Directorio les conceda el 50 
por 100 de residencia. 
Para estudiar las obras públicas 
c:uc se efectuarán en la zona d«l 
Protectorado, l legará mañana el d i -
Jector de Fomento en la Comisaría 
Superior, señor Rojo. 
Regresó el vapor "España núme-
ro 5", después de abastecer las 
plazas menores. 
Mañana se celebrará Consejo de 
Guerra para juzg.ir ai soldado de 
Ingenieros Vicente Bolterro, por f.u 
actuación en los sucesos de Julio 
Se ha ordenado comiencen en se-
guida las obras de reparación de la 
Alcazaba de Frajana, donde aerd 
tjasladada la Escuela Indígena de 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
WASHINGTON, Junio 1. (Uni-
ted Press).—Los Estados Unidos 
real izarán »us negociaciones sobre 
deudas con los gobiernos extran-
jeros, a q u í . 
Se muestra el Gobierno opuesto 
al envío de una comisión para el 
cobro de la deuda a Londres, pa-
ra una conferencia general con 
Gran Bre taña y Francia, como S5> 
había sugerido por George Har-
vey, exembajador en Inglaterra . 
T U conferencia no ha sido dis-
cutida. L a oposición a la suges-
tión de Harvey se esperaba, tanto 
en el De.part inento de Estado co- j 
mo en el del Tesoro hoy y se in-j 
dicó que no tenía la misma inspi-, 
ración oficial alguna. 
G R A T A V I S I T A 
Hemos recibido la muy grata v i -
sira de dos distinguidos compañe-
ros, los señores Luis Gil F l l l o l , re-
dactor-jefe de " E l Imparcial" do 
Medrid, y Francisco de Tomás Na-
varro, Interventor del mismo impor-
tante rotativo madri leño. 
Un rato de agradable conversa-
ción y una visita a todos los de-
pi-rtamentes del DIARIO, para ol 
que tuvieron frases que agradecemos 
los distinguidos visitantes fueron lo 
suficiente para captar nuestro afec-
to, el qu© les reiteramos deseándo-
les g ra t í s ima estancia, en la Haba-
na. 
Kl ( ONSULADO DE HONDURAS 
NO H A LOGRADO EN CON TRAR 
A EDUARDO DURON 
NEW YORK, Junio 2 .—El Con-
sulado General de Honduras ha in -
formado al Ministerio de Relacio-
nes de su país, que a pesar de las 
pesquisas que ha realizado no le ha 
sido posible encontrar al estudian-
te Eduardo Durón , desaparec-í-lo ha-
ce algún tiempo. 
R E C O G I D A D E F U S I L E S 
TETUAN, 1.—Se sabe que el Ca-
pi tán Panabieres, del primer tabor 
francés de Tánger , ha recogido al-
gunos fusiles a indígenas sospecho-
sos, dentro ds la zona internac'o-
nal, siendo felicitado por ol gene-
ral en Jefe. 
EL GENERAL SAN JURJO A L PE-
-NON DE ALHUCEMAS 
M E L I L L A , 1. _ Aver tarde, a 
c o r ó o del vapor EsparU número B 
marchó al Peñón de Alhucemas con 
objeto de rervlstar aquellas fuer-
ras, el General Sanjurjo. 
A las tres de la madrugada de*-
i embarcó en aquella isla, donde fué 
; recibido por el Coronel Monasterio 
y of ic íaos allí destacados. 
LLEGADA D E FUNCIONARIOS 
M B L I L L A . 1. — Procedente de 
Uxda regresó el inspector general 
del Timbre, señor García Durán-
Ha llegado el inspector de la Ta-
bacalera, don Juan Carretero. 
L I N E A AEREA 
Melilla í — S e sabe que la Alta 
¡Comisaría ha aprobado el proyecto 
de una línea aérea de Melilla a Má-
laga. 
E l . PRESIDENTE DOUMBRGUE 
ASISTIO A L BANQUETE DE L A 
FEDERACION GININA STICA 
PARIS, Junio 2 . — El Presidente 
de la República honró con su pre-
sencia ayer, el banquete de clausu-
ra de la cuadragés ima sépt ima fies-
(Pasa a la pág. CINCO) 
CONVOYES INTERCEPTADOS 
TETUAN. 1.—En el sector de 
Beni Mesaud, la barca de Castelló 
interceptó un convoy enemigo, apo-
derándose de ocho vacas. 
En el Riban y Ben Hassa se im-
pidió ei paso de otro convoy. 
La barca de Muñcz Grande, em-
boscada en el sector de Regala, hi-
zo un muerto y un herido a un gru-
po rebelde que Intentaba pasar otro 
convoy. 
OTRAS INFORMACIONES 
POR MERITOS DE CAMPABA 
Se concede al comandante de I n -
¡fanter ía don José Marín Envid la 
cruz de segunda clase del Méri to 
I Mi l i ta r , con distintivo rojo, en aten-
icion a los distinguidos servicios que 
prestó y méri tos que contrajo en 
operaciones realizadas en nuestra 
zona del protectorado en Africa, 
i perteneciendo al regimiento de Va-
¡lencia número 23. 
NOTICAS D E L SECTOR DE ME-
L I L L A 
M E L I L L A , 1.—Con motivo del 
DESTINADOS A REGULARES 
Se destina a mandar el grupo d» 
(Pasa a la pág . CINCO) 
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E S P A Ñ A 
Lre agrarios españoles han pedi-
do al Directorio que imponga tuer-
tea tributos a los terratenientes, ¡i 
f in de que, o cultiven los terrenos 
qu<í hoy mantiene-i baldíos, o los 
dividan en parcelas y los entreguen 
a hombres labor íosr - , nuc t r aba ján -
dolos se pongan a cubierto de la 
miseria sin necesidad de emigrai". 
A l lector que no conozca gran co-
sa de economía política, le extraña-
r á que los campesinos españoles 
piensen en ta l reparto, que, dicho 
sea de paso, dada la forma en que 
se presenta comúnmente la petición, 
es considerado por muchos como un 
intento de robo, o por lo menos, 
como un atentado a la propiedad. 
Cuando se ha profundizado un 
poco, en la materia, se llega a una 
conclusión bien diferente • • . 
Conviene ante todo, saber que la 
pretensión de los campesinos espa~ 
ñoles no se debe al repentino ca' 
pricho de los directores de masas, 
sino por el contrario, es la obra de 
largos años de predicación constan-
te entre ellos, a f in de hacerles com-
prender que la vida de los hom-
bres puede y debe ser menos dura 
de lo que es actualmente; y de lo 
que será más adelante, cuando lle-
gue un momento en que el n ú m e r o 
de habitantes de nuestro planeta sea 
superior al producto que la t ierra 
pueda dar para alimentarlos. 
Es cierto que, previendo ese ca-
so, los sabios se dedican a estudiar 
los diversos modos de preparar los 
demás mundos estelares, para que 
el sobrante de la humanidad, en un 
futuro lejano, pueda poblarlos. 
Pero el trabajo en ese sentido es 
lento, pues la Astronomía de una 
parte y la Aviación de otra, aun 
no han realizado adelantos tales 
que permitan predecir la conquis-
ta de ésos mundos para dentro de 
gela u ochocientos años . 
¿Qué hacer si dentro de trescien-
tos años la tierra no rinde lo sufi-
cunte para alimentar y sostener a 
todos los habitantes del planeta? 
Los neomaltldusianos reunidos 
recientemente en los Estadog Uni-
dos, recomiendan siguiendo a su 
maestro, la restr icción en el aumen-
to de la especie como el único re-
medio para el mal que se avecina 
con pavorosa rapidez. 
Los grandes sociólogos, los eco-
nomistas y muchos de los que aban-
donando la parte metafísica de la 
filosofía, se han dedicado a seguir 
los consejos de la experiencia, se 
muestran contrarios a las doctrinas 
de Mal thús por considerarlas i m -
practicables. . . 
El padre J. M. Llovera en su 
' 'Sociología Cristiana", Kropotkine 
en "Campos, Talleres y F á b r i c a s " 
y Henri George en "Progreso y M i -
seria" per no citar a otros de tan 
opuestas ideas como ellos entre si, 
se muestran partidarios de otras 
medidas m á s práct icas . 
Estos tres autores, recomiendan 
la repart ición de las tierras que hoy 
forman los latifundios y el cul t i -
vo de las mismas. 
Los agrarios españoles han esta-
do recibiendo estas enseñanzas con 
cierta indiferencia durante años en-
teros, hasta que la realidad les ha 
demostrado que ese es el único re-
medio para su situación, cada vez 
más precaria. 
El mal no es solamente español, 
sino mundial; y por eso es tam-
bién mundial la tendencia a reme-
diarlo en la misma forma, aunque, 
como es natural, adaptando el mé-
todo a las necesidades de cada país 
y aun de cada región. 
En Francia, en Inglaterra, en Ale-
mania, en los Estados Unidos y 
en la República Argentina, se no-
ta una marcada tendencia a la ac-
ción, en el sentido de abogar por 
que esa solución, definida más con-
cretamente por Henry George que 
por los demás autores, se ponga en 
vigor cuanto antes. 
La resistencia, aunque pasiva es 
vigorosa, por parte, no sólo de los 
terratenientes, sino por la de los 
demás habitantes de los países, los 
cuales, creyendo que se trata de 
convertir en realidad la utopía de 
los apóstoles rusos, califican de lo-
cos a los sostenedores de tales teo-
r ías . 
Ea preciso, sin embargo, creer 
qr.e, dado el rápido avance del pe-
ligro señalado por Mal thús a la hu-
manidad, no les queda otro reme-
dio que rendirse a la evidencia y 
aceptar como buena la doctrina del 
reparto de la t ierra entre todos los 
hombres; a f in de que, teniendo to-
dos acceso a ella directamente, pue-
dan trabajar hasta su úl t imo metro 
cuadrado y hacerla producir el a l i -
mento necesario para sostener la 
vida de las generaciones venideras, 
por lo menos hasta que los progre-
sos de la Aviación y de la Astrono-
mía permitan colonizar las tierras 
de Marte o de Mercurio con el re-
manente de los pobladores de nues-
tro planeta. 
Para estar dispuestos a afrontar 
el peligro cuando llegue el momen-
to oportuno, los agrarios españoles 
en vez de practicar las doctrinas de 
Malthús , que implican la destruc-
ción de la humanidad, prefieren po-
ner en práct ica las optimistas de 
George y de los demás sociólogos 
y economistas, en cuyos planes no 
entra para nada la restricción en el 
aumento de pobladores del globo 
terrestre. 
José Cabruja y Planas. 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
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en la República 
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Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
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Agua de Colonia 
ANUNCIESE EN EL D I ARIO DE LA MARINA" 
M A N I F I E S T O 3081 .—Vapor ameri-
cano MIAMI, capitán Albury. pro«e-
dei^te de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
Bluhme y Ramos: 1 caja drogas, 1 
Ídem anuncios. 
Havana FruitH: 2 Idem accesorios. 
A Ríos: 3 bultos accesorios máqui-
nas, 3 cajas pescado. 
Compañía Cubana de Pesca: 3 Ídem 
Idem. 
Electrical Equitpment: 2 idem ac-
cesorios. 
Orange Crush Botfcle: 50 cajas si-
rope, 2 Idem impresos. 
P Alvarez Mena: 5 bultos acceso-
rios arados. 
American R . Express: 16 bulto» 
express. 
M A N I F I E S T O 3092.—Vapor ameri-
cano C A R T A G O , capitán Bride, pro-
cedente de Colón, consignado a W . 
M . Daniel. 
Con 53,352 racimos de p l á t a n o s . 
M A N I F I E S T O 3093.— Vapor espa-
ñol M A N U E L A R N U S . capitán Aga-
«ino, procedente de Barcelona y es-
calas, consignado a M . Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
VIVXRES: 
Barraqué Maciá Co: 800 cajas acei-
te. 65 Idem fideos, 3 idem jamón, 2 
idem salchichas, 12 barriles aceltu-
Malet y Pedre: 1 caja azafrán . 
L Quesada: 50 barriles vino. 
Angel y Co: 40 cajas conservas. 
R Laluerza: 110 buKos vino, 14 
caja sembutidos, 3 Ídem efectos. 
C Vázquez y Co: 1 caja aza frán . 
Comp. Mafg. Nacional: 5 cajas al-
mendras. 
.1 l / r r e s : 2 cajas asafran. 
Campello y Pulg: 6 cuartos vino. 
aaSCELAITEA: 
B T Sola: 1 caja muestras. 
V R: 1 idem maquinarla. 
Rovlra Cabarga: 1 idem papel. 
E Masden: 6 idem drogas. 
T Touzet: 5 Idem Idem. 
V Suárez: 13 cajas papel. 
F Taquechel: 10 cajas drogas. 
A Carrión: 3 cajas nolorete. 
A Miranda: 3 cajas calzado. 
Hermanos Matalobos: 1 Idem la , 
S y Co: 8 idem perfumería . 
Artes Gráf icas: 14 idem libros. 
B Cuesta: 1 Idem calzado. 
G R Mena McDonal: 4 Idem dro-
^ P é r e z Sierra Co: 31 idem papel, 
A H : 1 idem polvos. 
F Carrasco: 6 Idem pávi lo . 
Acebo Simón Co: 6 idem ídem. 
V Real: 7 W ñ i Idem. 
D* Pérez: 8 Idem Idem. 
S F : 3 idem Imágenes . 
J Capdevula: 6 idem sillas 
Martínez Quiñones y Co: 2 mem 
P >r Costns: 51 idem papel. 
T> C: 1 idem calzado. 
P Cortes y Co: 2 Idem idem. 
'Santos Alvarado Co: 7 idem Tio-
" j " González: 24 cajas libros e im-
presos.. m , 
L l P C : 4 idem cordel. 
M 'Arrinda: 1 idem calzado. 
G O: 2 idem i m á g e n e s . 
M Vázquez: 1 idem calzado. 
Peletería Broadway: 1 idem idem. 
J Tamargo: 2 idem iem. 
Beño Shoes C : 1 Idem idem.. 
Ortega y Co: 1 idem Idem. 
C Guasch: 2 Idem drogas. 
R Castillo: 1 idem materiales. 
M Cabrera: 1 idem muestras. 
A Revesado Co: 1 Idem anunezos. 
J Ventosa: 1 Idem muestras. 
Pérez Otero: 2 Idem idem. 
F Romaguera: 1 bulto drogas. 
T E J I D O S : 
S Carballo: 3 cajas tejidos. 
Pérez Bustamante Co: 2 idem id. 
A Escanden: 1 Idem Idem. 
M López y Co: 1 Idem idem. 
Fernández y Co: 5 idem idem. 
Llapurt Salup: 1 idem tejidos. 
F Villanueva: 1 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 Idem id. 
Solis Entrialgo Co: 1 idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 1 Idem má-
quinas. 
C García: 1 idem tejidos. 
F González: 1 idem idem. 
F L lrama: 1 Idem idem. 
García Slsto Co: 1 idem Idem. 
A Alonso: 1 Idem idem. 
García Vlvancos Co: 2 idem id. 
Echevarría y Co: 1 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 3 Idem 
idem. 
Campes Fernández: 3 idem perfu-
mería. 
A Chang: 2 Idem idem. 
W . Tay: 3 idem idem. 
M F Pella y Co: 1 idem tejidos. 
V Campa y Co: 1 idem abantaos. 
Q T Lung: 5 idem flores. 
López García Co: 3 idem idem, 
Leiva García: 1 idem idem. 
MC Nogueras: 2 Idem Idem. 
Díaz Mangas y Co: 2 idem idem. 
Pineda García: 10 idem perfumería . 
García Tuftón y Co: 1 idem tejidos. 
Viña López: 1 idem tejidos. 
F López: 1 idem tejidos. 
E Llano Hno: 1 idem idem. 
Alonso Barrera: 1 idem idem. 
.1 C Pin: 2 idem idem. 
W T Chiong: 1 idem idém. 
M P: 1 Idem Idem. 
L López: 1 idem Idem. 
M Mvar^z Co: 1 idem idem. 
A F u : 2 Idem Idem. 
Izaguirre Alonso Co: 4 idem Idem.' 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Puentes Carrasco Co: 10 pipas vi-
no. 
Campello Puig: 10 idem idem. 
Casaviella Hno: 25 barriles idem. 
N Merino: 10 pipas Idem. 
Sánchez Romate Hno: 7 bocoyes id. 
F Tamames: 50 sacos arroz. 
K X S C E X i A V S A : 
V Suárez: 20 cajas papel. 
F Pía Co: 1 idem gamuzas. 
Larrea Co: 1 idem idem. 
Dorado Peón Co: 12 Idem lámpa-
ras . 
P Alvarez: 4 idem lampis ter ía . 
Prieto Hno: 1 Idem Idem. 
González Cervera: 2 Idem idem. 
R Karman: 2 idem Idem. 
Solis Entrialgo Co: 1 idem abani-
cos. 
M Cervera: 1 idem gamuza. 
Barbarrosa Hno: 2 cajas metal. 
Fernández Co: 3 Idem lampis ter ía . 
Calvet Co: 3 idem pañue los . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
J R : 30 cajas vino. 
R López: 50 atados p^sas. 
Pastor Blanco: 84 bu ¡tos vino, 2 
cajas cartón . 
Semines y Co: 20 cajas anisado. 
A Alonso y Co: 25 Idem vino. 
García Lorenzo: 1 bocoy Idem. 
A Monje Co: 1 Idem Idem. 
M G Torres: 28 bultob Idem. 
Compañía Licorera: 1 bocoy idem. 
Suárez Co: 3 cajas idem. 
F Pérez: 30 Idem idem, 2 idem vi-
nagre, 1 idem muestras. 
Pita Hnos: 1 Idem idem, 25 fardos 
pasas. 
Droguería Johnson: 11 atados dro-
gas. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
M R: 25 cajas vii»o. 
A C: 2 bultos Idem. 
M R: 125 cajas idem. 
E RMorera: 32 bultos i í e m . 
N Marino: 27 Idem idem. 
Alvarez Rio y Cp: 1 barril Id»m. 
Riveira y Co: 1 idem Idsm. 
R Laluerza: 2 Idem idem. 
Artes Gráficas: 1 cajas naipes. 
Serrano Martin: 60 Idem vino. 
J Rafecas y Co: 70 Ídem Ídem, 
R Arguelles: 30 Idem Idem. 
.1 M Rulz Co: 50 Idem Idem. 
J M Angel: 20 Idem Idem. 
Manzabeltia y Co: 00 Idem idem. 
Sánchez Romate Hno: 1 bota id. 
Ribas Co: 7 bultos Idem. 
F H : 6 bocoyes Idem. 
A Bengochea: 8 palomas. 
Casavlelel Hno: 2 botas vino. 
,T M Rulz y Co: 50 cajas Idem. 
Romero Alonso: 1 bocoy Idem, 
L a Vinatera: 4 idem Idetn. 
C Vázquez Co: 1 Idem idem. 
Viña Suárez y Co: 1 Idem Idem. 
Sánchez Romate Hn> : Sbultos Id. 
1 caja c á p s u l a s . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
Kabaleta y Co: 250 caja» aceitu-
nas. 
M Ruiz Barrete: 4 bultos vino. 
Barbarruza Alvarez: 25 cajas acei-
tunas. 
P B: 79 bultos azulejos y macetas. 
Llopart Thucan: 10 cajas aceite. 
D E L A S P A L M A S 
MISCE&AXTEJL: 
A Medina: 1 caja queso. 
Mangas y Co: 1 Idem sombrillas. 
Prieto Hno: 1 idem Idem. 
S Carballo: 1 Idem idem. 
Escalante Castillo Co: 1 Idem id. 
J Otero: 6 piedras de filtro. 
A J iménez: 3 cajas bordados. 
• González: 1 Idem Idem. 
M Martell: 1 Ídem Idem. 
C G H : 54 cajas agua mineral. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
V I V E R E S : 
Q García: 2 cuartos vinagre, 2 ca-
jas queso, 2 sacos altramuces, 6 bul-
tos vino, 1 caja pasas. 
Casteleiro VIzoso Co: 12 bultos v i -
no, 1 pipa vinagre, 30 cajas gofio, 10 
Idem dátil, 4 Idem queso, 10 Idem 
pescado, 1 fardo esteras. 
E Ortis: 12 cuartos vino. 
A Monje y Co: 6 Idem idem. 
J Rodríguez: 4 idem Idem. 
Q García: 49 bultos Idem. 
A J iménez: 1 caja bordados. 
T Vidal: 1 Idem Idem. 
J Falcan: 1 idem idem. 
F G W: 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 3094.—Vapor ameri-
cano E C U A D O R , capitán Hunter, pro 
cedente de San Francisco y escalas, 
consignado a la West Indies Shipping 
Co. 
D E SAN F C O , D E C A L I F O R S I A 
J Gallarreta Co: 75 cajas frutas. 
Llopart y Thuman: 200 sacos ca-
f é . 
J iménez Co: 137 bultos conservas. 
ManzaBtitia y Co: 139 Idem Idem. 
American Grocery: 55 Idem Idem. 
Romagosa y Co; 100 sacos mant. 
Q W a Hon: 25 Idem Idem. 
M García Co: 50 idem idem. 
Casa Recalt: 60 cajas e spárragos . 
García y Co: 145 Idem Idem. 
Q W On: 50 sacos mani. 
A L l y i : 100 idem Idem. 
M González y Co: 60 idem Vlem. 
S S Long: 50 Idem Idem. 
S S Lung: 100 Idem Idem. 
G Palazuelos Co: 100 cajas espá-
rragos . 
González Hno: 110 Idem idem, 225 
Idem conservas. 
Barbarruza Alvarez: 60 idem es-
párragos . 
Ibáftez y Co: 25 Idem Idem. 
Galbán Lobo y Co: 223 sacos fr i -
jo l . 
Zabaleta y Co: 100 idem Idem. 
M García y Co: 200 Idem idem. 
C Miranda: 100 Idem idem. 
Piñán y Co: 300 Idem idem. 
S S Freldlein: 298 bultos pasas. 
MIS C E L A ME A: 
American Photo Stidiso: 4 cajas car-
t ó n . 
D A Roque: 30 barriles sebo. 
Soc. Cubana de Tratados: 7 cajas 
libros. 
Zaldo Martínez Co: 3 bultos efec-
tos de uso. 
Arellano Co: 32 Idem tanques. 
Purdy Henderson: 1 Idem ferrete-
ría. 
Crespo Oarcia: 7 Idem lavatorios. 
J Amengual: 10 cajas loza, 10 Idem 
idem. 
R H Ford: 1 auto. 
T F Turul l : 40 barriles ác ido . 
Havana Post: 50 rollos papel. 
E l Mundo: 171 idem Idem. 
Bengochea y Fernández: 61 barrir 
Ies pescado. 
K X S C E I . A K E A : 
R J Orn: 32 barriles tejas. 
F Dolí y Co: 1 caja Impresos. 
J Alvarez y Co: 1 iderm calzado. 
F C Unidos: 4 idem accesorios. 
E Moran: 2 bultos efectos. 
K Caamaño: 2 cajas pernos, 
A Pérez: 1 rollo cable. 
M Pérez: 4 bultos muegles. 
Gutiérrez y Co: 6 cajas motor. 
Rodríguez Hno: 1 caja accesorios, 
9 cajas sombreros. 
M Ahedo: 10 sillones. 
Morgan y McAvoy. 6 cajas impre-
sos. 
No Marca: 2 bhltos tubos. 
Doval Moya: 8 cajas ferreter ía . 
Doval y Pombo: 3 Idem Idem. 
Arellano y Co: 3 Idem tubos. 
Havana Electric R y Co: 1 bulto id. 
Darnenbeller: | barriles plomo. 
V Gorder y Romero: 65 bultos ma-
quinarla. 
Cuba Lubricantlng: 24,266 kilos 
aceite. 
L B Ross; 4 autos, 4 cajas acce-
sorios . 
Fábrica de Hielo: 68.904 botellas. 
A Rodríguez: 3,808 piezas tubos. 
Pons Cobo Co: 2,454 Idem idem. 
M García: 741 piezas maquinaria. 
U Fernández y Co: 2.176 piezas ma 
dera. 
Henry Clay Bock Co: 2,419 idem 
idem. 
Cuba Ra i l Co: 6 bultos acceesorioa 
locomotora, 
Unión: 3 cajas maquinaria. 
Vertientes: 6 bultos Idem. 
Fidelidad: 15,000 ladrillos. 
Violeta: 9,401) idem Idem. 
Stewart: 9,200 Idem, 200 sacos ba-
rro. 
cano H . M . F L A G L E R , capitán Tow 
les, procedente d«. Key West, consig-
nado a R . L . Brahne. 
M A N I F I E S T O 2104.— Vapor danés 
N O R D L . . S , capitán Henriksen, pro-
cedente de Qaibarién, consignado a 
Munson S. Line . 
Con azúcar en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 3105.— Goleta ingle-
sa A . CARSON, capitán Tatum, pro-
cedente de Oasnaja, consignado a I''-
Hernández . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 3106.—Vapor ameri-
cano P R I N C E T O N , capi tán Larsen , 
procedente de Tampico, consignado a 
la West Indlm Oil Ref . 
West India Oil R e f . : 882,000 galo-
nes petró leo . 
P A R A Ñ I P E 
West Iridia 0 1 l T * » f . : 1.176,000 ga-
loneo petróleo . 
De Oriente, por el vapor P R E S I -
D E N T E L I N C O L N : 
M Hasl indér: 5 cajas tela. 
D Inglender: 2 Idem plumas. 
J Murlllo: 1 caja cepillos. 
G Emmermann: 6 cajas tela. 
A Wong: 6 bultos v íveres chinos. 
C S Buy: 6 Idem efectos. 
P Tuen: 16 idem cera. 
F W . woolwolrth: 5 cajas jugue-
tes. 
M Cruz: Co: 23 idem cepillos. 
Harris Bros y Co: 15 idem tejidos. 
D P C: 4 idem papel. 
F Fernández: 11 idem abanicos. 10 
idem Idem y botones. 
Sánchez Valle y Co: 2 idem ropa. 
Muftlz y Co: 2 Idem idem. 
Menéndez Rodríguez y Co: 10 Idem 
idem. 
Calvet Díaz co: 3 Idem idem. 
C Navedo: 2 idem Idem. 
Solis Entrialgo Co: 2 idem papel. 
J K : 3 Idem abanicos. 
A F u : 7 Ide megectos chinos. 
González Llano: 3 cajps .botones. 
J Amon: 1,000 sacos arroz, 20 bul-
tos muebles. 
R F : 32 idem Idem. 
Del Oriente por el vapor P R E S I -
D E N T E W I L S O N . 
E Sakakibara: 7 cajas juguetes. 
(548): 2 idem Idem. 
(519): 2 idem tela. 
(497): 1 ide mamanicos. 
(505): 2 idem medias. 
P'ernández Rodríguez; 2 Idem nlu-
mas. 
Fernández Menéndez: 2 idem. 
Danla y Co: 6 Idem juguetes. 
Harris Bros y Co: 3 idem «ej l l los . 
F Taquechel: 2 Idem Idem. 
E Sarrá: 3 Idem cepillos. 
Sánchez Hno: 6 Idem abanicos. 
C S Buy: 1 idem Idem. 
López Rio: 1 Idem Idem. 
Solis Entrialgo Co: 5 Idem Idem. 
Fernández Angones: 1 Idem idem. 
M C: 8 Idem idem. 
T K : 6 idem idem. 
F Fernández: 12 idem idem. 
Sánchez Valle Co: 2 Idem ropa. 
Cobo Baso» y Co: 3 idem Idem. 
Revll la Ingles Co: 8 Idem Idem. 
R García y Co: 3 Idem Idem. 
J Chaong Co: 2 Idem abanicos. 
C S Buy: 26 idem efectos chinos. 
Q T L u n g : 4 idem idem, 
S L Long: 10 idem cera. 
T a u Cheong: 4 idem abanicos. 
Wah Man Sion: 2 cajas libros. 
R F ina : í í Idem efectos chinos. 
A L l y i : 300 sacos arroz, 42 bultos 
efectos chinos. 
K a m Wong: 500 sacos arroz. 
W S: 12 cajas loza. 
D E L O S A N G E L E S 
Electrical Equipment: 1 caja acce-
sorios. 
J J Mathes: 1 Idem efectos de uso. 
G W León: 1 idem pasta. 
Crespo García: 55 bultos efectos 
sanitarios. . . „ « 
Compañía Eléctrica de Sagua: 2 ca-
jas accesorios. 
D E A C A J U T L A 
Lleo y Rogers; 100 sacos c a f é . 
Galbán Lobo Co: 50 idem idem. 
Sobrinos de Portillo: 50 idem id. 
L A L I B E R T A D 
Sobrinos de Portillo: 400 sfeos ca-
f é . 
Varias Marcas: 91 idem ídem. 
D E C O R I N T O 
E H P Co: 27 sacos ca fé . 
M A N I F I E S T O 3095— Goleta hoi.du-
reña N E N A SANDB. capitán Victo-
rio, procedente de Trujl l lo consigna-
do a International Shipping. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 3096— Goleta ame-
ricana R . A. W E L L E S , capitán Ro-
dante, procedente de Tampa, consig-
nado a E . Costa. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 3097.— Vapor sueco 
MONOOLIA .capitán Anderson, pro-
cedente de Hallfax, y escalas, con-
signado a Lykea Bros. 
D E H A L I F A X 
Otero y Co: 216 sacos papas. 
López y Co: 286 Idem idem. 
Felipe Amart l : 450 Idem Id^m. 
Pérez y Co: 887 Idem Idem. 
D E S T . J O H N 
Southgate Import y Export: 6,169 
sacos papas. 
Sun L K e Inssurance: 1 caja papel. 
F García y Co: 26 Idem j a m ó n . 
F Ortega: 25 Idem Idem. 
Romagosa y Co: 41 Idem idem. 
Banco Nova Scotla: 1,286 sacos pa-
pas. 
K R Margarit: 52 cajas arenques 
6 tabales pescada. 
M A N I F I E S T O 3099— Vapor espa-
ñol A L F O N S O X I I I , capitán Glber-
nau, procedente 'de BUbao y escalas, 
consignado a M . Otaduy. 
D E B I L B A O 
Seibane y Co: 210 bulto» rtnoM 
Alonso Hno: 25 cuartos idem. 
J Calmeiro: 16 barriles idem. 
M López: 15 Idem Idem. 
A Barrios: 26 idem idem. 
Aguilera Margañon y Co: 61 cajas 
alpargatas. 
A S Hidalgo: 14 cajas chorizos. 
Fuente Carrasco y Co: 1* Idem id. 
Alonso Co: 435 cajas idem. 
Vda. López: 20' barrlle» Idem. 
L a Vinatera: 25 idem Idem. 
González Tejelro y Co: 60 bultos 
Idem. 
Hijos de F González: 20 barrtlse 
idem. 
Angel y Co; 35 bulto» idem. 
F Tamames: 600 cajas Idem. 600 
idem Idem. 
C C; luo Idem vegetales. 
Serrano Martin; 95 idem idem. 
García y Co: 190 Idem Idem. 
MSoto y Co: 25 cuartos vino. 
F F : 20 idem Idem. 
J Gallarreta Co: 30 idem ldeit.« 
C R; 6 bocoyes Idem. 
N Alvaré y Co: 80 bultos Idem. 
R González; 25 Idem idem. 
S Echevarría y Co: 52 cuartos id'. 
Casteleiro Ylzoso Co; 20 idem id. 
m s c E X A i r s A : 
M F Pella: 2 fardos tejidos. 
L a Cubana: 16 Ídem Idem. 
López García Co: 1 caja Idem. 
A Revesado Co: 73 Idem c á p s u l a s . 
S Lav ln : 69 sacos carbón. 
S Tarride; 1 caja escopeta. 
A Ribis Hno: 1 idem idem. 
Garin González: 2 idem idem. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
C T : 100 cajas calamares, 200 idem 
atún . 
FTamames; 35 idem mantequilla. 
J GonzáleTf 22 idem queso. 
Gómez Hno: 12 idem idem. 
H Gómez; 2 barriles vino. 
Rodríguez y Co; 3 cajas azafrán . 
N Díaz; 1 idem Idem. 
J E Macho: 60 bultos pescado. 
H González; 1 lata chorizos. 
K . B l a s c o : 1 idem Idem. 
K I S C E I . ASTEA T 
R G Mariño: 3 cajas drogas. 
S Alvares: 301 idem agua mineral. 
Diez García Co; 3 Idem perfume-
ría. 
F Taquechel; 500 Idem agua mine-
ral . 
Gómez R . Mena McDonald; 23 ca-
E Sarrá: 39 idem idem, 1,000 Idem 
agua mineral. 
Guruceta y Suárez: 1 caja revól-
vers. 
L L Aguirre y Co: 1 idem idem, 3 
Idem escopetas. f 
Catalina Menéndez: 1 caja con el 
cadáver de Benigno Fernández Me-
néndez. 
E Fernández y Co: 1 caja tejidos. 
A Rodríguez: 1 caja ropa. 
E Catalayu: 3 cajas tinta. 
M Restegui: 32 bultos muebles. 
Fernández Co: 4 cajas idem. 
Quintana Co: 2 cajas plata labra-
da. 
S R D; 1 Idem bronce. 
Suárez y Cft>: 1 caja ropa. 
Carmelitas Descalzos: 1 caja esca-
pularios. 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
A Blanco de Alonso; 1 caja choco-
late. 
R Larrea y Co; 50 cajas bonito. 
D E L A CORUÍÍA 
V I V E R E S : 
Viera Es tapé : 35 cajas pescado. 
Acevedo y Co: 51 Idem embutidos. 
F Pardo: 101 idem mantequilla. 
Alonso v Co: 60 Idem lUem. 
M Villa": 10 idem Idem. 
C M: 25 Idem Idem. 
J C C ; 30 Idem Idem. 
M González Co; 1,000 cajas s idra. 
I s la Gutiérrez y Co; 15 idjem cho-
rizos. 
Muñoz y Co: 26 idem Idem. 
Fuentes Carrasco y Co: 31 idem 
pescado. 
González Hno: 30 idem Idem. 
Anguela Bursora Co: 24 Idem id . 
D Foruel: 1 fardo patíos. 
González y Suárez; 200 cajaH em-
butidos . 
Pita Hno: 33 idem idem. 
González y Suárez: 20 idem idem. 
R Larrea y Co: 20 idem mante-
quilla. 
J Junquera: 4 bultos pel ículas , 2 
| cajas f o t o g r a f í a s . 
Rodríguez Hno: 2 idem chefrizos. 
F González: 1 bocoy aguardiente. 
Vda. López; 1 caja tocino, 7 idem 
lacón. 
J Méndez: 50 iffem calamares. 
Orts y Co: 60 idem Idem. 
R Díaz: 1 caja lacón . 
M I S C E L A I T E A : 
Benslgnor Hno: 1 caja ropa. 
V Campa y Co; 2 cajas perfume-
ría . 
López Rio: 1 Idem ropa. 
.7 Martines: 1 Idem encajes. 
Solis Entrialgo Co; 1 Idem ropa. 
Martínez Castro Co: 1 Idem enca-
jes . 
J Mosquera; 1 idem Idem. 
Amado Paz y Co: 1 Idem idem. 
Sollfto Suárez; 1 Idem Idem. 
Echevarría y Co: 1 idem idem. 
A López: 1 idem idem. 
R C Pérez: 1 idem idem. 
A Miranda: 1 idem lentejas. 
Centro Asturiano*. 2 bultos anun-
cios. 
E Zorril la; 1 bulto sueor. 
L Gamlsan: 1 caja embutidos. 
M A N I F I E S T O 8100— Goleta ame-
ricana L E W I S BROS, capitán Bush. 
procedente de Pensacola, consignado 
a J . Costa. 
A Gómez; 10,780 piezas madera, 
8,226 Idem idem. 
Alegret Pelleya Co; 3.087 Idem id. 
Tailochea Peña "y Co: 5.657 Idem Id. 
ÑS marca; 1,704 Idem idem. 
Gmez Hno; 7,348 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 3107— Vapor hondu-
reflo A M A P X L A , capitán Slmpson, 
procedente de New Orleans. consig-
nado a KIngsbury Co. 
V T V E R E S : 
M Vígueras : 470 cajas macarrón . 
M Gqnzález Co; 600 sacos m a n . 
R SuáVez Co; 600 Idem Idem. 
P E r v l t i : 300 Idem idem. 
H P Fritot; 300 Idem Idem. 
B Fernández: 600 Idem Idem. 
R L a r r e a Co; 300 idem Idem. 
C P R : 270 idem harina. 
I s l a Gutiérrez Co: 300 Idem ide. 
Keystone Trading: 16 barriles ca-
marón . 
Armour Co: 600 sacos sa l . 
F Esquerro: 300 idem harina, 1 far-
do sacos. 
J Pereda; 2,500 sacos sa l . 
Lykes Bros; 300 Idem Idem. 
M Nazábal: 300 Idem idem. 
MC1SCEI.A1ÍEA: 
Cuban l»ortlar.d Cemento: 1,600 ata-
dos cortes. 
F C Unidos; 1,832 polines. 
Ford Motor; I I ' autos, 8 camiones, 
2 cajas accesorios. 
J R Westerfeld: 2,016 piezas ma-
dera. 
J M Fernández; 970 idem idera., 
Babatés Co: 25 barriles sebo. 
E l l i s Bros; 800 sacos yeso. 
E Atkins; 1 perro. 
Róse te y Pérez: 1 caja calzado. 
Kingsbury Co: 8,000 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 3108.—Vapor ameri-
cano C A U T O , capitán Church, proce-
dente de New . .ork, consignado a 
W . H Smlth. 
V T V E R E S : 
Orts Co; 120 sacefp garbanzos. 
Galbe Co: 125 idem idem. 
H B C : 100 idem idem. 
MIS C E I . A N E A : 
Fernández Co: 5 ¿¡ajas tejidos. 
Granda Garda 'W Co: 2 idem idem. 
C H M: 2 idem muestras. 
A F u ; 2 idem medias. 
C Alvarez Co; 2 Idem Idem. 
P V l l a ; 2 fardos cuero. 
D F Prieto; 5 Idem tejidos. 
No marca: 16 atados papel, 2 ca-
jas láminas, 1 idem maquinaria. 
J F Pico: 2 idem gabinetes. 
Morgan McAvoy: 9 cajas máqui -
nas. 
J Alvarez Co: 88 bultos l lantas. 
M Cabrera Co: 94 cajas pintura. 
M . . : 7 cajas botellae. 
Ií%?rta Co: 3 idem tejidos. 
Varias marcas: 3 idem idem. 
Minas Matahambre: 47 atados ba-
r r a s . , 
A Revesado Co: 21 ataflos papel. 
ykvrnlr Aja: 1 caja muestras. 
S T : 2 Idem r e v ó l v e r s . 
C C : 21 cajas ratoneras. 
Havana Electric R ; 59 bultos acee-
sortos. 
77.—345 bultos tuoos. 
Industrial Machinery: 4 Idem bom-
bas. 
C C C ; 4 cajas tejidos. 
American Trading; 1,500 bultos ce-
mento. 
L G del Real: 7 cajas accesorios. 
Varias marcas: 278 bultos tubos. 
Galbán Lobo Co; 500 sacos harina. 
M A N I F I E S T O 8101.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán 
Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Branne. 
M A N I F I E S T O 3098.—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrlngton. procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
M A N I F I E S T O 3102.—Vapor ameri-
cano H A R R I S F A K N U M . capitán Fu 
ller, procedente de New Orleans, con-
signado a la Sinclair Cuban Olí Co. 
Sinclair Cuban OH: 1.271.993 galo-
nes petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 3102.—v*por amen-
M A N I F I E S T O 3109— Vapor ing lé s 
L A U R E L P A R K . capitán Smith. pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a W . H , Smlth. 
V I V E R E S ; 
Galbán Lobo Co: 1,466 sacos hari-
na, 1,500 Idem avena. 850 idem maiz. 
J Dold P: 75 cajas salchichas, 150 
tercerolas manteca. 
Costales Fernández Co: 1,000 saco» 
avena. 
B Loredo: 100 cajas conservas. 
Viadcro Hno. Co: 150 Idem idem. 
Libby M. Libby: 200 idem Idem, 
2 idem papel. 
J Dold P: 10 cajas Jamón, 200 ter-
cerolas manteca. H 
M I S C E L A N E A : 
Guau y García: 2 cajas ridrloo. 
M Salup: 1 caja tejidos. 
Martínez Hno; 10 fardos Idem. 
A González; 437 piezas madera. 
Cotilla Hno; 1 caja medias. 
National Paper C : 9 cajas mate-
riales. 6 cajas m á q u i n a s . 
M Ahedo; 34 bultos neveras. 
1 Pelea: 30 idem Idem. 
López Oarcia Co; 4 fardos tejidos. 
M González: 1 never*. 
M A N I F I E S T O 3110— Vapor i n g l é s 
SAN G I L , capitán Morlson proceden-
te de Boston, consignado a W . M . 
Daniel. 
V T V E R B B : 
Ansrel Co: 60 cajas agua minerai. 
A Puente e Hijo: 1000 sacos cebo-
l las . 
J J Vries: 29 bultos dulces, 2 ba-
rriles vidrios. 
P S : 1 caja dulces. 
Varias marcas: 1.600 sacos cebo-
l las . 
M2SCBZ.AKSA: 
General Electr ical : 104 bultos alam-
bres . 
Casa Glralt: 1 plano. 
P Montero: 1 caja accesorios. 
Tropical Express: 1 caja maauina-
r i a . 
E Bríto: 1 caja pasta. 
H Muflo*: 13 bultos tinta. 
M Porto Co: 74 barriles a lambre» . 
RIpoll Co: 2 huacales ve loc ípedo . 
No marca: 1 caja car tón , 
C T C: 1 Idem efectos, 
Harr i s Hno; 4 cajas accesorios na-
Xa>fational J'aper Type Co: 27 caja» 
papel. 19 idem ídem. 
V G Mendoza: 41 ttultos cuerv. 
S C ; 22 cajas sobres. 
M R López: 2 cajas a lgodón. 
.T Murlllo: 10 barriles a l q u i t r á n . 
Carasa Co: 6 cajas papel. 
A Serrano: 4 idem Idem. 
J ZHorter: 24 fardos tela . 
Tex'.dor Co; 2 cajas bolas. 
M Ataujo: 1 caja l á m p a r a s . 
W F a c : 2 cajas medias. 
Caso Mufliz: 6 Idem tej ido». 
J C Pin 1 idem Idem. 
Sánchez Hno; 2 Idim Idem. 
Central Vertientes; 5 Idem maqui-
narla, 
J Fernández Co: 15 barriles alqui-
trán . 
seoane F e m á r V e z : 15 rollos papel. 
R GÓBIÍZ de Garay: 7 bultos acce-
sorios auto . 
Calvo P Viera; 24 fardos a lgodón . 
Viera Estapé; 233 atados cartuchos. 
P E R I O D I C O S : 
DIARTO D E T.A M A R I N A : 28» ro-
llos papffl. 
Havana Telegram: 40 Idem idem. 
E l Sol: 181 Idem Idem. 
E l Pa í s : 60 Idem Idem, 
forreft Español : 12 Id^m leem. 
E l Mundo; 12G Idsm idsm. 
C A L Z A D O : 
Ahadin Co; 9 cajas calzado. 
Uss ia Co: 3 Idem idem. 
fT ü e n o j a m : 1 idem idem. 
Menéndez Co: 6 Idem í d e m . 
Martines Quillones Co: 6 idem id. 
Coldon S. Co: 2 Idem Idem. 
.1 Sánchez: 1 Idem Idem. 
J C Pi ta : 5 Idem IdeTn 
P Hernár.<iflj|: 6 Idem Idem. 
Matalobos Hno: 2 Idem idem. 
Pardo C . Co; 4 Idem Idem. 
B*no Shoe Co: SO Id»m loem. 
Cueto Co: 5 idem Idem. 
L A L O C U R A 
A LOS NOTABXiES PSIQUIATRAS 
OÜBANOS DRJS8. ARMANDO OOR-
DOVA Y J O S E R . V A L D B S AN-
C I A N O 
A l margen de la locura y a pa-
sos agigantados en estos felices 
tiempos de libertades omnímodas , 
no hay la menor duda que mar-
chamos el ochenta por ciento de loa 
que aun osamos llamarnos superio-
res entre todos los seres de la crea-
ción. 
Además de los azotes de rigor 
quy aumentan el casi sideral cam-
po de la p s i q u i a t r í a , campo tan lle-
no de t in ieblas como lagunas exis-
ten en las circunvoluciones cerebra-
les cue tantos misterios encierran 
y que en los déb i l e s , predispuestos 
y viciosos conducen a ese mundo de 
la soñación y de las foblas, tene-
mos la inf luencia de la avariosis, 
del alcoholismo, de los llamados pa-
raíson ar t i f ic ia les , del medio social, 
político y rel igioso, de la educación 
equivocada que muchos reciben, do 
los excesos de V e n u s . . . y otros ex-
cesos, en Cuba , del cl ima en deter-
minadas é p o c a s del aflo. 
Locos sueltos suele llamarse a 
muchos que p o r sus actos extrava-
gantes y su modo de proceder se 
significan ent re los elementos sr-
cidles en (|ue conviven; mas, v he 
aqu í lo ex t raord inar io de este ca-
so ¿quiénes son los que señalan co-
mo vesánicos a sus semejantes? Ca-
si siempre o t ros tan monomanlcos 
y tan raros como ellos. * 
Para un extraviado, generalmen-
te, todos cuantos le rodean están lo-
cos; y aunque es cierto que un lo-
co hace c i en to si le dan lugar y 
tiempo, como reza el ref rán , ¿dón-
de podr ía hal larse el dichoso mortal 
que no tenga ¿ r^ sus actitudes algo 
extraordinario, o trastornos de la 
porcepción, de la memoria, del j u i -
cio, de la I n d u c c i ó n , u obligaciones 
e ideas del i rantes , o la voluntad y 
los sentimientos afectados? ¡Ah! 
los normales en la verdadera acep-
ción de la palabra escasean a l gra-
do de necesitarse la famosa linter-
na de D l ó g e n e s para encontrarlos. 
Lao c r ó n i c a s rojas que a unos emo 
cionan mien t r a s a otros incitan al 
delito, cons t i tuyen un plano de ob-
servación para el alienieta aun n, • 
extenso que Para el J u r i s c o L ? ^ 
quo suele medir el delito con 
glo al duro metro de los art íCnT 
del Código Penal. ar"culo8 
El psiquiatra podría y debería a. 
muchos casos oficiar de jue2 
seguro las cárceles irían vaclZ 1r,,c 
se a medida que los reformatoar^: 
y manicomios se llenaban. 
Kn la escuela, en la lucha 
tantp contra los vicios, en lo 
pilallzaclón de los nerviosos „ 
reorganizac ión e Implantación11 d 
manicomios y en bien estudiadas 1? 
yes sociales: as í como también 
una labor noble y desinteresada de 
vulgarización acerca de las venta 
jas de las diversas clínicas partioT 
lares, como la del notable especia' 
lista en enfermedades nerviosas y 
mentales doctor Córdova, que ta 
tos éxitos cuenta, y algunas otras 
está el verdadero remedio para evi' 
tar el desarrollo de la locura v 
para curarla en muchísimos casos 
y devolver al mundo de la realidad 
o no pocos infelices que su enlo 
quecido cerebro les hacía marar' 
en el de la fantasía y el tormen-
to. 
Si la locura como el genio y co-
mo el alma es inmortal; y si todos 
acaso haya excepciones, como dijo 
el sabio doctor Ezquerdo y Larago-
za. que tantos años dirigió el mani-
comio de Leganes, tenemos algo de 
locos, no e x t r a ñ a r á el lector que-
rido que de la locura le hable en 
sucesivos a r t í cu los , siendo como es 
una tela en la que mucho ee pue-
de cortar. Así pues, y aun a true-
que de que esto constituya en mí 
una monomanía, prepárense a leer 
algo del por qué y de cómo se en-
loquece y de la profilaxis de las 
enfermedades nerviosas y mentales, 
sin que algunas fobias quieran po-
nerles las carnes de gallina, ni pro-
voque su risa las extravagancias de 
la neurastenia ni del histerismo. 
Estos modestos ar t ículos serán 
de profilaxia social familiar e in-
dividual ; y ojalá aporten unos cuan-
tos granos de arena para formar la 
montaña que debe oponerse a la lo-
cura I 
Dr . A . Rodr íguez Echevarría. 
A C U E R D O S D E L A S 
S U F R A G I S T A S 
El " P a t r l d o ¡Nacional Sufragista" 
acor\S en J u n t a que una ^ m i s i ó n 
compuesta de las s e ñ o r a s Amalia 
E . Mallen d-e Ostolaza, Ana Bata-
lle de Fluente, Rosa Arredondo de 
Vega y las s e ñ o r i t a s Dolores de la 
Fuente y Esperanza Sabio, visitara 
al doctor Ricardo Dolz para darle 
las gracias p o r la defensa que ha 
hecho del sufragio femenino. 
A p r o p o s i c i ó n de la s e ñ o r a Ha-
llen se a c o r d ó no cobrar cuotas a 
las afilio/das, aceptando > ' lo a las 
que vo lun ta r iamente quisie(ran abo-
narlas . 
T a m b i é n se acordó de conformi-
dad con e l Reglamento de l a "iFe-
deraclón de Asociaciones Femeni-
nas" en su a r t i c u l o 16 del capí í tu-
lo cuatro p e d i r con la f irma ^íe 
cinco delegadas la celebración de 
una ses ión ext raordinar ia , para ac-
tivar la c a m p a ñ a emprendida ya 
por la F e d e r a c i ó n para conseguir 
el voto e l ec to ra l de la mujer en 
Cuba. 
D I N E R O 
Del 1 a l 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre joyas . 
" L A I D E A L " 
Animas 81 y 33. esquina a Crespo. 
Teléfono A - 9 783. 
C4427.—Alt. 7t-7 
Praga C o : 4 Idem Idem. 
V A L ó p e z : 4 idem Idem. 
F U a r n a o : i Ídem idem. 
P e l e t e r í a Broadway: 7 idem laem. 
M G a r c í a : 1 Wem idem. 
Bedl* H n o : 1 idem Idem. 
A M i r a n d a : 4 filem'ld^m. 
Tropical E x p r e s s : 4 laem idem. 
Amaviacar Co: 5 Idem idem. 
Alonso H n o : 1 idem Idem. 
M F e r n á n d e z : « Idem Idem. 
A Sampedro: 6 Idem Idem. 
M B a r r o : 19 idem idetn. 
J L^pez Co: 5 Idem idem. 
Tuiro C o : 2 idem iden.. 
A Pftrez; l idem idem. 
Vln»nt R o c e s Co; 2 Idem Idem. 
Cancura Co: 1 Idem Ideip. 
Gut i érrez G . Co: 86 idem idem. 
J D í a z : 5 idem idem. 
Huerta C o : 8 Idem idem. 
A M o s q u e r a : 8 Idem Idem. 
Abadin C o : 77 Idem idem. 
Ussia C o : 11 Idem Idem. 
M e n é n d e z C o : 10 Idem Idem. 
Beño STioe Co: 32 Idem Idem. 
M Q u i f t o n í - j Co: 4 "Idem Idem. 
V A L ó p a * : 21 idem Idem. 
J C P i t a : 4 Idem idem. 
Turro Co': 32 Idem Idem. 
Vinent R o c e s Co: 2 idem Idem. 
S B e n e j a m : 12 Idem accesorios cal-
zado . 
Miflana H n o : 2 bultos ta labarter ía . 
Variad m a r c a s : 33 idem ídem. 
V . l ^ S W a : 1 Idem Idem. 
A L S á n c h e z : 7 Idem idem. 
A B e r d i e : 1 idem Idem. 
F P a l a c i o C o : 4 idem Idem. 
C Be Z e t l n a : 9 idem idem. 
R o d r i s u e z : i idem idem. 
P GOmez Cueto Co: 200 Idem idem. 
S C a s t r o : 3 Idem idem. 
f' T a r r a g o n a : 23 idem idem. 
U S M C o ; 58 idem idem 
A C o u r e t : 14 idem idem. 
Notas de Alacranes 
Mayo 27. 
B A I L E SUSPENDIDO 
A causa de la l luvia que nos ha 
visitado a diario en Ies pasados 
días , suspendieron el baile que pen-
saban celebrar en el Centra] "Con-
chita", ayer domingo 24, por la fe-
liz te rminación de la zafra. 
Lás t ima grande que hayan tenido 
que posponer la fi'esta. Existfa tan-
to entusiasmo que hubiera sido uu 
verdadero aecntecimiento codal. 
Eran muchas las familias de 
Unión de Reyes y Alacranes qu.: 
pensaban concurrir. 
¿ P a r a cuándo será fijada la sim-
pática fiesta bailable? 
No lo sabemos todavía. 
FELICIDADES 
En este momento llega hasta mi 
una amlguita y mo dice: que la so-
ñora Alia Maalfa Laviana, la dis-
Mnguirta seüora de Alejandro Mon-
tó te , ha dado a luz uu precioso n i -
ño. 
Por este medio envío un cariño-
so beso al tierno baby; y un salu-
do a sus papás . a quienes deseo 
que puedan besar por muchos años 
tan felices como hoy el fruto pri-
mero de su feliz unión. 
PROXIMO V I A J E 
Tar. pronto como el tiempo lo 
permita, pa r t i r á hacia la capital, 
donde reside, la distinguida seño-
;-a de Curbelo La acompañará su 
s impát ica hija Bvangeüna, la joven 
y bella esposa del doctor Ambrosio 
Morejón y Delgado. Van a pasar 
una temporrdlta al lado de sus 
amant í s imos padres y hermanos. 
Feliz viaje a tan distinguidas se-
ño ra s . 
NOTA D E DUELO 
Profundamente impresionada, en-
vfo |hoy h\ DIARIO la triste noti-
cia del sentido fallecimiento de un 
joven que era muy querido en és-a 
ta, Eladio Gómez. 
Llegue con c-stas líneas, a todoíi 
sus familiares, especialmente a su . 
í f l ig ido padre, el señor Celedonio 
Gómez, mi sinoorq pésame por tan 
tremenda desgracia. 
A l mismo tiempo, pido al Todo-
poderoso los conceda la resignación 
necesaria en tan rudo trance. 
Hoy a las tres de la tarde se v J 
rificó ol entierro, el cual llevó UJL 
acompañara kn to numeroso, pues 
fueron mucihas las personas que tofl 
m a r ó n parte en el acto de conducir 
hasta la ú l t ima morada al infor-
tunado joven. 
Paz a sus restos. 
Mary Rosa* 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
COMITE EJECUTIVO D E L BA-
RRIO D E "SAN LBOPOLI>0,, 
M A N I F I E S T O 3111— Vapor Italia-
no F A G E - R N E S , capi tán Lavarello, 
procedente de Livornos y escalas, 
tonsignado a F . Suáres Co. 
I>E L I B O R N O 
J P e n n i n o : 1,064 bultos mármol . 
V a r i a s m a r c a s : 13.514 Idem Idem, 
10 furtos h i l o , 4 bultos máquinas . 
D E G E N O V A 
J B N u c h e : 7 cajas drogas. 
B A l v a r e z : 4 Idem extracto. 
Celis T a m a r g o Co: 11 cajas som-
brillas. 
R C: 25 bultos vino, 1 caja anun-
cios . 
L T : 11 cajas maquinarla. 
D E M A R S E L L A 
V a r i a s m a r c a s : 6a sacos comino 10 
fardos l a u r e l . 4 Idem clavo, 150 sa-
cos J u d i a s . 150 cajas vermouth, 660 
sacos h a b i c h u e l a . 
T T ^ a - m e s : 200 cajas vermouth. 
J O a l l a r r e t a Co: 200 Idem idem. 
T ¿ > l a » v i e l o s Co: 1J6 Idem Idem. 
J M é n d e s Co: 210 Idem Idem. 
Pita H n o : 2S0 Idem iderr 
Peña M . Co: 100 Idem :\>m. 
J M A r o s a r e n a : 1 caja l ü r r o n . 
inaoxz .A3raA: 
V R e a l : 2 cajas máquinas . 
\ a r i a « marcas : 40 bultos ocre, 25 
barriles Idem. 50 Idem cenjentot 300 
Idem I d e m , 790 cajas ladrillo, 615 
bultos o b r a s de barro. 
Habanfti^Junio 1 de 1925. 
De orden del Sr. Presidente, ten-
go el honor de citar a los miembros 
competentes, de este Ejecitt,ivo, p»' 
ra la casa Animas número 158, el 
día 3 de los corrientes, a objeto de 
celebrar un cambio de impresionas 
de acuerdo con los Estatutos del 
partido. 
Suplicando ía mág puntual asi*' 
tencia. 
Atentamente, 
Aulnelio P . FRANOE-
Secretario de Actas. 
" L A R E G E N T T 
DE NEPTUNO Y AMISTAD, 
avisa a las personas que tlene 
prendas próximas n vencerse, pasen 
a pagar los intereses, pues de n 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando. como 
siempre, dinero al precio más n i ' 
de plaza. 
CAPIN Y GARCIA 
Por 1 
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P a r a C l l o s y P a r a E l l a / 
• C O N S A I I - T O R I O • 
P r o HEBMiNiA P l a n a s de QJ\QO\ 
G U A N A B A C O A A L D I A 
•A L A I-TESTA EX " L A MILAGROSA" poaoclón para todo. Es de los qae coa ha causado Intensa pena la 
- " »— Ai,Qf0„*«„ , . ^ ¡promete por lo bien que se deeen- l^u^te «le este amigo querido. Des-
Por las tres niños que nacieron el efectos del calor y la t ranspi rac ión 
excesiva. Hace desaparecer 
sin perjuicio para la salud 
34 de Febrero 
Habana. Mayo 29 1925 
S i t u a c i ó n de los vapores de 
cabotaje 
Vapor Antolfn del CoM&do. en Vnel-
ta Abajo. Se espera el día 5. 
Vapor Puerto Tarafa, l legó ayer 
procedente de Puerto Padre. Atraca-
u l  F u é el domingo dia de fiesta en'vuelve Hubo un n ú m e r o de canto ¡canse en paz v reciban mi pósame ido en el Sesundo EapigrOn de Paula, 
el olor, el bien renombrado plantel "La M I - i por Uldarica Lópea. titulado " L o - i más sentido su Viuda la Sra. Ade-; Soaqu i l " 'GoVy ^ ^ ' í ^ p a r 
Se em-ilagrosa". que en esta villa d i r igen ; la" . Su herraanlta Beatriz cantó el ¡la Mart ínez, sos sobrino^ la señora ;ci<>n 
^ ^ ^ ^ ^ J ^ !138 bondadosas Hijas de María 
repara-
ic íó . 
María , Vapor Gibara, saldrá, hoy de Nuevi 
César tas para la Habana. Llegara el mlér-
E L A L C A L D E S I G U E >CEJOR 
• colea. 
demás: vapor Jul ián Alonso, l legó el 
do por la tarda procedente de Clenfue 
ros. descargando en el Segundo E s 
! pl̂ rOn de Paula 
— - - . ra rHr io Imana v n " v i v n * a - * * ^ a « " « I - . ! » « w » . u « A » t » . 8e couplet "Vino Unto con sifón", re- Josefina Bellver de Ibern. 
Sra. Herminia í . de Garrido, ra*-!» El Encanto San Rafael i celebró por la mañana la Primera elbiendo muchos aplausos. I Bellver de García Osuna. 
Distinguida señora : ¡y sanano; departamento de perfu-i Comunión de las niñas del mencio-i E l público era recibido amable-1 Ibern. Ramón Bermudez y 
• Supongo ya baila "e5aao * .s" i ^ r 1 * ' , nado colegio viéndose muy bonita mente por Cuchú y Alberto Calta- deudos. 
H'ioder el retrato de mH tres M i t t y } mismo puede adquirir esas; la Capilla donde se efectuó el solera i dl l la. Alfredo González, y el célebre 
¿ u e dejé para U d . en la redacción peinetas onduladores, Xestlé. con! ne acto en el que ofició el P. Jaime "Pintado" que tuvo la amabilidad 
'de 1» M A R I N A . Hoy vuelvo a mo- las que se logra la onda Marcel con!Carceller. Numerosas familias de de estar muy tranquilo sin Inte-
lestarla lo « « T l ^ r ^ T J f j ^ " "ydoP80%uMfDUr'"o0 J' $e-n -Pn0C08 ae-I « t a localidad concurrieron a la fies-, r rumplr nlngnlll nún:e ro del progra- TtnriiMM el gusto de visitar Él I Vapor L a Fe. en Caíbartér 
ne pero buena señora carezco ae tc^ gunaos. bu precio. $a.0o y el ta ofreciendo, con tal motivo, un be- ma. Roberto González y Albert/t amieo Masio nuestro nonular A l - i Vapor Las villa*, en reporaclón 
So . 'o casi todo p u e s ^ m i s ne-^ranqueo. T e l . A-7221 . " ' J ^ T V 1 ^ P u é 8 ^ ' Calxadi.la bailaron a d m i r a b l e m e n t e : ^ 0 ^ ^ S S ^ J M S S ^ l ^ T ^ ^ ^ T V ^ 
celebrada la procesión se procedió el zapateo, acompañados en la filar- No 6e cabía en ia ca8a. Habla sido' Vapor Manmanillo. en 
a la inauguración del campo de mónica por Jacinto Garc ía . lun constante jubileo la casa desde d« r*tKornf01-
tennis que se ha construido —por E l piano estuvo encomendado a;el p r i momento de conocerse de tilia v u j e de idl0 
gestiones de la Superiora Sor En- • 
F A R A N D U L E R I A S 
U C A S A D E L k T R O Y A " 
cesarlo que es el alimento, mis n i -
ños el primero que nació P^a / ^ ^ E l f r i d a . — 
ribras'.'el segundo 12 y el tercero» 
10 y cuarto, solo al pecho, cuando Sí. señori ta , una serie ordenada 
tengo alimentos es tan t í s ima la le-! d« ejercicios calisténicos, la prác-
che que me sobra & los tres, cuando ; tica de "sports" al aire libre como 
como ahora me veo falta hasta del remar, nadar, el tennis y otros, de-
una toma de leche lloran ¡qu izás j sa r ro l laü positivamente, 
de hambre! estoy sufriendo mucho | Como remedlo extern0 pregUnte 
señora en nombre del Cielo usted , en la peluquería do Madamo Gil po . 
y el Sr. Rivero podr ían ayudarme, ;]a Crema para desarrollar el busto 
sacarme de esta p.ngustia con P": I Algunas lectoras que la han usado 
blicar el retrato y cada susenptor'se muestran satisfechas del resulta-
eolo 50 y 10 centavos es tal vez mis i do. La peluquer ía está en Obispo 
prlnmera cuadra entrando por A l -
bear, número 86. (Pi y Margall 
vSe exhibe en estoe días en el tea- argumento. Se puede sOr un nove-
iro - ^ c i o n a i " U pelícuU española lista muy mediocre • acertar, sta 
_ua caaa de la Troya". Asistí ano- embargo, cuando se da con el tema 
™!. ,a »^«n<ia proyección y no proplcJo y dilecto, cuando el autor 
^•eiioen recomendarla a mis lecto- tiene oportunidades de desarrollar 
r « como una fiel transplantación fragmentos de su propia novela: la 
%apor Baraeoa, Herfi ayer a Gibara ai lienzo do la «mr^rM--. Z * ^c-TÍT , , „ 
en viaje de rtorno. Se espera el vler- f l . T 5 l a novela de vírlda, no. la imaginada. Puede 
nea. I ^f111 . carecerse de imaginación > de intui-
el de T ™ ? * " tlcne clón. i w o ¿quién nos ha dicho que 
m encanto supremo de la evocación, un escritor carente de tan relevan-
**or el placer de 
una vei y Manzanillo, 
de Cuba en An-
 
l 
la graciosa señori ta Cuquita uar-;BU enfermedad o indisposic ión. Ha i Vapor Guantánamo 
carnación Navarro— en el segundo i cía. y más tarde, después de con-jeldo la más compleU demost rac ión ?\inB^ VlaJe de lda 
patio del colegio. Un magnífico ícluido el programa confeccionado :de todo e] cariño que ge le profeBa vapor Habana, d e a , . 
campo de tennis es el que se ha, por los muchachos, se bailó un ra- en Su püeblo . Su estado, gracias a Primer E s p i ó n de Paula. ¡afinidades sustanciales entr* al • t u - efn 
construido en el luear donde antes ta TW/»» A- , , . . ' i Vapor Eusebio Coterlllo. l lagará ma- n 0 " rnmiw*«*»i»«^ • ^_ , " í¿ 
estaba un camno de hortalizls To- v P108, 63 baBtante favorable y se «»" ftana a Baracoa en viaje de ida. [ •» " J L * ? * * ' > «> escolar de Pa-o volvámonos a la pel ícula. 
un " m p o ae n o r ^ a z a » . fw , Entre log concurrentes estaban pera verlo muy en breve por la ca-i Vayor Cayo Mambí, en Manzanillo f8"*» t rópicos, aunque las maneras. Es larca- dura no monos de tres 
f9^ K ^ f 0 * ! * ^ - ^ Teresa López de Gonxáles , ! l le . Entre las numerosas visitas aue I viaje de ida. . . | la« hábi tos , las apariencias UKlaa h * ™ v ¿ * ™ J ~ ™ ™ J ^ J V ! ? . 
en Santo 
Se espera 
evocar leemos tes atributos no puede ser un fo-
otr» sus capítulos. Cier- tógrafo formidable, un copista be-
famente no hemos estado en la trospectivo que traslade al papel con 
| i m p ó s t e l a plomiza, la del cielo opa- su verdadera emoción Intrínslca, 
t*™*** solemnes, las angoa- las horas intensamente vividas y 
! ^ las Kárgtrfas perennemen- evocadas? Siempre he creído que 
> el I .* , t*0irbf><^a"^; pero hay ciertas tal puede ser el caso de Pérez L u -
tres hljitos podr ían criarse como 
han estado, sanos y hermosos, yo 
le suplico a Vd. y al Sr. Rivero yen-
a ver mis hljitos o me permitan 
llevárselos indicándome una hora 
para Ir con los tres. 
SI Ud . tiene alge para mi de al-
gún ser bueno le agradecer ía me lo 
mandara, pues hoy tengo un día de 
privación- , , 
Dios la premio y le anticipa un 
mil de gracias su humi ld ís ima y 
e. s. 
Celia C de González . 
Gervasio 97 entre Zanja y San 
J08é-
Efectivamente recibí una fotogra-
fía de los tres hermosís imos niños, 
ahora cTe dos meses. Se llaman Gc-
rardito, Carlos Manuel y Hatuey. 
Tan pronto como sea posible ten-
d ré «I gusto de publicarla para que 
mis lectores conozcan a los lindos 
hermanltoa que vinieron a l mundo 
el mismo día '24 de Febrero. 
' Ldiy, Cusa, Ofelia. 
Lro más elegante y práct ico para 
27. vestidos de verano, es el Voile bor-
I dado Suizo, ya sea todo bordado o en forma de gua rn i c ión . Do estos I úl t imos he visto hace unos d ías en 
Le Prlntemps, (Obispo 83) una co-
lección tan extensa como l inda. So-
bre un íondo de voile Suizo finí-
eimo, de brillantes colores (hoy tan 
en boga) un bordado negro Imitando 
aplicaciones de encaje de Chantllly; 
ta l como si tuviese un gran entre-
dós sobrepuesto. 
De un efecto maraviloso. En 
otros casos el bordado es un color 
crudo, como sí fuese el voile com-
binado con encaje de guipur . 
Las tonalidades del voile en los 
colores cera, melocotón, fresa, ca 
narlo, azul pastel, y turquesa, ver-
^de jade, sa lmón y otros, combinadas 
;on el negro o con el crudo dal 
. )ordado que imitaba un encaje, 
'eran sencillamente encantadoras. A 
$6.00 y a |4..50 el corte de vesti-
do. 
antes Obispo, número 86) Teléfono 
A-6977. 
Pero ya sabe. 3l ejerció al aire 
libre y una buena al imentación es 
lo principal . 
Solución al Acertijo anterior. 
"Devanaderas". 
Otro Acertijo 
— ¿ E n cuánto lo vendiste 
— E n Cíen . 
— ¿ Y el quita y pon? 
— E n un doblón . 
— ¿ Y el dale que le dé? 
— L o r e g a l é . 
(Solución m a ñ a n a ) 
XJna lectora del DIARIO DE L A 
M A R I N A " ' , — 
Le contes taré que haga lo mismo 
que yo en el mismo caso. Hablar 
con ol fotógrafo de este DIARIO. 
Sr, Federico Buendía para hacer 
una buena reproducción de esas fo-
tograf ías que tanto aprecia. Es lo 
más seguro v quedará muy compla-
cida. 
l a s huellas dactilares.— 
Estrella, Rosa.— 
Siento mucho lo que me dice y 
que realmente desconozco. Procuro 
contestar a todas con el mayor gus-
t o . Alguna vez se retrasa la contes-
tación o se traspapela, siempre con-
tra mí voluntad. 
Esa prenda tan ín t ima se usa 
puramente para dormir y para la 
intimidad de la alcoba, por muy r i -
ca y ar t ís t ica que pueda ser. 
I "Pienso dar un vlajecito, ¿ser ía ! 
propio llevar un baúl escaparate? le 
hablo de uno qué anuncia la "Gra-
ipada" en $ 2 6 . 0 0 . 
El hecho de que se pueda identi-
ficar a las personas simplemente 
por la Impresión de sus fuellas dac-
tilares, es tenido por mucha gente 
Por cosa incierta. Difícilmente ad-
miten que esas impresiones sean ab-
solutamente distintas en las perso-
nas y tiemblan al pensar en posi-
bles errores judiciales, Pero he 
^ a q u í unos resultados para tran-
quilizar a los timoratos e Inquietos 
De los cálculos de los especialistas 
en la materia: Ramos, Galtón, Bal-
thasar y iLeocard, resul tó qiue es 
preciso un número de siglos repre-
sentado por 49 cifras para tener 
el riesgo en ese interminable lapso 
de tiempo de encontrar dos ímpre 
sione.s idén t icas . 
De otra parte, para descubrir 12 
o 15 puntos Idénticos en las Im-
presiones que se comparan — y 
que particularmente no pertenezcan 
al mismo Individuo— hay que exa-
minar entre 16 .777.261 y 1.073. 
741.824 impresiones. Como la po-
blación del mundo es alrededor de 
mil millones y medio do habitantes, 
hay en verdad que tener absoluta 
confianza en la dactiloscopia. 
do 
do y con bancos de cemento y gra 
ni to . 
Los visitantes celebraron mucho 
las distintas innovaciones que se 
Gonxále», ; l l e . Entre las nu erosas visitas que ' viaje de ida. _ _ _ . 'as hábi tos , las a 
. Gelasla tuvo el domingo se destacaba la . SiESL-S^J*^ M i 4 maflRnR »«an bien disímiles Dulce Maria A . de López. i la 
Fernández de Varona. Ana RodrI- , respetable figura del amigo queridí-






:jco» en viaje de Ida. 
Rápido, en Nucrltas. 
han introducido en el regio y cono: ;8° ; ^ f 1 " ? ^ ^ ' S , Jadma ^ e ya ! ¡ ^ ! ¿ 8ábad? 10 teiiem0B cido plantel . Alrededor del campo TA^80r Andrea Orta de (^Izadll la nuevamente entre nosotros. 
a ^ ^ d 8 : ^rutales^que* l e 6 ^ 0 ^ ! | Hernández , (Sacíela Ugarte! Beatriz' n o ü c U de ^ m e j o f ™ del amigo*^!* i UltimOS l i b r O S de Derecho 
un in te íes nt aspecto t a l ^ Uldarica López, Eduardo Varona, i slp. 
extremo que el q í e r i d o comp'añero , Pllar ¿ t W - J " l a e n f f t n í r a ' r / 8 Í T C 0 ^ 0 Ü ! S t r a s l ! l d10 , d e l 
Juan de Dios Carrefio no pudo POI í f " * » * G a r ^ a >'a 86 ¡ ^ ^ S j r f e ; g u a r d i a para esta villa. 
recordar ayer en suslbien del «^ado grlppal que la obli-1 Por este medio ofrece su casa a 
gó.a guardar cama; Joaqu ín Varo-1 todas sus amistades. menos que recordar ayer en leídas "Guanabacoenses" de La L u . 
cha. las palabras del Ilustre doc-l**; Bienvenido Coto Ermenegildc 
tor Aróstegul . la tarde que ^ « ^ I ^ A r ^ I a , O » 
"La Milagrosa", cuando di jo : todo ^ f ' f . V a r 0 T i a ' María Josei 




dos sacaron almlrablemente una es-
cena ti tulada "Estos tamales están 
No es la primera vez que nosr-, ]08.,; Zoraida Astorgai gilvia 
tros, desdo esta misma sección he- Yeste Mat,lde o t o r g a , las dos Un 
L A S F I E S T A S D E NUESTRA 
SEÑORA 
tnos dicho que pocos colegios de 
Ayer estuvo la plát ica a cargo 
del Padre Pedro Rifer celebrán-
dose la Misa cantada en el altar de 
das hijltas del amigo Armando" R o ' ^ 6 3 ^ Seflora del Sigrzdo Cora-
niñas cuentan con las comodidades i drlguez y otras que n0 p0demO8 zón ( 
y atenciones como "La Milagrosa 
de Guanabacoa. Siempre este cole-
gio ha gozado de justa fama, pero 
es indudable que desde que está a 
su frente la buena de Sor Encarna 
recordar. 
Se nos olvidaba 
Mañana miércoles e s t a rá enco-
mendada al Padre Manuel Mar ín , 
mencionar el ^ igle8la d<) lo8 5^0^10, , 8e ve 
numero "La Casita Criolla . que le :todas la8 n j a f i a ^ mUy concurrida 
valió muchas palmadas a sus in-iCOn motivo del novenario de Nues-
ción. se ha mejorado doblemente t^616.8- , Lo8 concurrentes fueron tra Señora 
en todos los ó r d e n e s . obsequiados con finos dulces y el | La flegta general e5 el entrante 
Felicitamos hoy a toda la Comu-j ^ e l i c U a ^ ^ ^ los orJ;flomI"o día 7. 
nldad. a las niñas que hicieron su ¡ gantza<lore8 de esta s impát ica fiesta 
Primera Comunión, y muy en par t í - , ^ pronto paparen otra, que sea 
cular^ a Sor E * c * * * * c [ 6 n _ X & ™ ™ ° i \ l & fiesta de bienvenida al dueño de 
" l a casa, 
A l querido amigo Julio González 
que por estar de viaje por el Interior 
de la República, en asuntos relacio-
nados con negocios de la nueva 
casa donde trabaja actualmente, no 
pudo disfrutar d^ la fiesta del do-
mingo . 
Jesús C A L Z A D I L L A , 
la Infatigable Superiora que consa 
gra sus dias todos al auge y mejo-
ramiento de la inst i tución, que es 
gloria y honra de nuestra Patria. 
A G R A D A B L E F I E S T A 
Otra fiesta muy s impát ica fué la 
del domingo por la noche en la mo-
rada de los esposos Maria Teresa 
López y Julio González. Desde ha-
cía varios días , sus hijos Jullto, 
Graciela. Alfredo y Roberto, y con 
ellos sus primitas Beatriz y Uldar l 
L A S R A . MX'GUERZA 
Sita. Jaita Gutiérrez Falcón — 
Muy agradecida por su Interés 
Desde antier se encuentra reclui-
da en la acreditada Clínica de Sou-
, sa, Calzada de Infanta la joven y 
ca López, y los amlguitos Cuchu . | digtlnpulda señora Clara Esclada 
Panchlto y Alberto Calzadilla. —los, de Mugueriai esposa de nuestro es-
hijos del redactor de Guanabacoa i lirnado &rnlgo Je8Úg Muguerzai 
al dia", venían preparando, con En víspcra de dar a luz. Desea-
otroa amlguitos. una fiesta Infan- m08 qu<? 8alga con toda felicidad 
t i l , y efectivamente, la ofrecieron el 
pasado domingo, perfectamente or-
ganizada. Hicieron en el comedor 
de la casa su escenario muy gracio-
so por cierto, trabajo este que es-
tuvo a cargo de Graciela González 
y Caridad García . 
E l telón lo a tendía Roberto Gon-
zález y Panchito Calzadilla. E l pro-
grama resu l tó muy atrayente. Poe-
sía "La Bandera", por la niña Gra-
ciela González, muy bien recitada; 
Una escena titulada "La Escuela" 
por Alfredo González López, un ac-
to titulado "Me envenenaron a mi 
h i j o " por Uldarica López, que es-
tuvo magistral y s impat iquís ima, en 
compañía de Jullto González que 
hizo el papel de médico, muy ocu-
rrente por cierto, y Joaqu ín Varo-
na que es un niño de una gran dis-
A esta P r o n t a le contes ta ré que por l08 cieg08 Qul8lera mandarIe 
esa peletería de Obispo y Cuba tle-, tarj€ta8 Bo]a de NleVe para reco. 
fce la ú l t ima palabra en equipajes : ger lo8 autógl .afos. 
elegantes. Que desde luego puede 
f debe proveerse de uno de esos 
baúles escaparates que son muy có-
modos. 
Eso de los cuadran-es depende 
principalmente del gusto de cada 
cual —poco más o menos— de una 
rara cuadrada. Lo más práct ico y 
•eguro es que vea los juegos de ca- Versos y Pensaminetos amorosos 
ma que exponen las tiendas de ro- P8™ postales.— 
t a más conocidas. 
Sin amor viv i r no puedo, 
el mundo me onusa espanto 
Por eso te quiero tanto, 
por no morirme de miedo. 
En la carta se pierden, pues no 
pueden ir en el á l b u m . 
¿Me m a n d a r á su dirección? La 
de ' a Escuela de Ciegos, es calle 6 
esquina a 3ra, Vedado, Teléfono 
F-4467. 
Una Maestra.— 
Srta. Hay una Obra premiada por 
la Academia Francesa que no creo le 
lupere ninguna otra hasta la actua-
lidad. Se ti tula "Los niños mal 
educados" por F . XIcolay. Creo 
í u e ningún Padre de familia debía 
(le dejar de leer este l ibro, es ad-
mirable y cuántos disgustos se evl-
larían con su prác t i ca . 
I Cómprelo si puede hoy mismo, 
toe lo a g r a d e c e r á . 
I Lo vende la Librer ía Académica 
tarado 9 3 bajos de Payret, Telé-
fono A-9421. Para premiarlo nada | 
mejor que el "Mureo de la Juven-
tud" o el "Tesoro" Ambos son mag-i 
níflcps. La Comedia Masculina no 
rdará en salir . 
SI supieras caminar, 
corazón, te enviar ía 
a que fueras a trocar 
tristezas por alegrías 
Con la pena de no verte 
estoy viviendo en la tierra, 
y cuando yo no me he muerto 
nadie se muere de pena. 
Tú me robaste la calma 
y perderé la razón, 
que al entregarte mi alma 
t ambién te di el co razón . 
asi»' 
María Luisa G a r d a . — 
Solicita la letra de la canción "La 
a del presidiario*, o "La Tísica" 
¿Quien la m a n d a r á ? Apartado 
96. Santa Clara. Se anticipan las 
acias. 
XJna jor rendta .— 
Siga siendo buena, sencilla y tra-
te de perfeccionar sus conocimientos 
Para quo se haga una compañera 
Agradable. Procure leer libros co-
too el "Trato Social" de la Conde-
m de Tramar, "Eva Reina" y otros 
tue enseñan las fórmulas sociales, 
í n su traje sea sencilla, pero siem-
pre dentro de las corrientes moder-
•»« para no desentonar del medio 
•fc que se encuentre. De ninguna 
taanera crea que esas personas la 
lesairaron por española, n i por po-
p e . Algo más h a b r í a . Examine 
|len su caso y verá que tengo ra-
Nunca supe lo mucho 
que te quer ía 
hasta sonar la hora 
de tu partida; 
porque se ignora 
el valor de los bienes 
mientras se gozan. 
BOMBO A C I E N F U E G O S 
Se ha embarcado, con el propósi to 
de permanecer una temporada al la-
do de sus familiares, la estimada 
Sra. Isabel Pé rez de Alós. 
Le deseamos una grata permanen-
cia. 
POBRE AMIGO BALDOMERO 
Movimiento de Cabotaji 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano Puerto Tarafa, capitán Cardo-
luz, entrado procedente de Manatí y 
escalan, conslirnado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
Con gran pena hemos de dar 
cuenta del fallecimiento del antiguo 
vecino de esta localidad, y amigo 
excelente. Baldomero Bellver. ayer 
por la tárele se verificó su íepel lo 
en el Cementerio de la localidad re-
sultando el acto una sentida ma-
nifestación de duelo. En Guanaba-1taños 
OAKOA TAMA T R A S B O R D A R XJT L A 
HABANA 
D E P U E R T O P A D R E 
P A K A N U E V I T A S 
AntroI Guirorla, 2 cajas serpetinas. 
P A R A SANTA C R U Z D E L SUR 
M. Esqulerdo. 1 caja tejidos. 
Vda. e Hijo de L . Martlnea. 1 Idem 
Idem. 
D E M A N A T I A P R B 8 T O N 
United Fruit Co . , 6 tambores va-
c íos . 
D E MANATI A HABANA 
Dlei y Oarcía, 1 caja tej ido». 
C . Alr Products, 27 envases. 
Lrtper Rulz, 8 pipote vac íos . 
D E P U E R T O P A D R E 
Ron Caney Co. , 4 barrtle* ron. 
L . L . Agutrre, 1 caja caudales. 
H . Fdez. , 2 envase». 
J. Rule 2 cajas drng-aa. 
W . India, 26 envases. 
López Rulz Co. , 2 envases. 
R. Chao y Co., 1 caja loza. 
Presos y Coto, 1 caja cámaras . 
C . Lubrlcantlng, 2 tambores vacto». 
S. Snárez, 1 caja tejidos. 
Tropical. 77 barriles botellas. 
M. A . Barceló, 7 bultos muebles y 
efectos. 
L . Ulada, 460 racimos plátanos, 6 
sacos naranjas. 
Daniel de la Fe, 450 racimos pl¿-
T I V O L I 
De la vida en la senda borrascosa 
m i planta siempre seguirá t u 
(huella; 
somos perfume de una misma 
(rosa, 
somos fulgores de una misma es-









[Lea los libros que recomiendo a 
ina jovenclta" Otro l ibro que le 
inviene para lo que desea es "Co-
debo comportarme en sociedad" 
Es muy claro. 
p l o p da L o t o . — 
Ifcromliydrosino No. 60 es lo que 
De las flores 
más hermosas 
que perfuman 




la más gen t i l . 
M A N 
/ 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tada say^r por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770 fueron las 
MlKuientes 
Aduana de Nuevltas: 2,800 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Bahía Honda: 10.000 sa-
íesita contra los desagradables ¡Cos. Destino: Filadelfla., 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A N U A L D E D E R E C H O 
C O N S U L A R CUBANO por 
el doctor Rafael de la To-
rre y Re iné . Contiene, dis-
posiciones legales. redac-
ción de toda clase de docu-
mentos. Ley Arancelarla 
Consular y todos los datos 
Que puedan necesitarse. 
Precio del tomo en 80. 
encuadernado a la rúst ica 
M A N U A L D E T R I B U N A L E S 
P A R A NIROS por A»ust ln 
Al tés Pal las . Contiene Ins-
trucciones para la instala-
ción, i ra lamentación etc. 
etc. Precio de la obra en 
4o. encuadernada a la 
rúst ica I 
D E R E C H O B U R S A T I L por 
Adolfo Bonilla San Marttn 
y Emilio Mlflana. Contiene 
LeeislacMn. disposición»» 
legales, documentos y todo 
lo concerniente a las ope-
raciones bursát i les en ge-
neral. Precio d« la obra 
en 80. encuadernada en 
pasta espaftola I 
E S T U D I O H I S T O R I C O T 
J U R I D I C O CON B R E V E S 
C O N S I D E R A C I O N E S M E -
DICO L E G A L E S Y P S I -
C O L O G I C A S D E L D E L I T O 
D E E N V E N E N A M I E N T O , 
por José Antún Oneca. 1 
tomo en 4o. encuaderna-
do en pasta • 
todu oras. Más no nos c&nsamos de ad-
1 * emoción de mirar el paisaje gallego, la campi-
Vlajel I * OÍUMÍ de la Troya" punza y ña húmeda, lo* alcores valientes, 
traspasa nuestra epidermis espiri- las espejeares albercas. . . Y en la 
AIÍÍ 5 * Io int imo cludí!d severamente ilustre las ca-
y recóndito, al poso último donde UeJcs de peladas e ingente» baldosas, 
ios rccaerdoa se deslíen en con ta- los muros p« tinosos, las gárgolas 
gloso y nostálgico romanticismo. medioevales, las arcadas robustas. 
* *** ^ n60**1**» tener Y el Ir y venir de hidalgos y estu-
otro mérito. ¿Qué impoi-ta que el (liantes y mozas y el misterioso pa-
autor no haya hecho un minucioso sar del sereno con su campanilla v 
análisis "zolesco" de cada tipo, ni su chuzo, y «1 resbalar sabroso de 
que haya olvidado exponer en su la lluvia peí- la negra convexidad 
obra abstrusos sistemas filosóficos, de los paraguas. . . Tres horas del 
t ÍLi*1***0 en Cada P0*1"'"* 1» pal- vivir compórtela no con la sugestión 
pltadón callente, la intensa vibra- dual y paradójica de su infanzoua 
cfón humana, al conjuro de ensoAa- adustas y su bullicio estudiantil. . . 
doras remembranzas? Esta emociónI Lector: si has sido evtudlante y 
rortlial, común al literato y al pro- has leído " L a Otsa de la Troya" y 
rano, al ignorante y ai sabio, esta has tuteado a Gerardo y a lia reala 
mera percusión sobro la »ona de; y has compadecido a "Panduriño" 
nuestros sentimientos, es lo que ha1 y te has enamorado de Carmina Cas-
puesto Pérez Lugln en su afortuna-i tro Retén; si eres amigo de hurgar 
da novela y es lo que ha bastado I en tus recuerdos e iluminar allá en 
para su enorme éxito de librería; tu retablo interior pasadas sensa-
en España y América. clones, ve a ver'la película. Pero 
Han discutido algunos sobre si j guárdate de Ir a verla si solo te pa^ 
" I * * Casa de la Troya" es o no es gas del galopar desaforado del "cow 
original del Sr. Pérez Laigin, Y ar- boy", de la pirueta funambulesca, 
guyen en favor de su tesis la infe-1 del certero disparo de Tom Mlx. 
rlor calidad de otras suyas. Fran-
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L A P R E N D A A G R A R I A 
por u*n Carlos Duran. Ju -
risprudencia. Derecho com-
parado, discusión parlamen 
ta ría y cotejo con otras le-
gislaciones. 1 tomo en 4o. 
Impreso en Buenos Aires 
y encuadernado en pasta. 
ECONOMIA P O L I T I C A Y L E 
O I S L A C I O N D E H A C I E N -
DA por Saulo Querelsaeta 
Obra ajustada al Programa 
de oposiciones a Ingreso en 
el Cuerpo de Abogados del 
Estado. I tomo en 80. en-
cuadernado on pasta espa-
ñola . • • • • ' • ' • 
Procedimiento civil. prácti-
co E N L O S JUZGADOS 
M U N I C I P A L E S por el doc-
tor Juan Miranda y Urqul-
sa Contiene coplas de dis-
posiciones legales, formu-
larlos de asuntos de 1* com 
petencla actual de los J u i -
gf.dos Municipales y un 
apéndice contentivo de dis-
posiciones legales para 
nombramiento de Secreta-
r l e Judiciales. Oficiales, 
Escribientes etc. etc. Pre-
cio de la obra en 80, ma-
yor a la rüstloa . . . . . . 
L a misma obra encuadernada 
C U R S O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O 
por José Matos. Estudio 
detallado de las Leyes y 
Doctrinas de todos los paí-
ses. 1 tomo voluminoso en 
4o. t,r.:uadernado a la rús-
tica 
L a misma obra encuadernada 
en oasta española . . . , , . 
T E X T O Y J U R I S P R U D E N -
C I A D E L CODIGO C I V I L 
CON L A S L E Y E S C I V I L E S 
S U S T A N T I V A S D E E S P A -
ÑA, por don Juan Bautista 
ua ia ia . Obra anotada con 
las sentencias del Tribunal 
Supremo, Resoluciones de 
la dirección General de Re-
gistros etc. 1 tomo en 80. 
de 2.005 páginas encua-
dernado en tela 
P R I N C I F I O S G E N E R A L U S 
D E D E R E C H O INMOBI-
L I A R I O Y L E G I S L A C I O N 
H I P O T E C A R I A . Contesta-
ción a las Preguntas del 
Programa del Cuerpo do 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad, por Campu-
i M i ' . 1 tomo en 80, en-
cuadernado en pasta espa-
ñola 
E L S E G U R O P A R A CASO 
D E M U E R T E Y L O S D E -
R E C H O S D E L O S H E R E -
D E R O S Y A C R E E D O R E S 
D E L A S E G U R A D O . Estu-
dio Interesant ís imo. 1 to-
mo en 4o. a la r ú s t i c a . . 
L A C R I S I S P O L I T I C A Y E L 
D E R E C H O C O N S T I T U C I O -
N A L por José Gascón y Ma 
rln. Discursos pronuncia-
dos en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Polít i-
cas. 1 tomo en 4o. a la rús 
tica 
H I S T O R I A D E L A S INS-
T I T U C I O N E S S O C I A L E S 
Y P O L I T I C A S D E E S P A -
ÑA Y P O R T U G A L D U -
R A N T E L O S S I G L O S V 
A L X I V . por Ernesto Ma-
yen . Acaba de publicarse el 
Tomo I , de esta Interesan-
t í s ima obra Que es publi-
cada por el Anuario de His-
toria del Derecho Espaflol. 
1 tomo en 4o. magníf ica-
mente Impreso y encuader-
nado en pasta española 
M A N U A L D E D E R E C H O 
M E R C A N T I L Y F O R M U -
L A R I O S D E A C T O S D E 
C O N T R A T O S Y A C T U A -
C I O N E S J U D I C I A L E S D E 
C O M E R C I O E N CONCOR-
DANCIA CON L A L E Y T 
L O S USOS. C O S T U M B R E S 
Y P R A C T I C A S C O M E R -
C I A L E S por Enrique L a n -
franco Casanovas. 2 tomos 
en 80 encuadernados en 
pasta espaftola • 4.B0 
D I R E C T O R I O A D M I N I S T R A 
T I V O Y J U D I C I A L , por «1 
doctor Francisco Muñoz 
Bona. Contiene nombres y 




das, Registradores, Jueces. 
Magistrados, Procuradores, 
Inspectores escolares y 
otros muchos mas. 1 tomo 
de 895 páginas encuader-
nado a la rúst ica $ 2.S* 
Z.XBMKXA "0».TAXm»" 9 B X. 
TXX1O8O Y CIA 
Aveftlda de Ital ia 63. Apartado 11X5. 
TeUíono A-4958 Habana 
Ind. 26-t 
P O S T - C R O N I C A 
CUESTION TERMINADA 
Con motivo de mis "Farandule-
rlas" del pasado jueves "Los mú-
sicos críticos", el E r . Fernando Gó-
mez Aday, considerándose aludido 
en ellas, vertió %n su sección "Am-
biente Musical" del periódico " L a 
Prensa" algunos conceptos que es-
timé ofensivos para mi persona. En 
vista de elloij rogué a mis distin-
guidos compañeros Lorenro Frau 
Marsal y Fernando Rivero que se 
tre caballeros, ha lugar en estos ca-
sos. Mis queridos amigos Rivero 
y Frau cumplieron a mi entera sa-
tisfacción la suplicada encomienda 
y a ellos manifestó el Sr. Aday, 
por conducto de los Sres. José Ma-
ría Arríete y Cándido Herrero que 
aunque en el ardor de la polémica 
haya podido verter palabras que pu-
dieran ser interpretadas como ofen-
sivas, no había en su ánimo la más 
mínima intención de ofensa. 
Ante tan paladina manifestación. 
sirviesen demandar a dicho señor,! considero, por mi parte terminado 
en mi nombre, una absoluta rectifl- este incidente, 
caclón do tales conceptos, o. en caso 
contrario, la reparación a que, en-| F . I . 





tTACIOITAXi (Paseo de K a i t l •squais 
a San Rafael) 
A las ocho y media: L a Casa de la 
T r o y a . 
P A T R B T (Passo de Marti «sania» t 
San Jo ir 4/ 
A las ocho y tres cuartos: presen-
tacldn -le la Compañía de Magia • 
Iluslonlsmo de Maieronl. 
pmnroiPAii su TÍA C O M E R Í A (An i 
mas 7 Enlnsta) 
Compañía de comedia clirlglda poi 
el primer actor José S. Eel\6. 
A las nueve: estreno de la comedia 
francesa en tres actos, ad iptac lón es-
paftola por L u i s Gabalddn, Mamá es 
asi . Debut de María Conesa. 
K A B T Z 1 Dragones envaina a S a l a «ta] 
Compañía de opereta* y revista» 
Santa Crur . 
Beneficio y despedida del maestro 
director José GOmez. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta del maestro Penella, L a Nlfta de 
los Beso}; estreno de la zarzuela en 
un acto, de Molrón y Serrano. Los 
Leones de Castil la; E l Duqueclto, por 
la orquesta; couplets por Consuelo 
Hidalgo; romanza de Hernanl por Na-
varro Sola- bailes por la pareja Bre-
tdn-Ar<jp; romanza de Dofta Francls-
qulta. por Cayetano Peftalver; estre-
no de la canción-fox del maestro I s i -
dro Laguna. Quiero fumar, por el ba-
rítono José Muftls y las segundas ti-
ples. 
A J C K A M B H A 
Virtudes) 
(Consolado esquina a 
Compañía de zarsuela d* Reglno L6-
prz. 
A las ocho menos cuarto: Por cor-
tarse la melena. 
A las nueve y coarto. t<inda doble: 
Balance de Año; la revista Vollá 1' 
Havane. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
C A M P O A M C B (Industria ssquigia a 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: E ! Capitán Blood. por James 
Warren Kerrlgan. Jean Falge, Char-
lotte M*rrlan, James Morrlson, Alian 
Forrest, Bertam Grasby y Tom McGul-
re. 
A las cnce: Novedades internacio-
nales número 19; Sola en el mundo, 
por Wanda W l l é y ; E l que pierde ga-
na, por Jack Perrln; E l Niño Hura-
cán, por Hoot Gibson; Maridos desca-
rriados. 
A las ocho: Maridos descarriados. 
BZAXTO {Vrptano eatr» Consulado 3 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y s las nueve 
y media: Corazones de roble. 
De una a cinco: Mamze 'e Nitouche 
y L a Senda de las Estre l 'as . 
A las ocho y media 
las Estrel las . 
y media: L a mujer que se impone, 
por Eyleen Prlngle. Norman Kerry y 
Lui sa Fazenda; una revista. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Hogar y casa, 
por Wanda Hawley. 
rB»D;j3r (Consvaao «atra Animas 3 
Trocadero) 
A las ülete y cuarto: una revista. 
L a casa encantada. 
A las ocho y cuarto: Matrimonio 
moderno, por Owen Moore. 
A las nueve y cuarto: E l Príncipe 
Moderno, por Jackle Coogan. 
A las diez y cuarto: L a Senda de 
las EEtrelias, por Shlrley Masón. 
«rZUOH (Padre 
OarrUlo) 
A las c'nco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s gozadoras d*.l amor, por 
por John Roche. L u i s a Eazenda y Do-
ro th y Devore. 
A las ocho: L a Reina del Hampa, 
por Mary Prevost y John Roche. 
F A U S T O (Pas<!>o de Marti esquina * 
Colda) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Al Nc rte del Río 
L u Senda de Grande, por Jack Holt, Bebe Daniels, 
'Alee B . Francia y Charles. Ogle. 
A las ocho: una cinta cómica . 
Tareu y 0ea«r& ' A las ocho y media. E l Castillo de 
los Espectros, por Wallace Beld, Wal-
ter Helrs y L i l a Lee . 
O a i s ( £ y 17, ••dado) 
ABELARDO TOUS 
CS O I> A T 73 B K A (Oenaral 
Ustrada P a m a ) 
A las dos: Más fuerte que el odio, 
por Helalne Hamersteln; Tempestad 
de pasiones, por Estelle Taylor. Mar-
garet Landls y Thul ly Marshall . 
A las finco y cuarto v n las nueve 
y tres cuartos: L a cantante del dolor, 
por Irene Rlch y Ricardo Cortés . 
A las ocho y media 
pasiones. 
A las ocho y cuarto: Riéndose del 
mundo, por David Butler. 
A las cinco y cuarto y "» las nueve 
Carrillo 9 ' y media: L a tragedla del faro, por 
I Rln Tin T i n . 
OZJaCFXC (Avenida Wllaon esquina a 
B , • •dado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E r el Palacio 
del Rey. por Ayleen Pringle y E d -
Tempestad de 1 mund Leve . 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a mujer que se impone, por 
ntXAHOJV (ATsuida WUsoa eatre J | Ayleen Prlngle. 
y Pas»>o. Te dad o) 
A las ocho: L a Rosa de París , por 
Mary Philbin. 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y media: L a tragedia del faro, por 
Luisa Fazenda. 
T E L E F O N O M-3055.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Eecrlblr, Alquileres, Ventag a pl»-
101. | 
Todoe los trabajos son garantí- »»PX<J»O (Heptoao esaoiaa a » e r 
sados. Le presto una máquina seTscaacla) 
mientras le arreglo la suja. [ A las cnco y cuarto y a las nueve 
UMA. (Inuustria esquina a San José) 
Ds dos y media a cinco y media: 
Pueblo tranquilo; No es ta vida her-
mosa: uro con ellos f 
A las cinco y media: No es la vida 
hermosa; Pueblo tranquilo. 
A las ocho y media: Pueblo tran-
quilo; Duro con ellos; No es la vida 
hermosa.. 
[ j ^ T X A CUATRO 
D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 2 DE 1925. AÑO x c m 
H A B A N E R A S 
LA COMIDA 
ANOCHE EX 
Epílogo de la Verbena. 
Gran Verbena del 16 de Mayo. 
Fué anoohekcon la comida que 
ofreció a las representaciones de 
los barrios el Comité Directivo de 
la Asociación de la Prensa. 
'Comité que se encuentra consti-
tuido en la forma que doy a conti-
nuación: 
Presidente 
José I . Rivero 
Vice-presidente 






Antonio Mart in Lamy 
Vice-tesorero 
Andrés Solano 
Comida que revistleifdo una 
ble significación de cor tes ía y 
reconocimiento se celebró en el rool 
del hotel Br is to l , con gran esplen-
didez, gran animación y gran lu -
cimiento. 
En la mesa, adornada con flores 
profusamente, tenían los puestos de 
honor el amable y muy cumplido 
Ministro de Méjico y su interesante 
esposa, la señora Laura Muñoz de 
Romero. 
Un grupo de matrimonios. 
Entre los invitados. 
E l general Pablo Jlendieta y Con-
chita Lizaur, la entusiasta, la nunca 
olvidada Presidenta del Barrio Es-
pañol . 
E l general Medina P a r r ó n , Cón-
sul de Méjico, y su distinguida, es-
posa. 
Francisco Camps, Jefe de Despa-
cho del Senado, y la gent i l ís ima 
Mariana Venero. 
José A. de Póo y Herminia Pa-
drón, Wenceslao Vi l laur ru t ia y A i -
da Peláez, Silvestre Anglada y Ma-
ría Isabel Navarrete, Vicente Sán-
chez y Angélica Fernández y León 
Crespo y Waldina Escobar, que iba 
de negro, tan interesante como 
siempre. 
Carlos Martí , Secretario General 
de la Asociación de Dependientes, 
y Lol i ta Baster. 
Enrique Anglada y Flora Caste-
llanos, Pío Rosainz y Luz Marina del 
Cueto y Juian Larrazabal e Ida Sal-
moiraghi. 
Manuel Llerandi y Nicolasa Za-
bala, José Pennino y L i ta Salmoi-
raghi y Gonzalo Zúñiga e Isabel 
Reyes. 
Ell señor J iménez , de la Cuba In-
dustrial , propietaria del Ironbeer, 
tan famoso, tan popular. 
Francisco Baguer y Mercedes 
Marty, para quienes la fecha dí 
ayer era el aniversario de s u ^ bo-
das, ya en los treinta y tres años 
de efectuada. N 
Miss. Aileen Hagerty. 
DE LA PRENSA 
E L BRISTOL 
Carmela Nieto. 
Las señor i tas Armantina F e r n á n -
dez y Merceditas J iménez con las 
; lindas primitas Rosalina F e m á n l 0 " 
j Cueto y Luz Marina Rosainz Oue-
Uo. 
i Del Comité Directivo de la Aso-
I elación de la 'Prensa, su Presidente 
insustituible, el doctor José I . Ri-
vero, nuestro querido director, a 
quien atenciones apremiantes del 
periódico no permitieron asistir has-
ta ya en 'las pos t r imer ías de la 
comida. 
Victoriano González, leader be-
nemér i to de la Verbena de la Pren-
sa y su bella esposa, Rosalina del 
Cueto. 
Y los distinguidos esposos Juan 
Corzo y Josefina Castellanos. 
Además los señores José Prado,' 
Pablo Alvarez Cañas y los s impá- • 
; ticos jóvenes Antonio María y Pa-1 
j co Mart ín , en representación de sus 
señores padres, los distinguidos es-
posos Antonio Mart ín Fierro y L u -
cila Castillo. 
El se-ñor Antonio Mart ín Lamy, 
' de la Asociación de la Prensa, en-
tre los comensales. 
De la crónica social, entre otros, 
Julio de Céspedes, Uhthoff, Cidre, 
Miguelito Baguer, Luis Escala, Ar-
mando M u l l e r . . . 
Y una ngura teatral que era allí , 
entre el conjunto, expresión supre-
ma de la gracia y la s i m p a t í a . 
¿Cuál otra que María Conesa? 
Deslumbradora!. . . 
Reinó en aquella fiesta con el 
encanto supremo de- su hermosura 
y de su gentileza. 
Un anticipo del éxito a que está 
destinada María Conesa al debu-
tar hoy en la escena de la Come-
dia fué la acogida tan car iñosa que 
se le dispensó en el banquete de 
anoche. 
El hotel Br is to l respondió una 
vez más a su fama y su nombradla 
con la esplendide-z de la comida 
en todos sus detalles. 
Se condujo a maravilla el chef 
ie la casa en la confección de pla-
tos r iqu í s imos . 
Excelentes a su vez los vinos. 
De las primeras marcas. 
Se sirvió el champagne Chauvet, 
el delicioso Chauvet, que es hoy el 
que priva, el que está de moda. 
El baile, con la orquesta del ho-
tel, contr ibuyó a la mayor ameni-
dad de la fiesta. 
A los postres de la comida se 
procedió n la r ifa que había regala-
do la casa del Ironbeer para la 
Verbena. 
E l general Pablo Mendieta, . de-
signado al objeto, sacó la papeleta 
del premio. 
Tenía un nombre escrito. 
Carmela Nieto. 
Recibió el mantón , entre aplau-
sos, la Presidenta do la Verbena. 
¡Enho rabuena ! 
N uno de nuestros últimos 
anuncios copiábamos lo que 
nos había escrito una estimada 
cliente del Interior. 
— L o sorprendente en el Guaran-
dol "Encanto"—nos decía-^-es que 
siendo una tela de su calidad, que 
no destiñe, la vendan ustedes a un 
precio tan barato. 
DOBLE ANCHO 
Y comentábamos nosotros: 
"Si tenemos en cuenta que ¡el 
Guarandol "Encanto" es de doble 
ancho, y que no destiñe, ¿no debe-
mos considerarlo, al precio de 35 
centavos la vara, extremadamente 
económico?" 
POR T R E S DIAS 
En nuestro deseo, de que el Gua-
randol "Encanto" alcance la mayor 
L O S Y A C I I E N T O S D E P E T R O L E O 
'difusión posible, hemos decidido ha-
cer una oferta especial, sólo por 3 
días, a estos precios: 
Corte de 3 1 ¡2 varas. $1.00. 
L a vara, a 30 centavos. 
LOS C O L O R E S 
Los colores del Guarandol "En-
canto' son los más en boga en la 
presente temporada: rosa, rosa vie-
jo, coral, "nattier", "beige", maíz,1 
salmón, lila, almendra... 
EN UNA V I D R I E R A 
En una de nuestras vidrieras de 
Galiano pueden ustedes ver algunos 
colores del Guarandol "Encanto", 
que—conviene repetirlo—no destiñe. 
Los días de venta especial son 
hoy y mañana y el jueves. 
E l viernes volverá a marcarse a 
35 centavos la vara. 
GRAN LIQUIDACION DE JUEGOS DE SALA DORADOS 
Para dar cabida a nuevas remesas, nos vemos obligados a vender mag-
níficos Juegos de Sala, a precies de fábrica. 
OCASION UNICA P A R A COMPUAR BUENO Y B A R A T O 
L A E S M E R A L D A SAN RAFAEL No. 1 TELEFONA A•3303 
L A C O N C E S I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
I N D U L T O S 
7 B A B A J O S D B I N V E S T I G A C I O N 
E N ESPAÑA 
Hace años , ante las manifestaciones 
que de petróleo se encontraron en te-
rrenos de la provincia de Cádiz, s¿ hl 
cleron algunos sondeos, l legándose a 
obtener petróleo, aunque no en can-
tidad industrialmente explotable. 
Los particulares y entidades que 
emprendieron esos trabajos, por no 
ver cercano el éx i to o por el temor 
de desembolsos superiores a sus fuer 
zas, los suspendieron. 
Análogas manifestaciones se obser 
varón en varias comarcas del norte 
de España . Consecuencia de ello fué 
la formación de Sociedades para la 
construcción de pozos en busca de pe-
tróleo, l legándose a 600, 800 y hasta 
1.600 metros de profundidad, obte-
niéndose gases y petróleo en pequeña 
ent idad, y suspendiéndose también 
en casi todos ellos indefinidamente 
los trabajos. 
A fines del año pasado se empren-
dió por el Estado la construcción de 
un pozo en Robredo-Abedo al norte 
de la provincia dff" Burgos, llegando 
actualmente a 422 metros de profun-
didad, con algunas manifestaciones 
de petróleo, y pretendiéndose alean» 
ear la da 1.200 metros. 
De lo expuesto se deduce que nada 
se adelantó ni en los sondeos practi-
cados al sur de España ni en los lle-
vados a cabo en el Norte, puesto que, 
aunque en las zonas exploradas «:« 
ha encontrado petróleo, no -es toda-
vía en cantidad suficiente para ser 
explotado industrialmente. 
¿Es esto motivo para el daBallento 
para «1 abandono dt la empresa ? 
Nos inchnamos a la negativa, poi-
que todas las explotaciones de petró-
leo de Europa y de América que hoy 
se hallan en el período Algido de su 
prosperidad no han empezado con m" 
jores auspicios, construyéndose mu-
chos pozos improductivos antes de ob 
tener el éxi to anhelado. 
Conviene fijar la atención en los 
RESUELTAS POR L A ESTACION I trabajos de invest igación que se rea 
E X P E R I M E N T A L DE SANTIAGO liza-n al sur de Francia, porque pue-
LAS VEGAS UNA CARTA D E L S E C R E T A l t í O 
DE JUSTICL1 
Nuestro distinguido atoigo e. 11- ^ ' ^ i ó n en el cultivo del tabaco, 
cenciado Jesús M . B a r r a q u é nos-
de Ib. a i -ruega. Ta p u b l l c c c l ó i t 
guiente carta: 
Habana, Junio l o . de 1925. 
Sr. Director de "La Lucha" . 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Leí, con sumo in terés , el piadoso 
ar t ículo "La Justicia de Diob," pu-
blicado el sábado en es;, diar io. Y 
créame que si apremios grandes 
del tiempo no me lo impidiesen, 
me extendería hasta demostrar'que 
los sentimientos que inspiran aquel 
CONSULTA: 
El señor Florencio Méndez, de 
Sancti Spír i tus , not- consulta cuatro 
particulares relacionados con las 
irr-gaciones en el 'cul t ivo del ta-
baco. 
ONTESTACION: 
P r imero .—Qué cantidad de agua ^ 
eo necesaria para regar una caba 
aeria de tierra sembrada de ta 
baco. 
den servirnos de gula en los que em-
prendamos y pudiéramos en lo suce-
sivo efectuar en nuestro país cerca 
de la cordillara pirenaica. 
Considerando. un perfil de los Pir i -
neos en cualquiera de sus puntos ele-
vados, veremos en el centro e.l gra-
nito, que es la masa eruptiva, y so-
bre las vertientes, tanto de España 
como do la nación vecina, encontra-
remos, a partir del granito, olocados 
s imétr icamente terrenos de las mis-
mas clase. 
Si los trastornos originados en el 
interior de la tierra han producido 
grietas al otro lado d* los Pirineos, 
también las habrán ocasionado en 
los de la parte española, por ser é s -
tos continuación de aquellos y por 
haber sido separados por el levanta-
miento del núcleo central de granito 
que originó la formación de la cordi-
llera; y si dichas grietas comunican 
con depósitos de petróleo y pasa por 
ellas este liquido, lo mismo sucederá 
más acá que más al lá del referido nú-
cleo. 
Más de veinte sondeos se hallan en 
ejecución, participando ei Estado 
francés personalmente en algunos de 
ellos. . 
Los trabajos se realizan en dos zo-
nas, una situada al Suroeste, a siete 
ki lómetros de Salles de Bearn y unos 
50 ki lómetros distante del océano At-
lántico, y otra al Sureste, préximo a 
Gabian, a unos 50, ki lómetros del mar 
Mediterráneo. 
E n la primera zona, uno de los po-
zos, al llegar con la sonda a los 218 
metros de profundidad, dió agua so-
bre el suelo, a seis metros de altura, 
mezclada con aceite viscoso y con 
muchas burbujas; continuaron la per-
foración, y, no habiéndose observado 
nuevas manifestaciones, se suspen-
dió a los 950 metros. 
E n la segunda zona las manifesta-
ciones fueron más evidentes, pues en 
uno de los pozos, al llegar con la son 
da en 6 de noviembre ú l t i m o a los 
105 metros, surgió el petróleo por en-
cima del suelo,- dando al principio 
un gasto de 1.000 litros, y quedando 
después reducidos a 500 litros dia-
rios. 
Pero este surtidor do petróleo hace 
alas que ha cesado, y esto, que pu-
diera ser causa de desaliento, no im-
pide que tal resultado se considere 
presagio del éxito , habiéndose empren 
dido en la actualidad muchas perfo-
raciones en aquella región. 
S i s e T a de v i a j e . . . 
I n c l u y a e n s u n e c e s e r 
J a b ó n d a L A TOJA 
Y c o n é l p o d r á e n j a b o n a r s e e n l a t r a v e s í a a u n 
s i e n d o e l a g u a s a l a d a 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S < 
D E I N S T R U C C I O N PUBLICA 
C E R T n 1CAGION ES 
conseguir resultado alguno positivo, | 
como ha sucedido antes en las co-
marcas del sur de España y sucede 
ahora en las del Norte. 
Debe, pues, Insistirse y perseverar 
en IOÍ trabajos que st han iniciado 
en España. 
Si los recursos de que d ispus lése -
mento de la siembra hasta aquel en, 
que la planta inicia un activo ere-! 
cimiento se aplican dos o tres i r r i -
gaciones de l i t ro y medio o dos l i -
tros por cada plarta, aplicando ei 
agua dentro del surco en que esta 
se ha sembrado. iJespués que se 
le ha tumbado el surco al tabaco 
(primer pase de azada) hasta el ca-
mellón a razón de cinco litros de 
Cada planta de tabaco exige apro 
trabajo son los mismos sentimien- ximadamente para alcanzar su com 
tos de mí alma. Pero ha de optar Pleto desarrollo, en tierras de me-¡agüa™por ^ d T pTanta"con"inte"rva" 
por dejarlo todo, sin pruebas de diana consistencia y con condiciones! ioS de siete a cHe'/ días Después del 
mi parte, al juicio de cuantos me meteorológicas normales 30 li tros iesbotonamiento ~se dan dos i r r ga-
Í T f ^ r , 6 ? ei ^ S: Prescindiendo. de agua Determinando el número ¡ cloneS) también de 5 litros, tenien-
mf ^ 1 1 H PH'nSen de ?e PlantaS QUe 56 acostumbr£' se*- do en cuenta que en este tercer pe-
mí quienes me desconozcan. brar en esa comarca en una caba- i r í cdo la planta necesita menos agua 
Sin embargo, voy a intentar en Hería lograra usted el factor que 
pocas palabras hacer público lo iatciesa. En las comarcas •abacale-
que más me interesa en relación rd:í de Vuelta Abajo y Partido se 
con aquel ar t ículo y ojalá que aci&i acostumbra a sembrar unas 630,000 
te esta vez. 
Ratifico mis declaraciones de» 
día 20 ú l t imo . No aconsejaré ja-
a 670,000 matas por caballería, pa-
ra í n y a s irrigaciones se necesitan 
unos 5 a 5 y meólo millones do 
más un indul to—decía entonces y ' ¡ p i o n e s de agua, 
repito ahora—cuando indultar sea' Segundo .—Cuántos días de Inter-
Improcedente. Entre perdonar y ¡ valoÓ requiere el regadío, terre-
negar el perdón, pasa ré siempre a'»» con o sin abono. 
—agregaba y agrego—por la araai ¡ E l número de irrigaciones y establecen tanques o depósitos a dis-
gura inmensa de elegir lo ú l t i m o , lapso de tiempo que ha de mediar tancias convenientes y de estos de-
Este es uno de mis deberes de hoy entre una y otra es factor que no pósitos salen tuber ías de 3 a 5 pul-
y, al Igual que los demás , lo cum-: puede determinarse a p r ion , solo gadas que conducen el agua hasta 
y que los riegos pueden ser a in -
tervalos de tiempo más largos. Con-
viene no olvidar que del ú l t imo 
riego al corto debe -mediar un pe-
ríodo de tiempo de 10 a 12 días . 
Te rce ra .—Cuál es el mejor sis-
tema de dis t r ibución elevando el 
agua de un río al t a n í u e . 
En las grandes explotaciones des-
tinadas al cultivo del tabaco se es-
to en esta capital fluctúa entre 4 
y medio y 5 centavos por yarda 
cuadrada. También puede usted u t i -
lizar para dar sombra a los tabaca-
les la cubierta de guano de palma | 
real en la forma que puede obser-
var en la fotografía que tengo el 
gusto de adjuntarle. 
Le enviamos un folleto en el cual 
puede usted encontrar algunas indi-
caciones út i les al cultivo a que se 
refiere. 
A R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
mos fuesen Inagotables, estarla justi-
ficado que en las investigaciones se 
hiciesen muchos pozos de gran pro-
fundidad; pero no siendo así, y si a 
pesar de eljo lo pretendiésemos, ten-
dríamos que conformarnos con muy 
pocas perforaciones, que agotarían En la Oficina de la Junta de Su 
probablemente el capital, y obliga- perintendentes se han expedido cJr" 
rían al abandono de los trabajos sin r ,f¡c.acÍ0llC8 a las personas que si-
guen: 
María del Carmen Landeira Rj. 
gual, Habana Mar ía Caridad Gó-
,mez, P a l m i r a ; Gertrudis Meuéndez 
creemos, pues, conveniente vanai • V a l d é s . C á r d e n a s ; Ange] Elias Val 
el sistema seguido, y en vez de cons- | d é s Fundora , Graciela de la Cari-
trulr dos o tres pozos de profundl-; dad Terris, L u z y Graciela Ter r / 
dades extraordinarias hacer muchos fauia S á e z y Orestcs O. Herrer 
de profundidaes rálat ivamente pequ»-1 p é r e z Habana. ' a 
ñas, en los que el metro lineal de per; _, 1 i . . 
foración costará mucho menos a cau i Todos 8011 maestros habilitados 
sa de su menor diámetro No es aven- ^ue se proponen hacer sus estudio^ 
turado admitir que con el coste dj i P,or e n s e ñ a n z a libre en las Escu^is 
un pozo de 1.000, metros se pueden j ^'orni^ies. 
construir unos 100 pozos de 100 me-j E l plazo para matricularse ven-
tros de profundidad, que dan 10,000 jpj^ d día treinta de mayo próximo 
metros de perforación. | pasado. 
E l criterio seguido por las nació-
nes productoras de petróleo en los, P T T T r i f m A 
trabajos de invest igación no ha sido u U l v l l / l U 
en los trabajos de invest igación no ha 
sido otro que el "de profundidades re-' E n las oficinas de nuestro cole-
latlvamente pequeñas, continuándolas ga " L a Prensa" se d i s p a r ó un tito 
durante la explotación cuando se que \ en la r e g i ó n temporal derecha, con 
rían descubrir nuevos yacimientos pe |e] propósi to de sn ic ldc írsc en la ma-
tro l í feros . ñ a ñ a de hoy, el s e ñ o r Pedro del Pl-
Hay que renunciar, pues, en las n-, no, de 27 años de edad, 
vestigaciones a las grandes profun- F u é asistido de primera inten-
didades, no porque sean inúti les , to- "ion en el Primer Centro de Soco-
do Jo contrario, puesto que es lógico rros y llevado después a l Hospital 
suponer que si a 100 metros n j se Emergencias en gravísimo es'ta-
encuentra el petróleo, pudiera encon- ¿ 0 
trarse a 2T)0, a 1.000 o a 20.000 me- ," 
tros, sino porque estas profundidades - . 
tienen un l ímite marcado por la po- babilidades habrá de tropezar con las 
slbilidad económica de las Empresas cavidades, grietas y masas permea-
o del Estado. bles que constituyen loa yacimiento" 
Por consiguiente, si con el coste de petrolíferos, no siendo estos acclden 
un pozo muy profundo se puedan cona tes privativos de las grande*- profun 
truir muchos de profundidades me- didades. vy no habiendo ninguna ra-
ñores, que dan una longitud total de z í n que impida encontrarlos en cual-
perforación de la tierra mucho más quier punto de la tierra, cualquiera 
considerable, es evidente que debe que sea su profundidad, 
darse la preferencia a é s tos porque | José Mesa y Ramos, .ngenlero de 
a mayor longitud perfora.da, más pro Caminos. 
Quieto y sin aemanaa rigió ayer 
este mercado. 
Más firme 'a peseta española. 
Los compradores de cambio sobre 
New Yo'k pagaban por cheque a 5Í64 
descuento. 
Xo hubo operaciones entre bancos 
y banqueros. 
plire fiolme.nte. podemos indicarle que cuando el ¡la zona en que ha de ser empleada. 
Y es quo yo pueGo disponer dt tiempo es normal, es dec ' í . cuando En el sistema que ha de usarse pa-
lo mío y no de lo ajeno. Yo pue- no hay evaporación excesiva a l "u - | r a la dis tr ibución del agua en los 
do ser generoso y clemente en mis vías abundantes lo- riegos se cMs- camellones del campo sembrado pue 
asuntos y querellas privadas —co- tribuyen en esta forma: En el pr i- den ocurrir dos casos: Primero: 
C O T I Z A C I O N E S 
V»lot 
A t o se Puede Jugar 
Con los hombres. Ellcs no aguantan que se les dé un café 
cualquiera en lugar del riquísimo y sin rival de " L a Flor de Tibes" 
Bolívar 37. Telfs. A-3820 y M-7623. 
mo lo soy siempre— y empero se- mer período, es decir, desdi el mo-
ría un malvado si llevase tales Im-
pulsos a los asuntos p/ollcos (fue 
que se trate de un terreno permea-
ble (tierras coloradas y tierras are-
nosas y limosas de profunda capa 
me están encomendados. Ct ba axi- cía, redactar personalmente el de- /„ ' . 
ge ahora un gobierno de- rigor, de creto de perdón y darlo a la pren-: ^ Ü ^ ' Fn este cas° para .evi^ar 
estricta justicia, y yo formo par- sa diaria para que todo el mundo Pérdi<*as de agua y los perjuicios 
te de ese gobierno. co-iozca los fundamentos de la re- ^ s i g u i e n t e s a un exceso de la 
Ri txisten pendientes de otorga- solución, ¿ i resumen, el Presidente ??1Sma en el terren0' conviene u t i -
m:enro indultos que proceden, que y yo aspiramos a ganar la púb l i ca , l l za r "na manguera semejante a la 
se pidan a quien puede darlos, en aprobación lo mismo cuando negué- QUe obs^va en el folleto que 
la forma que la ley señala a tales mos cien solicitudes de indulto qu-3\se AÍLJUNTA (PaS- o)-
peticiones y que no es precisamen- cuando otorguemos alguno de és-l Segundo caso.—Terrenos de capa 
te por medio del periódico. Yo, co* toH que, en justicia de Dios, deba¡veeetal de 20 a 25 cent ímetros de 
G A R C I A Y M O N Z O 
P I N T O R E S D E C O R A D O R E S 
Decoraciones, Esmalten, Barnices, Imitaciones de todas clases, Traba-
jor en oro y bronce. Nos hacemos cargo de proyectos para trabajos ar-
t í s t i cos en pintura y decoraciones 
Luz número 30. Víbora. Teléfono: 1-8749. 
mo Secretario de Justicia, estudia- darse 
ró los casos y los in fo rmaré favo ' La Lucha', ' mi vieja amiga, y 
rabkmente. ¡Qué más puedo de-1 usted personalmente, tienen m i es-
sear' Ent iéndase bien: quiero se r l t imación y pueden mandarme. « 
justo, no cruel. Por esto me pro-' Soy su afmo. y afrmto s. s., 
pongo, cuando se otorgue una gra- ( f ) J. M . B a r r a q u é . 
r 
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J a b ó n d e C A R A B A N A ^ 
J E L M E J O R V = P A R A E L B A Ñ O Y T O C A D O R 
profundidad con subsuelo imper 
meable. En este caso si el terreno 
tiene alguna inclinación puede con-
ducirse el agua directamente por el 
camellón que se quiere irrigar, te-
niendo el cuidado de que la corrien-
te lleve una velocidad moderada pa-
ra que el agua penetre en el suelo 
en la proporción conveniente. 
Cuar t a .—Cuál es el nombre y cos-
to de la tela que se emplea en Vuel-
ta Abajo para cubrir los vegueríos. 
La tela que se usa para cubrir 
los •campos sembrados de tabaco se 
llama tela "chees3 c lo th" y su cos-
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 díau 
París cable . . . . 
París vista , . . . 
Hamburfío cable 
Hamburgo vista 
España rabie . . 
España vl&ta 
Italia cab'e . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich calle . . . . 
I Zurich vista . . . . 
I Amsterdam cable 
1 Amsterdam vista 
i Toronto cable . . 
Toronto •< .sta . . 
Hong Kong vista 
Hong Kong vista 
V* 
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H I G A D O , E S T O M A G O , 
R I Ñ O N E S , 
A R T R I T I S M O . 
Depósi to: San Ignacio 42, Teléfono 
A-1852. Jacinto Rodr'guez. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L Ü E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 




Cotizaciones fleaucldas por el procedí-
miento señalado en el Apartado Quinto 





AVANZA L A MODA y nuestro Departaento de En-
cajes va con e l l a . . . 
Queremos decir que siempre recibimos lo que mas 
se lleva, lo último que se crea en encajes finos de todas 
clases. 
Los recienteente recibidos son de Calais y París, 
estrechos y anchos, para vestidos y r pa interior; de Ir-
landa gran variedad de juegos anchos para vestidos; 
Suizos, bordados en macramé; anchos de Punto Bruse-
las; bordados de Venec ia . . . 
Especialidad en Encajes Españoles hechos a mano. 
Lo que usted, lectora amiga, necesite, venga a bus-
carlo en la seguridad de encontrar la calidad, el tama-
ñ: y dibujos que desee. Y de obtenerlo al precio más 
económico. 
" B A Z A R I N G L E S " 
AVE. DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
UAS DIGISTIVAS 
P A R A L A S 
VÍAi URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS FINA DE WESA EXIJ LA EN SUS CCM.OIS NO A MIT i OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII . Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
Completamente natural sin la adición del 
Íjas carbónico muchas veces perjudicial para a salud. 
24 ] % Botellas $1.10 i 
Botellón de 20 l i t r o s . $1.00 L 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS Y Cía 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. Calzada y Paseo. Vedado.—TELEFONOS: F-1078. F-2398̂  
F O L L E T I N 
TOMAS HARDY 
8 1 
UNOS OJOS AZULES 
MTovela traducida del ingflés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO IX 
Do venta en la librería de José Albela 
Padre Várele. (Belascoaín) núm. 32-B 
Teléfono A-Ü893. 
( C o n t i n ú a ) . 
A l oír que se repet ía , Knigh t cru-
zó el recibimiento, lleno de libros y 
de basura, y abr ió la puerta. 
Una mujer, perfectamente arre-
bujada, pero evidentemente de 
cuerpo delgado, se hallaba en ei' 
rellano bajo la luz del gas. A l 
abrirse la puerta, dió un salto ha-
cia adelante, echó los brazos al cue-
31o de Knight , y lanzó un apagado 
g r i t o . 
— ¡ A h , Harry, Harry, me matas! 
No he tenido más remedio que ve-
n i r . ¡No me rechaces.. . no! Per-
dona a tu Elfrlda que haya veni-
d o . . . ¡Te quiero tanto! 
La agi tación y el' asombro de 
Knigh t lo dominaron por completo 
durante unos instantes. 
— ¡ E i f r i d a ! — e x c l a m ó . — ¿Qué 
significa esto? ¿Qué has hecho? 
— ¡ N o me afrentes n» me cas-
t igues . . . por amor de Dios! No 
he podido menos de venir. Me es-
taba m u r i e n d o . . . Anoche, al ver 
que no volvías, no pude soportar 
la idea. . . ¡Oh, no; no pude! ¡Dé-
jame que esté contigo y que te vea 
el rosftro, Harry! ¡No te pido m á s ! 
Tenía los párpados ardorosos, 
pesados c hinchados por el excesi-
vo l lo iar , y el delicado rosa de sus 
mejillas estaba desfigurado e infla-
mado por el contacto incesante del' 
pañuelo al secar las muchas lágr i -
mas. 
—¿Quién está contigo? ¿Has ve-
nido so l a?—pregun tó Knight viva-
mente. 
— S í . A l no verte anoche, me 
quedé levantada esperando que vol-
v e r í a s . . . ¡Qué angustia he senti-
do toda la noche! Yo esperaba, es-
peraba, y tú no volvías . . . Después, 
al llegar la m a ñ a n a y ver la carta 
en que decías que no volverías no 
pude m á s . Me escape a St. Launce 
y vine en el t ren . Todo el día he 
estado de viaje para correr a t i , y tú 
no ha rás que me vuelva, ¿ve rdad? 
¡Porque yo, Harry, te que r r é has-
ta que me muera! 
—Pero no es decoroso que te 
quedes a c u í . ¡Ah, Eifr ida! ¿A qué 
te has arrojado? ¡Es perder tu 
buen nombre venir quí de este mo-
do! Tu primera aventura ¿no ha 
sido bastante para detenerte? 
— ¡Mi nombre! Enrique, me mo-! 
riró pronto, y entonces.. . ¿de qué 
mo servi rá el nombre? ¡ Ah! Si fue-1 
ra yo el hombre y tú la mujer, yo j 
no te dejar ía por una falta tan pe-
queña como la m í a . . . No creo que 
fuera una cosa tan mala irme con 
é l . . . ¡Ah! ¡Ojalá te hubieras esca-
pado tú con veinte mujeres antes 
de conocerme, para demostrarte que 
no lo creo falta, y alegrarme de ser 
tuy^ después de todas ellas, con tal , 
de tenerte por mío! ¡Si me cono-
cieras bien, Harry, y vieras lo leal 
que s o y ! . . . ¿No puedo ser tuya? 
Dime que me quieres lo mismo y 
que no te volverás a separar de mí, 
Harry. No puedo sopor ta r lo . . . 
Tantos días y tantas noches, tan | 
largos. . . sin t i . . . ¡y que no estés 
conmigo porque me od ias ! . . . 
—No te odio, Ei f r ida—dijo tier-
namente Knight sosteniéndola 
sus brazos.—Pero no puedes que-
darte aquí ahora. . . en este momen-
to, quiero decir. 
—Eso me f i g u r o . . . ¡Ojalá pu-] 
diera! Temo que. . ; que si dejas de 
verme ocur r i r á algo t r i s t í s imo, y 
no nos volveremos a encontrar. Ha-¡ 
rry, sí no soy lo bastante buena 
para ser tu esposa, se ré tu criada, 
y viviré contigo, y no volveré a de-| 
jar de verte. . . Todo lo demás no 
me Importa. 
—No, no puedo rechazarte, no 
puedo. Sabe Dios qué negro porve-
nir s e r á el nuestro después de es-
ta noche . . . Pero no puedo despe-
dirte. Siéntate , y t r a t a r é de coor-
dln.ar las ideas y ver qué podemos 
hacer. 
En este momento se sintió un 
fuerte golpe en la puerta de la ca-
sa, acompañado de recios carapani-
llazos que resonaron desde las guar-
dillas hasta los cimientos. La puer-
ta se abr ió al poco rato, y después 
de unas breves palabras de conver-
sación en el vestíbulo, unos pesa-
dos pasos subieron la escalera. 
El rostro de Mr. Swancourt, con-
gestionado, ofendido y severo, apa-
reció en el rellano de la escalera, 
y no t a rdó en ponerse delante de 
ellos. Mirando a Knight de arriba 
abajo con silenciosa indignación, se 
volvió a la temblorosa muchacha. 
— ¡Ah, Elfrlda! ¡Por fin te en-
cuentro! ¿Es tas son tus cosas? 
¿Cuándo de ja rás de ser idiota y te 
p o r t r r á s como una mujer decente? 
¿Se han de deshonrar m i nombre y 
mi casa por una acción Indigna has-
ta de la hija de una lavandera? 
Vamos al punto. ¡Vamos! 
— ¡Es tá tan cansada!. . . — d i j o 
Kuight con voz de Intensísima an-
gustia.—Mr. Swancourt, no se 
muestre usted tan duro . . . Le rue-
go que sea usted bueno y car iñoso 
con ella. 
—Con usted, señor mío—dijo 
Mr. Swancourt volviéndose a 1̂ co-
mo si la pura necesidad le obliga-
ra a ello,—tengo poco que hablar. 
Lo único que le digo es que cuan-
to antes me vea fuera de su presen-
cia mejor. No sé qué razones le 
han movido a usted a "O enamorar 
a mi hija como un hombre honra-
do Tampoco sé cómo ella. . . una 
niña necia y sin mundo, ha podido 
sentirse tentada a cometer seme-
jante locura. Aunque ella hubiera 
disf-urrido la insensatez de escapar-
se de su casa, usted podría haberla 
dii-uadido, creo yo. 
—No es culpa suya, papá. E l 
no me tentó. Fu i yo la que vine. 
—Si quer ía usted romper la bo-
da, ¿por qué no lo dijo usted cla-
ramente? Si no pensó usted nunca 
en casarse, ¿por qué no la dejó as-
tea tranquila? Por mi vida, que me 
destroza el alma verme obligado a 
pencar tan mal de un hombre a 
quien creía mi amigo. 
Kn"É:ht, abat idís imo y cansado 
de la vida, no se levantó a pronun-
cia" una sola palabra de contesta-
ción. ¿Cómo podía defenderse cuan-
do su defensa significaba condenar 
a Eifrida? Pensando en la joven 
sintió una infelicísima satisfacción 
al dejar que su padre siguiera juz-
gar1 do y hablnndo equivocadamente. 
Como un débil rayo de alegría, pe-
netraba en la gran obscuridad de 
su cerebro la i<dea de que el vicario 
pensara siempre que él, su novio, 
había inducido a Eifrida a esca-
parse, lo cual parecía ser la for-
ma que habían tomado los recelos 
de Mr. Swancourt. 
— ¿Qué haces? ¿Vienes? — dijo 
i otra vez el padre dir igiéndose a Ia 
hija. Después le tomó la inerte ma-
no, se la pas^ al brazo, y bajaron 
la escalera. Los ojos de Knight si-
guieron a la joven, pues en el úl-
timo momento sintió el frenético 
afán de que volviese la cabeza Pa-
ra mirarle. Pero Eifrida se alejó 
sin volver el rostro. 
Knight oyó que se abr ía la puer-
ta y se volvía a cerrar. Las ruedas 
de un coche de punto rechinaron 
contra el bordil lo de la acera, y 
el escritor oyó decir unas señas en 
voz baja. Se cerró de golpe la por-
tezuela, las ruedas giraron, y el 
vehículo desapareció . 
Desde el punto y hora de aque-¡ 
lla presentación de Elfrlda, un te-
rrible conflicto se agitaba con de-
susada violencia en el corazón de 
Enrique Kn igh t ; sus instintos, sus 
sentimientos, sus afectos, como 
quiera l lamárseles , le Impulsaban a 
presentarse, a apoderarse de E i f r i -
da, y a ser su adorador y su pro-
tector durante toda la vida. Sobre-
venia después el pensamiento des-
consolador de que la infant i l , in-
sensata e indiscreta acción de E l -
f r i d i al hui r de su casa para i r a 
su lado, sólo probaba que el deco-
ro social debía de ser letra muer-
ta para la joven; que su franque-
z?., que en realidad no era más que 
falta de art i f icio, significaba que no 
conocía el recato; ¿y qué más pro-
bable que el hecho de que semejan-
te mujer hubiera sido seducida en 
otro tiempo? Se decía Knight , con 
pensamientos de la más amarga mi - , 
san t rop ía : "La mujer suspicaz y | 
discreta que piensa mal de todas sus 
semejantes es demasiado lista paraj 
que la seduzca^pn hombre; las mu-
jeres confiadas como Elfrlda son! 
las mujeres que caen". 
Pasaron horas y días, y Knight 
permaneció en la inacción. E l trans-
curso del tiempo, al debilitar el po-
der de ablandar su corazón que ha-
bía poseído la joven, fortalecía la 
capacidad mental para razonar en 
contra de ella. Eifr ida le amaba, él 
lo sab ía , y no podía cesar de que-
rerla; pero no estaba dispuesto a 
casarse con ella. Si pudiera vol-
ver a ser la Elf r lda de antes, la 
que parecía ser. . . Pero aquella mu-
jer estaba muerta y enterrada, y 
Knight no la conocía ya. ¿Cómo po-
día casarse con aquella Elfr lda que, 
de haberla visto él desde el primer 
momento como lo que era, apenas 
habr ía suscitado en su alma otra 
cosa que un sentimiento compasi-
vo? 
Le destrozaba el corazón pensar 
que aquel estado de cosas era el 
pjemplo más gráfico de cuantos él 
había admitido en la plácida filoso-
fía social y en la suave sá t i r a de 
sus ensayos. 
La rectitud moral de la vida de 
I aq iu l hombre era digna de todo en-
' comió. Pero a pesar de su elevación 
lntrl|>ctual. Knight poseía bastante 
I dotis de esa terquedad tan corrlen-
[to en las personas escrupulosamen-
te honradas. Para él . la verdad era 
una abstracción demasiado P"1"4 7 
limpia para que pudiera considerar 
la tan infaliblemente mezclada c0 
el error como la 'ven las persona' 
prácticas. A l ver que se había equ' 
vocado al Juzgar a Eifrida muj» 
sin par, nada en la tierra )'» 
día hacerle creer que no era 
mala. », 
Se detuvo en Londres duran-
una quincena, sin ¡hacer otra . c ° ¿ 
que í luc tuar entre su pasión y * -
pensamientos. Mas una idti& 00 
servó instacta; la de que era rar 
jor que Eifr ida y él no volvieras 
verse. sA 
Cuando miraba los volúmenes 
bus estantes, pocos de los cual 
había abierto desde que Eifrida 
apoderó de su alma, su c0100*01^ 
Intacta y ordenada parc<cía 
tn cara la apostasla de la ^ u g x l 
fe de su juventud y de su p r lm^ 
ra vir i l idad. Había* abandonado » 
aquellos amigos que nunca eng» 
ñuban—así pareejan decírselo— 
el inestable placer de amar a un 
mujer versáti l . placer que hai)M 
terminado en piona amargura, 
espír i tu de abnegación, culramanj . 
on el ascetismo, que había animad v 
siempre a Knight on los a n t i í ^ ^ 
tiempos, pareció desvanecerse "i 
nacer el am^r, y ron él se desvao^ 
ció el respeto a sí mismo que baP* 
compensado la falta de engr*J 
l miento. La pobre Elfr lda en l u ^ 
Ido ocuDar. cerno antes, un ouesi* 
ano xcni D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 2 DE 1925. PAGINA CINCO 
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V I A J E R O S 
POR LA RUTA DE LA FLORIDA 
Los que salen. 
Un largo capítulo, 
ya. en aumento, de modo visi-
Je a medida que la estación avan-
\ *. 
Por la via de Key West, tan ta-
-i ^Torecida en esta época, embarca 
J f hov el doctor O&lso Cnéllar del Rio, 
Becretario'del Senado de la Repú-
blica. 
Viaje de corta duración. 
Para asuntos particulares. 
No podría demorar su regreso 
por la fiesta que en la última de-
cena de mes se celeora en sus po-
gesiones de campo con motivo de 
cumplir quince años su encantado-
ra hija Margarita. 
Una gentil viajera. 
La señorita Florenco Steinhart. 
Embarca hoy en viaje de recreo 
para los Estados Unidos. 
Hí-chos tiene sus preparativos 
para embarcar mañana, de regre-
so a Nueva York, el Comendador 
Andrés de Seguróla. 
Sus amigos, sus muchos amigos 
del Unión Club, lo harán objeto de 
una cariñosa despedida. 
Va por Key West. 
La via de moda. 
Enrique FOXTAXILLS. 
. A r t í c u l o s 
~ P l a t e a d o s 
Nuestro surtido, tan extenso co-
mo variado, comprende cuanto se 
pueda desear para un regalo de gus-
to y de uso práctico. 
Todo con la más absoluta garan-
ía de legitimidad. 
L A CASA DE LO5 RJEGAl-O* 
AnunctoS TRUJILLO MARIN. 
jema 
DE LIMONAR D e l p r o b l e m a 
E L BAILE DEL LICEO (Viene de la primera página) 
E l 24 del pasado celebró la So-'fuerzas Regulares indígenas de La-
ciedad "El Liceo" de este pueblo |rache número 4. al Teniente Coro-
BU tradicional baile de las Flores. |nel <ie Iníantería ayudante de 
campo del Capitán General de la 
sexta región, don Manuel Pacheco 
de Leyva. 
Este año superó en magnitud y es-
plendor a los celebrados en años 
anteriores. ¿Motivo de ello? El he-
cho de <proclamar y coronar en ese Se destina al grupo Regulares in-
dia y en dichos salones a la Reina dígena de Ceuta número 3, en va 
Infantil de simpatía y sus cuatro cantes de plantilla, que de su cla-
damas de honor, triunfadoras en 8e existen, a los teniente de Infan-
el Certamen celebrado por esta cul- tería don Francisco Vlsedo More-
la Sociedad. n0i ê disponible en la primera re-
A las 3 p. m. dló comienzo el gión. y don Mariano Rodríguez 
baile infantil, el salón lucía un re- Saenz. del regimiento de Infante-
giq decorado floral, en un ángulo ¡ría Ceuta, número 60. 
se destacaba un precioso trono que' 
semejaba una gruta toda adornada 
COn guirnaldas de flores. ¡Eí t 
Pocos momentos después a los 
acordes de una marcha triunfal hi-
zo su entrada Su Majestad áidA Almería 1.—Llegó una brigada 
y r r * 7 * . < ™ a ^Ct f t tWr* 1flfl< f \ ¿ ^ ingenieros militares para levan-
tar, plano del campeonato de Soto-
mayor. 
CAMPAMENTO í>K. SOTOMA-
VOK EN ALMERIA 
su»? cuatro damltas, preciosas todas. 
E l señor Francisco Moya, popu 
lar miembro de la Directiva pro 
cedió a la coronación correspon-
diendo el título de Reina a la ni-
ña Alda Cartaya. y las damas Ma-
nuela Martín, Candelaria Martín. 
Estela Isusi y Esther Galán-
Ceñida la diadema 
de la angelical reina, 
su corte de honor, continuó con la 
EL BATALLON |DE MAHON 
Mahón 1.—A las diez de la mañ-
na fondeó el vapor "Reina Victoria" 
conduciendo el batallón repatriado 
en las sienes jde Mahón> qUe fu^ recibido" por las 
y proclamada iautoridades y un gran gentío> • 
Después 4e un rato de expansión 
mayor alegríá el baile, hasta hora¡COn 8ua famllias< formaron los sol-
avanzada de la tarde. Admiramcs I da.dofl Tnarchando a la {glegia de 
ruán hermoso lucía aquel tror.ojSanta Marfa donds se cantó Te 
presidido por ángeles, teniendo por ¿¿um 
hermoso marco a Mayo Florido que Los expedicionarios han sido ob-
^ " ^ t i ^ P . l ! ^ 5 ^ . 3 1 ^ ! ! 0 ! , ^ ! ! tequiados con un almuerzo en el 
paseo de Isabel II. de '.an gentil corte. La Reina y sus damas fueron obsequiadas con pre-
cicaos ramos de flores, por la en-
cantadora señorita Emelina More-
no. 
Después del receso de unas cor-
tas horas dió comienzo el baile de 
!a noche que a pesar de la incesan-
te lluvia se vló muy concurrido. 
Orgullosa puede -sentirse la Di-
rectiva por el éxito alcanzado en es-
Las calles están engalanadas. 
ta hermosa fiesta. Llegue hasta la 
Junta 4e Gobierno, mis aplausos por 
el buen acierto con que rigen los 
destinos de la Sociedad. 
E l üoii"eíipon«al. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO A-4348 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
R o s a r i o R u e n e s d e V e u l e n s 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las 8 y media de la ma-
ñana del día 3 de Junio, su viudo, hijos, hermanos, tío, 
hijos políticos, hermanos políticos y sobrino, que suscri-
ben, ruegan a las personas de su amistad encomienden 
su alma a Dios y los invitan a acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria, Bclascoaín 8, altos, al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 2 de Junio d i 1925. 
Juan F . Veulens, doctor Raoul F . Veulens, Tito y Juüo 
Ruenes, Florenco Romero, Francisco Alvarez Artis, 
Juan Freyre de Andnde, Rafael Fernández Herrera, 
doctor José F . Veulens, Rafael Fernández Ruenes, doc-
tor Jacinto F . Carreia, doctor Ismael Veulens. 
C 5360 1 t 
V I C H Y S Y P O P L I N E S P A R A C A M I S A S 
Acabamos de recibir un nuevo y espléndido surtido en es-
tas telas, lag que siempre hemos tenido como una especialidad. 
Los precios son de lo más sugestiTOS. . 
VICHYS DESDE 0 .40 VARA 
POPLINES DESDE.. 0 .80 VARA 
C A M I S E T A D E P U N T O 
Otra de nuestras especialidades son las camisetas. En todas 
las tallas. En las calidades de PR y HR tenemos precios espe-
ciales. Puramente de almacén. Si se halla interesado en estos ar-
tículos, le estimaremos su visita y usted quedará muy complaci-
do. 
C A L C E T I N E S 
En todas las calidades y estilos. De algodón, mercerizados, 
de hilo, de seda artificial y de seda pura. Es indescriptible tan 
precioso surtido como él que podemos ofrecerle. Visítenos para 
convencerse de ello. 
j a ^ l c g a n t e d e > í e p t i n i < y ] 
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P U T E R I A ? 
(CON TALLERES PBOFTOS) 1 
M U Y O R I G I N A L E S . 
O RIGINALISIMOS, son los Juegos de Toca-dor que RDS acaban de llegar. 
T ANTO por S J forma como por la adaptación de sus piezas, constituyen un sucés. 
LOS tenemos en plata fina, en plata y esmal-te y en etnno. Juegos completos para da-
mas y caballeros 
ELGAUÍ) 
OBRAPIA^Jj 
sTRELLA DETTALIA ' f J 
DE SANCTI SPIRITUS 
PROXIMA BODA 
Muy pronto y en la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Caridad, 
se levará a cabo el acto de la boda 
de ".a distingüela y simpat.i a señe-
rita Hilda Aralia de la Cruz y Chi-
ner .hija del señor Fernando de la 
Cruz y Pérez, con el estimado y 
correcto joven señor Jesñs Fuentes 
y Ornclx), dueño de la peletería 
La Ktina". 
Muy felicitados con tal notivo 
hsn sido los futuros esposo*. 
P E R F E C T I V A S 
L A G L O R I A D E M A R T I 
Con motivo de la aparición 
"Lira guerrefla". primer volumen 
d-s las obras completas de José Mar-
tí--ordenadas y prologadas por Al-
berto Ohiraldo—, querría yo ha-
blar del grande hombre cubano co-
mo acabo de hacerlo de Paul Louis 
Courier. No me es posible. Mi pa-
rlr« conoció y trató a Martí, como 
a todos los escritores y agitadores! y Martínez Campos, el general Blan 
LA CASA FERNANDEZ 
En la noche del día 27 de Mayo 
abrió sus puertas al público la mo-
derna y elegante casa comercial del 
señor José Fernández y Hermano, 
del giro de lunch, refrescos, hela-
dos y repostería instalada eu Inde-
pendencia número 27, y montado al 
Igual de las mejores de esa capi-
tal. 
Con tal motivo fueron invitadas 
las principales familias de es-ta ciu-
dad para un ponche. 
Muy concurrido se vió el nuevo 
establecimiento, pues casi tod el 
pueblo desfiló eea noche por el mis 
mo, siendo todos espléndidamente 
obsequiados por sus atentos due-
mi I ños. 
se 
de, colegio de jesuítas. Mi naciente vo 
cación literaria me acercaba 
padre. Mis primeras lecturas 
rías" fueron Cervantes y Solís. Yol MEJORADOS 
tenía de España una Idea áurea yl 
resplandeciente. Para mí—a los on-1 ge encuentran ya bastante mejo-
ce. a los doce, a los trece años—Lados de las dolencias que han pa-
<;iban<">s de su época. En mí casa 
de la Iiaba"a, durante mi niñez, M 
hablaba constantemente de Martí 
de Sangully, de Maceo, de Calixto 
García, de Máximo Gómez: de los 
Máximo Gómez y Maceo eran "«"os deddo en estos días la joven seño-
: Martí, "un filibustero", ra María yidal. García Montes y el 
estimado joven señor José YeyHle. 
Mucho fue alegro de la mejoría 
de ambos. 
co y el general Weyler, unos caudi-
llos invulnerables. ¿Cuáles habrán 
siao mis ideas y mis actos de ha-
ber tenido en aquella época diez y 
ocho, veinte, veinticinco años, de 
hombres que Iban a hacer la ae--haber tenido "uso de razón" políti-
gunda "ruerra grande", y que laica" No lo sé'en absoluto. Me indi 
UNA BODA 
Han contraído matrimonio en es-
hicieron y la ganaron con "el apoyo; no a la hípótesTs de Vu¡hab7íVadoplta ciudad la señora Concepción 
dei "Norte". tado una actitud "cubana". SI e!lAlfonso V el 8eñor SantIa8o Garc,a 
Como todas las familias de Cu- padre de Martí, valenciano, pobre 5r' Reyes 
bu, la mía era Insular y peninsu- sin cultura, modesto celador de Po 
lar. Casi todos los hombres—los | HWa en la Habana, hubiese sido 
padrea—, españoles. Casi todas las|ur. magistrado o un hombre de le-
mujeres—las madres—, criollas. Sej tros español, ¿habría sido exacta-
daba el caso de que uno de los após- mente el mismo el destino de Mar-
tolef dd separatismo estaba. por|tíV 
la línea materna, emparentado con 
Felicidades. 
nosotros. Sin salir del círculo de 
mi familia, yo encontraba todas las 
"representaciones" de la guerra. 
Uno de mis tíos era jefe de volun-
tarios, dos o tres pertenecían al 
Ejército de España 
Libertador. MI padre 
riodista español, dirigía un perió-
dico patriota. El apóstol separatis-
ta, primo hermano do mi abuela 
materna, "conspiraba" •• • 
Y solía ocurrir que partiera" el 
pan en la misma mesa los españo-
le: intransigentes y los cubanos se-
paratistas. Solía ocurrir también 
Es el caso que yo tardé alguno; 
años en admirar a Martí, en com-
prender a Martí, en formarme una 
Idea justa y un juicio histórico de 
la guerra de Independencia cubana, 
r aigunos aij^^06 de toda8 ,ftS de América: gue-
abogado y pe 
LA ZAFRA DE TI I M C I 
Este gran Central enclavado en 
¡ este término rindió su zafra ya, 
¡envasándose trescientos catorce mil 
.cuatrocientos noventa y dos sacos 
ide trece arobas cada uno. 
E L DR. CARBOXILL 
rras de liberación, de ruptura del i E l joven y distinguido doctor Fe-
hijo yg formado con la madre que derico Antonio Carbonell y Cebó-
se obstina en dirigirlo; guerras ne- riell . abogado y notario do esta 
ctsarias para el progreso del mun- ciudad y Archivero General de Pro-
do y de las que pronto se disipa! Meólos Notariales ha trasladado su 
el rencor. Dígalo—el señor Lugo ¡acreditada Notaría y bufete y Ar-
nés aparte—el estado actual, la co-| chivo General de Independencia 59 
rrlente actyal del hIspanoamerica-!a Independencia 91V¿. casa de su 
nismo. ¡propiedad y que reúne todas las 
'•condicionos de seguridad para la que en una parte de la casa se 
aplaudiese a Cirujeda y on otra Admiro sin reservas con entus as- documentación que guarda 
SJ llorase a Maceo E l corazón! mo- en Martí, al hombre de acción, Sépanlo así sus amistades y 
—unánime en los afectos familia-1 a| P ^ ^ f j clientela 
res—estaba dividido en sus aspira 
DE AGUACATE 
Mayo 30. | 
COLONIA ESPAÑOLA DE AGUA- i 
CATE 
SrUt. Caridad Kobatna, proclamada 
Reina de las Plcres 
Sapar.vor a lo que se esperaba re-l 
sultú el baile efectuado en la no-
che del 28 del corriente, en los sa-1 
Iones de esta Sociedad, pitra la co-
ronación de la Reina de las Flores, 
señorita Caridad Robaina, electa el 
día :} de Mayo último. 
A las 9 do la noche hizo Caridad 
su aparición en el" trono adornado 
por primorosas manos (que la mo 
destia de los autores me prohibe se-
ñalar) e instalado en el elegante es-
cenario, acompañada de sus damas 
do honor las simpáticas señoritas 
Onclia Martínez. María Sánchez. 
Emilia y Dolores Valora. 
El traje de la reina era elegan 
tísimo, de georgette rosa pálido, 
con larga cola y adornado con per-
las de gran valor, destacándose por 
su esmerada confección, lo mismo 
que el de sus damas, las que lucían 
encantadoras. 
El señor Iznaola, presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno, hi-
zo la presantacitfti de la reina y BU 
corte, explicando en breves frases 
el homenaje tributado a la señori-
ta Robaina en aquel acto, señalan 
do con esto el alto aprecio que la 
Sociedad tenía para su Reina de la'-
Flcres. 
Descendió del trono la señorita 
Robaina del brazo del correcto y ca-
balleroso joven señor Luis Carlos 
Ferrera. radiante de alegría, salu-
dada con los aplausos y aclamacio-
nes de todos sus admiradores. 
El baile resultó brillantísimo. 
.\( KRTADO NOMBRAMIENTO 
Ha sido bien acogido para secre-
tarlo do la Junta de So.nldad de es-
te pueblo, el nombramiento del se-
ñor Manuel Bilbao y Martínez, con-
secuente y afable con to^os por su 
trato y por sus dotes de caballero-
sidad. 
Al felicitar al señor Bilbao, me 
es grato hacerlo también al doctor 
José María Madan, por su ratifi-
cación en el cargo como jefe local 
de Sanidad, en quien el pueblo 
aplaude y reconoce su celo y ecua-
nimidad en todos los asuntos sani 
tarios 
Mi felicitación a dichos señores. 
DEL TIEMPO 
Las lluvias de estos días parali-
zaron la molienda, pero ésta ha vuel-
to a reanudarse prontamente, cau-
sando esto una gran alegría entre 
nuestros laboriosos agricultores, 
que terminarán su zafra, la que de-
bido a la abundancia de caña en 
este término, estaba aun muy atra-
sada. 
POR LOS TEATROS 
Cada día es mayor la aalstencia 
de nuestro público al popular tea-
tro "Talla", con lo que correspon-
de a los esfuerzos del empresario 
señor Gener. en poner las más fa-
mosas películas que desfilan por la 
pamalla. 
Pronto veremos los estrenos de 
"Lu tragedla del faro" y "La casa 
de ia Troya". 
Fernández Hoyo», 
Corresponsal. 
G R A N R E B A I A DE P R E C I O S 
Hemos reajustado todos los precios de nuestros Vestidos y 
Sombreros hasta el límite más bajo posible. Con esta medi-
da brindamos una excepcional oportunidad a nuestra distin-
guida clientela. La oportunidad de adquirir preciosos Mode-
los Originales de Vestidos y Sombreros a precios sin compe-
tencia, en Igualdad de clases y estilos. 
V E S T I D O S 
"Encantadores Modelitos de Mañana en Voile y Warandol. 
Diversos colores de moda, combinados, a $ 7.75 
Elegantes Modelos de Voile y Warandol de Hilo, con profu-
sión de bordados y calados hechos en combinación de colo-
res a J12.50 
Tenemos otros Modelos más finos, de Olán, Warandol, 
Voile y Tela Rodier, Hndamentee bordados y adornados, ft 
15, 18, 20 y 22 pesos. 
S O M B R E R O S 
Monísimos Modelitos de Paja y Seda, formas nuevas con 
adornos de cinta y flores, en gran variedad de estilos $ 5.25 
Modelos muy nuevos y elegantes en Picó. Crin y otras cla-
ses de pajas de moda. Hay muchos estilos y colores don-
de escoger a J 8.50 
Otros Modelos Elegantísimos a 10. 12 y 14 pesos. 
L A F R A L N C L V Obispo ij Apeale 
LA C A S A DC M O D A E N T R E L A GENTE BIEN 
L a p o l i c í a 
(Viene de la primera página) 
ta de la Federación Gimnástica de 
Francia, pronunciando discursos al 
final el propio Presidente Dóumer-
gue y el primer ministro Palnleve. 
E L SECRETARIO DE LA GUE-
RRA, MR. WEERS, SE ENCUEN-
TRA MEJORADO 
BOSTON, Junio 2.— Dly Secreta-
rlo de la Guerra de los Estados Uní 
dos, John W, Weeka, despraés de 
veinte y cuatro horas de gran In-
tranquilidad, encontrábase anoche 
muy mejorado según el boletín ex-
pedido por loa facultativos que le 
asisten, consignando que su tempe-
ratura volvió a ser normal y su 
pulsación regular. 
CIXiCO LADRONES ASALTAN 
AL BANCO DE CIOERO, ESCA-
PANDO EN UN AUTOMOVIL 
CHICAGO, Junio 2. —Cinco la-
drones asaltaron y vlrtualmente 
limpiaron la caja del banco en Ci-
cero, apoderándose de unos ciento 
cincuenta mil pesos y escapando en 
un automóvil por las calles de la 
ciudad. 
EL SABADO PROXIMO SK DARA 
A LA PUBLICIDAD LA NOTA SO-
BRE E L PACTO DE SEGURIDAD 
PARIS, Junio 2.—Probabk-men 
te el próximo sábado será hecha 
publica la nota franco-Inglesa so-
bre la cuestión del desarme ale-
mán, una vez que sea remitida a 
las cancillerías de los Gobiernos 
Aliados y a Berlín por conducto 
de la Legación en esta Capital. 
DE ABREUS 
M a c h a c a n d o 
(Vien» de la primera página) 
nu-
clones políticas. Una mitad suspi-
raba por Cuba libre. La otra sentía, 
profunda, irrefragable, su adhesión 
a España. 
En una de mis novelas he "pin-
tado" una de esas casas que—apar-
te circunstancias de lugar y tiem-
po—no es específicamente cubana, 
pue? en todas partes las guerras 
civiles "dividen" a las familias, y. 
ARQUIMEDBS POUS 
carácter es uno de los más firme* I 
y más nobles de los tiempos moder- ¡ 
nos. Carácter de redentor. De re-
dentor con ansia» de martirio. De1 Ha debutado en el teatro Princi-
redi-ntor que fertiliza con su ^an-^al de esta ciudad la Compañía de 
grr su idea. Saber morir es—mucha» Revistas y Zarauelas del aplaudido 
veces—saber vencer. Martí se arro-|artiata 9rquímedes Pous. 
ja al combate en la acción de Dos; La sá'.a del "Prltocipal se ha visto 
Hfos desobedeciendo las órdenes de 
Gómez. Martí "quiere morir". Su 
muerte será su mejor discurso, su 
en estas noches muy concurida. 
SUICIDIO 
¿n oüs'.ones. también las otras. En- mejor estrofa. Es una muerte peli-
tre los separatistas cubanos y los un « Í W " Babllme^ Martí | E , joven ^ Menéndez. natural 
españoles intransigentes no había, ^bría Podido ser el presiden te de i de Méjic0 coilocido en 
e-. Cuba, más diferencia moral que Cuba, el dictador de Cuba. Quiso¡ésta por . . ^ m e j i c 4 0 . . J 
entre los carlistas y los liberales de^er su mártir presidir á ^ ^ ahorcán<,oge j 
España. El odio a muerte, entre her-, en espíritu. Y lo consiguió. ¡'.Carrero", de este término muní-
manos. ha sido siempre excepcional. ¿Qué importa, después de esto.|c¡pai 
No abunda—la Naturaleza se opo-! mi juicio literario de Martí? D=ré.| Dejó vaTÍas cartag escritas d de 
ne a ello—el tipo de Caín. | no obstante—no fuera 8upcnérsele!partici ba ]o8 motlvog , , 
, . * M '\ 8dVeTrS<rT; ^f" COm0 p™sist.a * Poe¡dujeron al suicidio. 
ppro ;en oué "zona DOlítlea de ta. José Martí es una de mis gran- V1 r_x_ Aa T .... . 
mi fam= ia "militaba" yo? En la; des admiraciones: pero Que amo e" c j ; j ^ % ^ e , / n ^ r u ^ 0 ° d°^or 
él más el fondo que la forma, m á s l ^ 1 0 3 ^ - Piedra con su Secretario 
la -ntención que la expresión, más S.en0rTJJir° / Capitán de Policía se-
el músculo que el ropaje. Cuestión f101" Díaz v i"**1» se personó en el 
de épocas y de escuelas. Hay ver- •u*ar del beclio. 
sos de Martí que me estremecen. El dc>ctor Carlos Celorio le prac-
en que siento entero al hombre: al ticó la correspondiente autopsia, 
hombre que fué Martí. Y esto es dándosele sepultura al cadáver en 
lo que importa. Lo demás son ma-;61 Cementerio de esta ciudad, 
tices, naderías, modas. . . SERRA 
española. Yo tenía once años al es-
tallar la guerra. Me educaba en un 
démaríaNao-
BAUTIZO 
En la iglesia parroquial de los 
Quenados, en la tarde del viernes 
fué bautizado un lindo y hermoso 
niño, hijo primogénito de los espo-
|sos Jesús Alvarez y Elena Fernán-
;dez. vecinos de esta localidad, am-
ibos muy apreciados. El joven Alva-
rez es comerciante y en esa tarde 
ASPECTOS DE LA HABANA 
A U T O S D E L U J O 
CE GidOiL Y LLANO U 
E N T I E R R O S : $ 3 . C 0 S E R V I C I O . - L I M O U S I N E S P A R A D U E L O : Í 8 . 0 0 
PRINCIPE No. 47 
El prólogo de "Lira guerrera", 
contiene una biografía de Marti, 
un juicio apologético de su obra J 
un florilegio de las opiniones sus-1 . " e ° ° s reclbido un folleto 
citadas por el grande hombre co-i1^0. Aspecto de la Habana 
engalanó perfectamente su estable-1 m.> orador, prosista, poeta y revo-
cimlento para que luciese mejor. ' lucíonarfo. Este prólogo instruye 
Apadrinaron al neófito el señor enteramente acerca de Martí, y por 
José Alvarez, padre de Jesús y la : g.i composición sólo elogios merece 
distinguida señorita Mercedes Alva-1 Aloerto Ghiraldo. Algunos de los 
rez. tía del nuevo cristiano. ! versos fundamentales de Martí apa-
Le pusieron por nombre José de; r'<: en en este primer volumen de sus 
Jesús de la Caridad, nombres éstos ¡obras completas, que se publica en 
que servirán al niño para perpetuar, España días antes de cumplirse los 
la memoria de sus antecesores. ' treinta años de su muerte. Murió 
Una nutrida y selecta concurran-I M?.rtí el 19 de mayo de 1895. 
Honrémonos todos reverencian-rla se asoció después a la alegría 
de los esposos Aivarez-Fernández. 





alrededores" impreso nítidamente 
y que contiene gran cantidad de 
magníf-'co? fotogrnbados. viendo 
lo? cuales puede dfoirse que se 
realiza un paseo por la Habana que 
fué y por la actual . 
El progreso de la ciudad se pue-
de apreciar claramente; y el buen 
gusto en la edificación de mora-
das, ««pecialmente en los aire-Je-
dores, lo mismo. 
El señor Manuel E.̂ av y Tovar. 
editor del álbum ha realizado con 
do su recuerdo. La gloría de Marti el mismo una buena obra de difu 
e«« cubana y española es una de las sión. 
glorías de la raza , Quedamos muy agradecidos ^l 
Alberto LNSUA. 1 envío. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
LA CURACION DEL 
REUMA 
Noches pasadas comía vo en casa 
del doctor 'Machisse, uno de los 
mejores especialisas en las enfer-
medades del cuero cabelludo, de la 
piel, del hígado, del estómago y del 
corazón. . . 
Con frecuencia como en casa del 
médico, pues su conversación es 
muy instnuctiva. Al cabo de soste-
nerla una hora, s? siente la impre-
sión d» incubar una dolencia grave. 
Y esto es encantador. 
Aquella noche hablamos del reu-
ma, asunto eterno, que, con loa del 
amor y las carreras de caballos, apa 
alona a muchos seres humanos. 
jío exlate remedio infalible con 
tra el reuma— declaró sentenciosa-
mente el doctor Machisse. colocan-
do una espina de rodaballo sobre 
el borde de un plato.— Unos pre-
conizan las aguas min-erales, los 
masages o las curas de sol; otros 
prefieren los rayos X, la gimnasia 
sueca, el dominó o el "chotis" es-
. pañol. . . Ciertos homeópatas llegan 
¡ hasta recomiendar las largas Inmer-
siones en agua helada. . . ¡Todo ello 
! puro emplrlsmol 
—Pero usted, doctor, ¿qué acón 
Iseja? 
—Nada. . . Porque yo padezco de 
| reuma hace diez años. y. sin em-
bargo, conozco el caso excepcional 
¡de un hombre de cincuenta y tres 
i años que qiuedó curado instantánea-
i mente. 
—¿Cómo?. . . ¡Hable usted, doc-
tor! 
—:Ese caballero sufría dos reu-
matismos agudos, de los hombros, 
que le paraJizaban materialmente 
los dos brazos. A pesar de eso, fué 
; curado en un santiamén. 
—¿Sin productos farmacéuticos? 
j —Sin nada. 
—¿Sin fricciones? ¿"Sin botones 
¡de fuego. 
—Nada. 
—¿Y ahora puede servirse de sus 
¡ brazos? 
Completamente. 
—Comprendo. Su cliente de usted 
Mayo 28, 
UN REN KKK IO 
Como oportunamente comuniqué 
a nuestros lectores, ayer 27, se lle-
vó a cabo en el teatro "Alicia" de 
esta localidad, la función a benefi-
cio del señor A. Mola, propietario 
del teatro "Avellaneda" de Cama-
gü.y. destruido hace poco por un 
horroroso incendio. Nuestro coli-
seo se vió poco concur-ldo debido 
a la pertinaz lluvia y a la mala si-
tuación que precede siempre a la 
terminación de la zafra, no obstan-
te, la empresaria del "Alicia" tra-
bajó sin descanso en la colocación 
de palcos y lunetas, habiendo podi-
do girar al señor Mola, una canti-
dad regular. Allí vimos a las dami-
tas siguientes: 
Señoritas: Linares. Teté y Chela 
Alomá. María Josefa. Ofelia y Do-
lía Pérez, Remella, Blanca y Dora 
de León, Obdulia López. Corsina 
Puig. señoritas Jiménez. Teresa y 
Generosa Fernández. Adelaida Rl-
quclme. Rafaela Soto y Magdalena 
Calle. 
Señoras: Suárcz de Linares, de 
Geronés. de Quintero, de Puentes, 
de Fernández y de Tuñón. 
La película que se proyectó esa 
noche en el lienzo del "Alicia" fué 
"La leyenda de Sor Beatriz", de 
gran argumento y de Inmensa emo-
ción artística. El público quedó su-
mamente satisfecho de esta obra ci-
nematográfica. Para el mes de ju-
nio se anuncian algunas cintas de 
primer orden y de gran valía, como 
las siguientes: 
E l día 3. "La máscara de los 
dientes blancos", en quince episo-
dios. 
Día 7. "El trapero de París". 
Día 11. "La ratera relámpago", 
en quince episodios. 
Día 13. "Hijas perdidas". 
Día 14. "Esclavas del destino". 
Día 17. "El bandido de Bagdad". 
Día 20. "Una noche en París". 
Día 24. "Hombres". 
Día 25. "La bailarina española". 
Día 2 7. "La derrota de la intri-
ga". 
Y día 28. "Anda ligero". 
Los amantes del cine están de 
plácemes. 
La empresa del "Alicia" no des-
cansa en proporcionar al público 
de Abreos grandes atracciones. 
Serafín del Cueto Leiva, 
Corresponsal. 
acuerdos serían letra mmerta, pues 
ante la inquebrantable firmeza da 
los moros, que aceptan sin Inten-
ciones de acatar y pactan con ©l 
propósito de no cumplir, se estre-
llarán cuantas combinaciones hagan 
esas grandes potencias. Ai ver los 
delegados a la Conferencia de AL 
geclras, que eran los españole^ 
quienes gozaban en Marruecos de 
mayor Influencia, (así era enton-
ces), perla vida común que hacen 
co nllos moros fronterizos, pensaron 
que Españüa se mancomunase con 
Francia para hacer el servicio dé 
policía europea. Entonce^ dijo es-, 
ta Revista, que España llevaba la 
de perder en ello. 
Los franceses no son simpáticos 
a los moros y al ver que los espa-
ñoles se los unen, compartirán el 
odio con unos y con otros, cosa que 
no conviene a España por lo quq 
tiene que perder en la frontera ma-
rroquí. 
No se hizo esperar mucho la zam-
bra que comienza. 
España se ve metida en ella: sus 
soldados por tierra defenderán 4 
todos, sin que haga Francia más 
que mandar barcos para afianzar 
los movimientos de ila costa, (n \ 
esto mandó), pero los cañonazos 
de los barcos no llegan a donda 
pelearán los moros; a donde Ue-
garán los soldados españoles que 
entusiasmados, llenos de ese amor 
bélico que es su característica, em-
peñarán combates sin reparar en ej 
número de enemigos, ni ver las po-
siciones en que se parapete. (En 
cambio surtieron de armas a los ri-
feños}. 
¿Puede contar Francia con sorti 
dados disciplinados que respondan 
a una guerra de conquista como 
sería la de Marruecos, despmés de 
haber deshecho su ejército con le-i 
yes bastardas, con abusos Intolera-
bles y con propagandas demoledot 
ras? 
Pudiera contar Francia con sol-
dados, si la guerra fuese con Ale-, 
manía, porque los franceses sueñan 
con la revancha y se disciplinarían 
creyendo tomarla, pero para movi-
lizar su ejército se verá en calzas 
prietas: clmlsmo que guarnece las 
posesiones argelinas, sobre ser un 
ejército abigarrado y poco de fiar, 
¡también está minado y a diuras pe-
nas se batirá contra los moros: cu-in 
do quiso mandar un ejército a Ma-
rruecos éste se sublervó y Brland 
ordenó fusilar al p leblj en las ca-
l.es de París, s i Frano u i.ecesita mo 
vilizar un ejército de tierra, que no 
lo movilizará mientras Espaüa lo 
haga, necesitará también pasar un 
santo y seña que resulte sagrado. 
«ruerra va contra Alemania); 
este es el santo y seña que le será 
preciso. Y si esto se vislumbra 
¿cuál sería el fin de la contienda?, 
(Nosotros creemos que ha llegado 
el momento de que se deslinden posi 
clones; de que España se plante 
preguntando manto va ganando, 
pues ya que utilitariamente evoliu-
clonan todos, fuerza será que utili-
tariamente vaya Don Quijote a rom 
per lanzas por sus vecinos y alia-
dos de ocasión, que nada le darán 
si triunfan y le darán la culpa si 
resnltan vencidos. 
Volvemos a decir que nada bue-
no ha sacado jamás España de su 
amistad con Francia. y esto Ip 
hemos repetido mil veces. 
Y para que se vea que no somos 
los únicos que así pensamos, 
vamos a reproducir párrafos de 
una carta dirigida en el mes dei 
Febrero de este año a nuestra Di-
rectora por el célebre escritor inglés 
don Roberto Cunnlghame Graban. 
Había leído el noble hispanófilo 
una de sus conferencias sobre loa 
sajones de América, y entre otras 
cosas reveladoras de sus profiundoa 
estudios históricos y de su gran ta-i 
lento escribe:" 
Suspendo aquí dejando para ma-
ñana la Interesante carta del ilustre 
escritor inglés muy amigo de Ra-
miro de Maeztu, por cierto. 
(Continuará) 
recurrió a un magnetizador que le 
hipnotizó y le persuadió de que 
estaba curado. 
—Casi, casi. 
— E l caso no sería único. Los 
anales de la Medicina se hallan lle-
nos de ejeaiplos de curaciones de-
bidas a la sugestión. 
El doctor Mahisse colocó otra es-
pina en el borde de su plato, y con 
la mayor calma dijo: 
—Tiene usted razón. . . Pero I 
en lo que concierne a mi paciente, 
el milagro fué operado por un apa-
che. §ue encontró una noche en el 
bulevar de la Villette. . . E l hom-
bre de las alpargatas apuntó con 
un revólver al hombre de los reu-
matismos y le gritó: "jArriba la» 
manos, o le salto la tapa de los se-
sos!" Inútil será decirles que mt 
cliente recuperó en el acto el uso 
de mus dos brazos. 
Maurire DEROBRA 
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C H A R L A 
Aparte de lo del agua, es decir, 
•le la falta de agua, y de la sobra 
de casos de meningitis, hay dos te-
mas de actualidad con los que ini-
ciamos la conversación. . 
—¿Qué tal, qué tal le parece Ma-
chado? 
Esta pregunta me dispararon el 
rábado, día de recibo, en casa de 
las de Mangoverde. 
— ¿ A m i . . . ? Pues a mi no me 
parece bien ni mal. ¿Acaso en una 
'jemana se puede decir nada? ¿Aca-
Í O se pueden hacer cosas que cam-
bien la faz de la república? Deje-
mes que pase tiempo, bastante tiem-
po, y luego veremos qué opinamos. 
—Pues si oyese usted a las de 
Actr ico . . . 
—¿Qué les pasa? 
po-pesos—hablemos de todo un 
co. . . ¿Qué hay de veraneo? 
—Nosotras (las de Mangoverde) 
aun DO sabemos a dónde iremos. 
A Bulgaria o a Lelingrado no se-
rá—dijo la de Pómez—que aquello 
eEt¿ muy revuelto. 
—¿Por qué no vas tú y aprove-
chas la ocasión de pescar novio. . . ? 
—-¿Yo? Acaso ando detrás de al-
guno. 
—No sé, pero a río revuelto. . . 
— ¡Niña! — interrumpió, severa, 
la mamá Mangoverde, que presentía 
una escena de solar en sus elegan-
tes y severos salones. 
— S i es broma, mamá. 
—Desde luego. 
— L a s del Serón, parece que pien-
sai ir a España, aunque, dicen, que —Que han dejado cesante al pa-j tai vez se llesuen a Roma, o a los 
Iré: figúrese cómo ponen a Ma-| Estados Unidos. 
ohado y a sus Secretarios 
—Se comprende. E l alejamiento 
de los frijoles y 
nace decir muchas cosas, y no bo-
litas precisamente. 
—Nosotras, en cuanto leímos ítfi 
promesas que hizo Machado, antes 
de empezar la cuestación de votos, 
lijimos en seguida que si se cum-
plían el señor Acerico quedaría en 
la calle; y las niñas esas, tan pre-
sumidas y tan orgullosas, y tan tie-
sas que parece que tienen dentro 
in juez recto, tendrían que despedir-
se del automóvil oficial, y oh, iro-
nías del destino, tendrían que ir "a 
pie" a todas partes por culpa de 
los que a pie han llegado ordenada-
mente al poder. 
—¿Pero era un adversario deci-
dido el señor Acerico? 
—Acerico no es nada. 
—Entonces, ¿a qué esa seguri-
dad en su Impía suerte? 
—Pues, señor, si Machado dijo 
que los pillos y los granujas no 
contaran con él para nada, ¿cómo 
vivir Acerico, que todo el mundo 
sabe cómo buscaba masa en todos 
lo§ asuntos. . . ? 
—Hablemos de todo un poco—di-
jo la señora viuda de Alcantarilla, 
un honesto contratista que murió 
de empacho de kilómetros de ca-
rretera y la dejó una atrocidad de 
— iQué veletas! 
, J ^ I T — Y o creo que tienen cupones, 
de las ilusiones de esos que salen en los periódicos 
en v(z de artículos de fondo, y es-
peran "sacar" el premio. Un viaje 
a España, o a Roma, o al Norte. 
Y mientras llaga el sorteo no pre-
cisan a dónde irán por que si di-
cen al Norte, y les sale un paseo 
a la madre patria, ¡qué compromi-
so! 
— A m( me daría vergüenza sa-
carme un premio. . . ¡Qué dirán mis 
relaciones si me vieran viajar de 
gerra^ 
—Haber hecho lo que las de Se-
rón. 
— Y qué han hecho? 
—Juegan con el nombre cambia-
do por si tienen la suerte de que 
ésta las favorezca.. . 
— Y usted, ¿"sale" este año? ¿A 
dónde piensa ir? 
—Creo que me quedaré. No es 
muy distinguido, pero eso del azú-
c a r . . . 
— A h , los negocios. 
—Sí . señoras, los negocios. 
Conste que hasta el café tomo 
amargo, y que lo del 
importa poco 
Estación Termina 
MOVI3IIHXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
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E l 
E L C E N T R A L " E X P R E S O LiIMI-
TA DO" 
Esto tren en lugar de llegar a las 
siete y 27, lo hará con más de dos 
horas y 30 niinutos de retraso. 
ros; Santo Domingo: Agustín Ta-
rrUda; Caibarién: Juan Reposo. 
E l . G E N E R A L M O L I N E T 
A Chaparra fué el general Euge-
nio Molinet, Auditor de la "Cuban 
American Sugar Company", propie-
taria de esa finca y otras similares. 
Con él iba el señor Augusto Valdés 
Miranda. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N HOY 
Por distintos trenes vinieron es-
ta mañana, de: Matanzas: Juan Ca-
ñellas y familiaies; Caibarién: Ga-
briel Urrutia; Remedios: Juan Ca-
sas; Clenfuegos: Valentín Urruga-
rra. Ismael Tariche; Sagua: Per-
fecto Godíncz. 
P R O F E S O R D E L A NORMAL 
E l doctor Enrique Hernández Mi-
rares, acompañado de gu señora, 
regresó a Santiago de Cuba, donde 
es profesor dr la Escuela Normal 
de aquella ciudad. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
M I S C E L A N E A : 
" I N F L E X I B I L I D A D " 
Las localidades para los con-
ciertos de la Galli-Cursi fue-
ron vendidas con nueve me-
ses de anticipación 
Así recibió Londres a la gran sopra-
no italiana conocida allá úni-
camente por sus Discos Víctor 
Kn los círculos musicales <3e Euro-
pa se comenta todavfa la acogida sin 
Ipnal extendida a Amelita Gal l i -Cur-
ci en su reciente aparición en Londres. 
E l tópico de todas, las, conversacio-
nes es el debut de la Gall i -Curci en I ' 
la capital londinense. E l Royal Albert 11 
Tengo la plena seguridad de que 
si vi señor Brisbane tuviera que 
tratar este asunto diría: "Si algún 
día se viera en el trance de tener 
que matar a otro o dejarse matar, 
debe optar por lo primero". . . 
"Usted sabrá que del presidio se 
sale a tomar la cerveza "Llave" y 
lucir las Rusquellar.as mientras que 
el muerto queda en su tumba sin 
más comPafiín nu^ una corona de 
Celado, Novoa 7 Co." 
Se me viene esto a la mente, por-
que cada ver que hay un suceso 
ruidoso en los E . U. en el que de-
ja una persona de usar las cami-
setas "Amado" y tomar vermouth 
Pemartín, sencillamente porque ]a 
matan, los corifeos panegiristas de 
la inflex'ibilidad yankee. 
griento suceso apretarán los puños 
de rabia cada vez que pasen junto 
a él, como quicen recibe una bofe-
tada, pensando al mismo tiempo 
que eso de la inflexibilidad yankee 
es tan ridículo como no aprovechar 
los bajos precios y descuentos a la 
carta que hacen en ei caté y restau-
rant " E l Paraíso" de Villegas y 
O'Reilly. 
Hay que reajustar. Por e¿o le re-
comiendo los trajes hechos y a L 
medida que vende el "Bazar p f 
rís de Neptuno y Zulueta. A I H 
puede suitlrse también de elegan • 
simos zapatos. 
Un periódico 
hacen el mismo comentario. 
MATANCERAS 
E L . B A I L E D E L SABADO 
E n Sauto. • Estaba con ellos en ese palco Ba-
Fiesta Rotarla de la que me vine byta CJaudie, ja gentil demoiselle 
ocupando toda la semana pasada, y en compañía de las Amézaga, María 
azúcar me; que tuvo en esa noche del treinta j Berta y Graciella 
Pero di una evasiva ¡ de Mayo su más feliz realización. 
porque ,;.han visto ustedes qué len-
guas? Cómo se maneja la lengua 
hoy en día? Dichosos compromisos 
sociales que obligan a a l ternar. . . 
Enrique Coll. 
NOTAS DE CAZA 
Presentaba un aspecto soberbio el 
Teatro. 
Decorado bello, muy bellamente 
con plantas y flores, con guirnal-
das de bombillos eléctricos y ban-
deras y gallardetes, lucía aquella 
gran sala de nuestro magno Coliseo 
como pocas veces la hemos admira-
do. 
En el escenario fueron instaladas 
las dos Bandas: L a Municipal y la 
Militar que amenizaros * fiesta. 
Una decoración preciosa que seme-
jaba un gran castillo en la terraza 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
La copa "General G. Machado". — En Buena Vista obtienen los 
premios: el doctor F. Méndez Capote y el señor José Manuel 
García. — En El Lucero vencen: José González Saave-
\ dra, Angel B. Lagueruela, Pepe Ovies, Herminio 
González, Miguel B. Zayas, José A. Ors y 
Pablo Martínez 
Los torrenciales aguaceros del 
domingo 24, del mes de mayo, no 
pormitieron i!a celebración de las 
fiestas anunciadas para esa fecha, 
en nuestros clubs de tiro. 
Ayer hizo un día magnífeo, bue-
na luz, brisas que atenuaron bas-
tante el calor, propio de la estación 
que atravefames. Vimos a entu-
Biastas tiradores, quq desde tem-
prano, concurrieron a los terrenos 
de Buena Vista, para tomar parte 
en el match de tiro de pichón, para 
discutir la valiosa copa de plata, 
donada por la Comisión de Feste-
jos con el nombre dei Honorable 
Sr. Presidente de l,a República, el 
recto gobernante, patriota proba-
do, y p a u l a r general, Sr. Gerar-
do Machado. 
L a Sociedad de Cazadores de la 
Habana, para celebrar la toma de 
posesión de la Presidencia de la 
República, por el iSr. General Ge-
rardo Machado, acordó cele-brar un 
match de tiro de pichón, y discu-
tir el arté t ico trofeo, enviado por 
la Comisión de festejos; pero las 
nubes fueron un gran oostáculo 
para ello; verificándose el intere-
rante match en la mañana de ay-V. 
E l Dr. Franciseo Méndo^ Capote, 
cue es un notable tirador, empató 
con otro as. de la escopeta, el Sr. 
Rodrigo Díaz, dándole muerte cada 
uno. a trece pichones, de los quin-
ce quo le lanzaron las máquinas. 
E n el desempate Rodrigo Díaz erró 
el primer pichón, mientras que ol 
Dr. Méndez Capote, le dió muerte 
al suyo, obteniendo la copa Gene-
ral G. Machado. En esta tempora-
da el Dr, Méndez Capote ha ob-
tenido ya brillantes triunfos. 
OOPA\ G E N E R A L G. MACHADO 
Score. Pichones muertos 
Dr. Francisco Méndez 
Capote 13 de 15 
Sr. Rodrigo D',az. . . . 13 de 15 
Dr. Alberto Reaip. . . 12 de 15 
Dr. Marcos Pifiar. . . 12 de 15 
Sr. Joaquín Rodríguez. 11 de 15 
Sr. José A. Ors. . . . 11 de 15 
Sr. Enrique Paz. . . 10 de 15 
Sr. IMai^jlo \Ct-espo 
Méndez 10 de 15 
Desempate. 
Sr. Rodrigo Díaz. . . . 0 de 1 
Dr. F . Méndez Capote. 1 de 1 
E n ia galería de revólver, ganó 
el premio "Isidro Corominas", un 
estuche con lapicero y pluma ^e 
ero, el joven Sr. José Me. García, 
que hizo trecientos ochenta y tms 
puntos efectivos, en un posible de 
quinientos, venciendo a los rvjñores 
Campos y Plñar, con el handicap. 
J Puntos efectivos 
en un poy.ble 
BCOTT. de 500 
Sr. Euseblo Campos. , . . 421 
Dr^ Marcos Piñar. . . . 39 
Sr. José M. García. . . 
Dr. Agustín Bassart. . . 
Isidro Corominas, Pedro Masjuan 
y el Dr. Alberto Recio. En el do-
mingo próximo se luchará por tres 
premies en el trap, gi'lería de re-
vólver y campo de tiro de pichón 
respectivamtute. 
Una trinidad encantadora. 
Destacábanse en otro palco de la 
platea cuatro damas a las que se ve 
siempre ahora en sociedad: Mignon 
Soto de Loredo, Nenita García de 
Urioste, Amella Brú de Castellanos 
y Esther Polfnco de García. 
E n un palco albo, dos jóvenes da-
mas tan interesantes como Clarita 
de Quesada de Lies y Margot Me-
néndez de Oliva. 
L a Sra. de Amézaga Berta Bera-
cierto estaba en otro palco' con su 
hermana la Sra. de Solís . 
Y en palco alto la señora de 
Por distintos trenes fueron, a 
Cienfuegos: doctor Rogelio Díaz 
Fardo y sus familiares. Joaquín 
Yera. Pedro Bosch. J . M. Hernán-
dez, doctor Gustavo Iglesias, Fer-
nando Meruelos. Enrique Monaste-
rio. Antonio Franco y familiareí?, 
José Suárez, Juan Proh'as Hernán-
dez. Ramón Molinet; Santiago de 
Crba: Andrés Cabrera, Fernando 
Fernández, doctor Jarquin, Gabriel 
Pérez y faml-iarcs, Esperanza y 
Juan Rodríguez Casáis. 
Manzanillo: Joaquín Roura; Cen-
tral "Cunagua": Guillermo Freyre; 
Calimete: señora de Maesas; Palmi-
ra: Pedro Fernández; Guantánamo. 
José Cañollas y~?amiliares; Ciego 
de Avilar Federico Casteleiro Jr. . 
Carlos Massia y familiares, Rafael 
Amador, Alfredo VUlate; Cama-
güey: G aspa ra Barrete y Walfredo 
Rodríguez Blanca. Sebastián Conde 
y sus ramlllarep; Remedios: Ulpia-
no Montes Federico Serra; Santa 
Clara: Ignacio Cueto, Femando Ro-
dríguez. Casimiro Guerra; Sagua la , e 
Grande: Pedro Carriles y familia-1 su persona." 
"Xo, lo que es allí el que la hace 
la paga —os dicen—, En los E . U. 
ley es pare.ia; si usted mata a 
iTali—con capacidad para ocho mil i una persona, lo condenan a muer-
del cual tocaban las bandas, era ilu- Urréchaga, al gentil Paquita Bida-
minado por potentes reflectores. rrazaga con Aida Simpson, la blon-
Bajo el marco de rosas de los da y bella señoiita. 
E n " E l Lucero", un día gran-
de, ocho premios fueron ganados, 
en reñidos torneos. Muciho pútilico 
dió fe de los notables scores reali-
zados. 
P R E M I O RAMON MIRANDA 
COPA D E P L A T A 
Scorc Platillos rotos de 30 
José Ma. García Cuervo. . . 4 7 
Felipe Martínez 44 
Pablo Martínez 42 
Colín de Cárdenas 41 
Antonio F . Catal 41 
. . 40 
. . 39 
. . 39 
. . 38 
. . 38 
. . 37 
. . . 36 
palcos anotaba el Cronista los nom-
bres más distinguidos de esta so-
ciedad . 
E u los pasillos habíanse dispues-
to pequeñas mesan para el buffel 
que servían personas encargadas por 
el mismo Club Rotarlo. 
Ponche de champagne, helados, 
licores y refrescos eran ofrecidos al 
público a muy módicos precios. 
Verificada la rifa del juego de 
mayong tocó en suerte a la señorita 
Ernestina González, agraciada con 
el número premiado. 
L a Directiva en pleno con su P r c 
sidente el Sr. Esquerré hizo entre-
ga a la Srta. González del obse-
quio. 
Antes de dar los nombres de la 
concurencia séame permitido feli-
citar a los Sres. Ramón Sarria, Vi-
cente Moncholí. Ignacio Sarasua y 
Esquerré que tuvieron a su cargo el 
adorno del Teatro. 
Laboró también con mucho entu-
siasmo por esta rifa Rafael D^z 




Angel B. Lagueruela. . . 
Daniel Lorenzo 
Vicente Bayon 
Alejandro Hirsh. . . 
Felipe Mafaucos. . . . 
Luis L . Aguirre 3fi 
Genaro Pedroarias 35 
Este trofeo fué ganado por el 
Sr. Pablo Martínez. 
Tiro de platillo a 50 tiros con 
handicap, se discutió el premio do-
nado por la joyería E l Palais Ro-
yal. un precioso faisán de bronce, 
el oue fué ganado por el Sr. An-
gel B. Lagueruela. 
Score. Platillos rotos de 50 
Felipe Martínez- . • . . . 47 
José M. García, Cuervo. . . 43 
Antonio F . Canal 43 
Col'n de Cárdenas 41 
La familia de Cónsul de Bélgica 
Julio Ortiz Coffigny también en 
palee de segundo piso y las jóve-
nes Sras. Ernestina Trelles de Me-
nendez y Agapita Iturralde de Car-
tallo. 
Saludaban todos en su palco a la 
Sra. de Sarria, a Elisa de las He-
ras que con su hija Elisita, presen-
tábanse en la fiesta muy elegante. 
Corresponde en gran parte el éxi-
to de e§e baile al Sr. Sarria, que 
laboró entusiasta y tesoneramente 
por él . 
Sras. tan distinguidas como Mo-
nona Chavez de Alfonso, Sara Es 
coto de Suárez Solar, Cusa Fernán 
dez Sarusua, Juanita García de Me 
néndez Prendes, Lolita González do 
Calderón. Lola Menéndez de Mu-
ñoz, Bella Pérez de Moenck, y las 
Sras. de Añorga. Pérez Peimo, 
Montocholi, Rossié y Leiva. 
Elegantísima la Sra. del Admi-
nistrador del National City Banck 
Fernando J . Canelo. 
Y un grupo de jóvenes damas tan 
gentiles como Ana Luisa Betan-
personas—habla vendido todas las lo-
calidades nueve meses antes de la He-
grada de la pran cantante. E l "Mor-
nlnp Post" de Londres refiere este 
acontecimiento en los siguientes pá-
rrafos: 
"Vino la pran artista, cantó y con-
quistó al público—este, fuft el resul-
tado de la primera anarición en Lon-
dres de Amelita Gall i-Curcl . T cuan-
do ve a una cantante sentada junto 
al piano y acompañándose a si misma, 
no es difícil deducir que l a artista 
SP h^Pa e" buenos términos con el 
auditorio. Este fué el r^aultndo del 
primer concierto—esperido desde lax-
ero tiempo—dado por esta famosa so-
prano. Sin embarpo, la Gall i -Curcl ha-
bla ya conquistado al públ ico inglés , 
mucho antes de venir a Londres, por 
medio de los Discos Víctor. No hay 
ningún otro ejemplo en la historia de 
la música, en que una art ista so ha-
ya hecho tan popular entre el pú-
blico, sólo con la reproducción mecá-
nica de su voz, sin haber sido siquie-
ra vista por el auditorio. E s as í co-
mo la Victrola añade otro laurel a los 
muchos que ha merecdo este mara-
villoso instrumento. L a Victrola pres-
tó en realidad un servicio sin Igual 
en el presente caso, pues todas las 
localidades estaban vendidas desde ha-
cía tiempo, y los conciertos fueron 
preparados teniendo únicamente por 
base los Discos Víctor grabados por 
esta artista y algunas fo tograf ías de 
1 t 2 
te aunque sea su padre el fabrican-
te de la exquisita ginebra aromá-
tica de Wolfe o la cremosa leche 
"Lechera". . . Allí sí es verdad que 
no hay tío pásame ví río". 
norteamericano es-
si pre l tá que trina contra las corridas d? 
1 toros porque se ha enterado de la 
muerte de dos toreros. 
Verán ustedes como andando el 
tiempo les va a pasar a los yankees 
lo que al conocido concejal de Cá-
diz, que se murió de pena porque 
lo sacaron una levita corta al 
caldo. . . 
Lo mejor 
ñoz. Herminia Montocholi, Alicia y 
Silvia Ortiz , Graciella Carballo, 
Oilda Villa, Mancha Moré, Lolita 
Lamba, María de los Angeles Ote-
j-o, Zelaida Montero, Macuca Rojas, 
Amparo Cuninghan, María Eulalia 
Herrera. Nena Pita. Matilde Tormo, 
Rosita Moenck, y Charo Menocal. 
De rojo, el color que más sienta 
a su tipo de trigueña lindísima, E s -
ther Morales. 
Las Srtas. Fleita, Fernández, 
Zincke, Chávez y Gou. 
Un nombre más: el de la encan-
tadora Tutú Galup, la gentil fiancee 
de Alberto Guíral. 
reconstruir los rotarlos. 
Costará un peso el billete de en-
trada. Y dos los palcos. 
Con el mismo decorado que lució 
el Sábado Sauto se ofrecerá este 
segundo éxito de la simpática Ins-
titución . 
Habrá una novedad esa noche. 
Se bailarán los fox con la sala a 
media luz e iluminada la platea por 
reflectores de varios colores. 
Tendrán así mismo los billetes de 
entrada un número para la rifa de 
un objeto que diré mañana. 
Antes de terminar cumpliré el 
encargo de la Directiva del Rotary 
Claro está que &I es usteú an 
bombre de mundo al oir lo del río. 
ríe. . . porque en la práctica vemos 
que cuando un millonario que usa 
joyas cual las de L a Casa Quinta-
na mata a un obrero de los de pan-
talón "Pitirre" con piesco, lo pri-
mero que hacen es mandar que re-
conozcan al asesino unos cuantos 
médicos y éstos siempre concluyen 
por decir que el hombre tiene tan-
tos grados de locura como flores 
hay en la Casa Langwith y Co. 
al-
que hacían era met^ 
se en sus cosas y venir a Cuba nT 
ra poder tomar el delicioso vi 
gallego que recibe " L a Mo t̂ *• 
de Toyo", qae está en 10 
bre 281. Octu- | 
No hay cucaracha que no desan 
rezca usando los polvos 
das "Pereat" que venden en u £ 
- t e r í a ^ - L o s Dos L e o n e s " ^ 
Y, naturalmente, los locos no van 
a presidio. Los recluyen en un hos-
pital para dementes con todas las 
comodidades, y allí toman sidra 
"Cima", chocolate L a Gloria y 
duermen entro sábanas "Velma". 
Luego cuando pasa un tiempo pru-
dencial empiezan a decir que el lp-
co se ha puesto tan cuerdo como 
las cuerdas qup tienen las guita-
iras que vende L a Casa Iglesias en 
Compostela 48. 
E l "Avisador Comercial" CUP„* 
con el calor que le dará otro £ 
lega para fundar la Liga Cnh-
de Honradez Comercial ^ 
Si por calor es no quedará k 
6van,e-n/ierem0S--- Ahí e s t á ° * o * t 
>os solares capaces de fundir m. 
molino "Steiner". 
Seiscientas cesantías han sido de-
cretadas en la Secretaría de Haicien-
da. 
Como no se empiecen obras don-V 
de poder dar colocación a tanto ce-
sante va a ha ver tanta hambre en 
Cuba como tarjetas preciosas para 
bautizo tienen en " E l Dante" de 
Monte 119. 
Una buena nueva daré ahora en ' Club que quiere hacer llegar hasta 
esta «misma reseña del baile del Sá-
bado . 
Se repite la fiesta. 
Tendremos baile en Sauto el 
Jueves, a beneficio también de los 
el Coronel Gustavo Rodríguez y 
hnsta el Alcalde Municipal Benigno 
González, su gratitud por haber 
ofrecido las Bandas de Músicas que 
tuvieron a su cargo el programa de 
• „ o w.,- court de Forets, Margarita He.v-o vienen a m i ^ ^ de peralta> y. Cecilia Sánchez 
mente los nombres de las distingui-
das damas y las bellas Srtas. que 
ocupaban los palcos de Sauto en 
esa Noche del Sábado. 
Comenzaré con el box de platea 
que ocupaba el Gral. Federico de 
Monteverde con su esposa la seño-
ra Mariana Tió, que lucía una toi-
lette elegantísima. 
Negro su traje. 
Y completando su tocado joyas 
magníficas. 
de García. 
Sras. Concha Fluriach de Gómez 
y Chacala Caí tañá de Lecuona. 
dos figuras que idealizan sobre 
frescos rostros, sus blancas cabelle-
ras. 
Numeroso e] grupo de la jenneu-
se. 
Allí estaban dando realce a la 
fiesta Dulce, Petit y Nina Lovio, 
'Rosita Díaz Tellaeche, Ondina Mu-
Manuel García. . . 





•Se retiraron no terminando la 
Ramón Miranda 39 
Alejandro Hirsch 38 
Genaro Pedroarias 37 
Pablo Martínez 3 7 
Juan Pulg 36 
Vicente Bayon 35 
Manuel Porto 34 
E n la galera de Revólver, se 
discutieron dos prenros. el prime-
ro fué el de la casa Colt's Patent 
Firei Armas Co., un precioso re-
volver C. 3 8 especial, para tiro al 
blanco, el que obtuvo el experto 
tirador Sr. Angel B. Lagueruela. 
lentos efectivos 
en un posible 
Score. de 500 
Antonio González. . . . . . 43C 
Jos* Gonzálei: Saavedra. . . 408 
Angel B. Lagueruela. . . . 405 
Miguel B. Zayas 39 7 
Pepillo Coll 3 61 
Luis A. Rubio 345 
Fflipe Masaucos 342 
Tiro de Revólver se discutió el 
segundo pr<|nio. enviado por el 
entusiasta compañero Sr. Emilio 
Hevia, un precioso bronce, repre-
sentando tres cañones con un re-
loj, e] que fué gant'do por el Sr. 
José Gonzáilez (Sarivedra.. con un 
Puntos efectivos 
en un posible 
S^ore. de 500 
Antonio González. 4 13 
Miguel B. Zayas 42 6 
José González Saavedra. . . 416 
Luis A. Rubio 347 
Daniel Lorenzo 303 
Tilro de pichón a 8 pichones se 
luchó por dos preciosas medallas 
d > oro í 8 kilatesss, el primer pre-
mio fué ganado por el Sr. José 
Ovies. y el S( gundo por el cam-
peón de las codornices Sr. Hermi-
nio González. 
T.radoros Pichones muertos 
José Ovies 23 de 2 í 
Herminio González 22 de 23 
riquo Paz, un> 
ivpr( Feulando a 
fué ganado por 
Zayas. 
figura de bronco 
un moro, el que 
el Sr. Miguel B. 
Parques Infantiles que se proponen ' baile. ' 
E L B A N Q U E T E A L A ROSA 
E l día seis. I se celebrará después en aquellos 
Regresó ayer de- la, Habana la' salones con la Sra. y las hijas de 
Comisión del Liceo que formaban Don Carlos de la Rosa, familias dé 
su Director el Dr. Antonio Font Tió |la Habana y Cárdenas, 
y el Sr. Rafael Díaz; que fueron a; Luc¡rá eSa noche el Liceo una 
entrevistarse con Don Carlos de la iluminación fastuosa. L a dirijlrá el 
Rosa. Ingeniero Sr . Sarria. 
Vienen gratamente impresiona- Los jardines BeJíamar y Botán: o 
Porque traen la buena nueva ^ d r á n a su carso el Acorado fio-
de que asistirá a la fiesta el Hono-
Es entonces cuando se empieza a 
gestionar sordamente la salida del 
"loco". Van a ver al director del 
hospital, lo convidan a cognac Pe-
martín V. O. G. y poco a poco lo 
van convenciendo... hasta que és-
te se decide a manifestar que ei 
hombre ha dejado de ser peligroso 
a la sociedad y puede por tanto sa-
lir a lucir las camisas sedeñas de 
L a Rusquella. 
Indudablemente allí la ley es pa-
reja, lo único que Pasa es que ia 
desparejan cuando se trata del hi-
jo de un ricachón- Saco a cola-
ción todo esto, porque los periódi-
cos neoyorkinos vuelven a hacer fi-
gurar en sus crónicas al joven Ha-
rry Thaw. corno figuran en estas 
Misceláneas los esmaltes "Ripolin" 
que vende " E l Pincel" y los selec-
tos mármolos de L a Casa Manfrc-
di de Oquendo y Maloja-
Como ya saben nuestros lectores, 
el Hotel Velasco es el encargado del 
rabie Presidente de la República. 
Gral. Gerardo Machado, el del Se-, 
nado Dr. Clemente Vázquez Bello, el | banquete, estrenando esa noche una 
de la Cámara Ramón Zaydín, el Se 
cretario de Gobernación Zayas Ba-
zán, el de Obras Públicas Carlos 
Miguel de Céspedes, y el Ministro 
de Méjico y otras altas personalida-
des de la República. 
Vienen también para el baile que 
nueva vajilla adquirida expresa 
mente para esta fiesta. 
A la larga relación de comensales 
publicada en estas "Matanceras", el 
27 del pasado mes, hay que agre-
gar nuevas adhesiones. 
Las publicaré mañana. 
V I A J E R O S 
Los que llegan, los que se van. jpara dirijirse a Cárdenas, encar-
Entre ios primeros saludaré a Endose de la Dirección de la Plan-
Raimundo Urréchaga. que acaba de Que en Itabo tiene la Compañía 
regresar de su viaje a España. 







José Ma. García Cuervo 
E'nrique Paz 
Angel B. Laguciruela. 
José Angel Oís. . . . 
Panchíto- Méndez Ca-
pote 
Col.'n de Cárdenas. . . 
Juan Puig 
Manuel Porto 
I aureanoi García. . . 
Daniel Lorenzo. . . . 
Tiro do Rifle, se discutieron dos 








en un posible 
'-ore. de 500 
Miguel B. Zayas 470 
Carlos Sauvalle 4 64 
José A. Ors 4 64 
Antonio González 438 
Marcos Piñar 43 6 
E l soguiulo premio fué donado 
por el Sr. Francisco Naya, el quo 
fué ganado por el capitán del ejér-
cito Sr. Jcsé A. Ors. 
Puntos efectivos 
en un posible 
Score de 500 
José A. Ors 482 
Miguel B. ZaFaS 4 80 
Carlos Sauvalle. . . . . . 46S 
E l próximo domingo se discuten 
los siguientes premios: 
Tiro de platillos, ol del Sr. Emi-
lio Rodríguez. 
Tiro de Revólver, el del Sr. San 
dallo Cienfuegos. 
Tiro de Pichón, ol del Sr. July 
Manuel C. Coca. 
Tiro de Rifle, el do la Casa Quin 
tana. 
Lo saludé ayer. 
Hace sus preparativos para em-
barcar en breve el Sr. Solomón, 
Henequenera de Matanzas 
Una despedida más . 
Para el Capitán Schweyer que 
con su esposa Rosa Cuní se han 
dirijido al balneario de San Miguel 
que se dirijirá al Norte para asistir para pasar allí parte del mes de 
a una convención Rotaría. I Junio tomando aquellas magníficas 
Y Luis Ulmo que nos abandona jaguaa. 
D E DIAS 
Lo está hoy una dama tan distin-I cuidos esposos, 
guida de esta sociedad como la se- Es también hoy el onomástico de 
ñora Mariana Tió, la ilustre esposa'la Srta. Mariana Domenech, perte 
Harry Thaw anda de cabaret en 
cabaret derrochando el dinero a ma-
nos llenas entic bailarinas y chicas 
alegres que le piden perfumes "Mo-
ralinda", y ese Harry Thaw fué el 
vil asesino que mató en un restau-
rant a un pobre arquitecto sin dar-
le lugar a que se defendiera. . . E s 
una ley muy paieja. pero los fami-
liares del asesinado seguramente 
no lo ven así. . . 
Esto también es muy doloroso. 
Cuando se pone en libertad a un 
criminal de esa calaña, lo menos1 
que debieran hacerle es obligarlo a 
que comprara unos equipajes en La 
Casa lucera para qu'é se marchara 
a ctro pa'B a libar la deliciosa si-
dra Cima, de otra manera es ha-
cer que los familiares tomen la jus-
ticia por su mano. 
los Los franceses- han evacuado puestos avanzados. 
No hay que apurarse. Todo eso 
lo hacen por razones de estrategia 
y porque dominar a los ciudadano-s • 
de la república del Riff no es tan r 
hacedero como adquirir un revól-
ver de buena marca y por poco pre-
cio en L a Casa Bel lán de Reina l í | 
casi esquina a Aguila. 
Muchos estarán ahora sufriendo» 
las consecuencias de no h a b e m l 
provisto de un tanque de cemenH 
patente Masip. No lo deje para m i l i 
ñaña. Pida tamaños y precios a I q H 




Plinio, el famoso naturalista la-
uno. dice que en cierta ocasión » 
presentó ante Nercn un domador de 
fieras que llevaba un elefante 
amaestrado que pasaba sobre una 
cuerda con un hombre encima, j 
neciente a una antigua familia de 
esta sociedad. 
Sea mi saludo muy cumplido para 
esas damas. 
del Gral. Federico de Monteverde 
Dia de congratulaciones, de gran 
regocijo será este en aquella Villa 
"Marina" residencia de los distin-
EMILTO E S T R A D A 
Guarda cama desde hace dias Valheurdo, ambos pertenecientes al 
víctimas de molesto ataque grippal Departamento de Obras Públicas 
el estimado caballero con cuyo ¿el Distrito 
nombre encabezo esta nota. 
También continúa enfermo del Por el restablecimiento de Estra-
mismo mal, mi querido amigo Valosi da y Valhuerdi, formulo votos. 
L A U L T I M A NOTA 
Para una felicitación a Babyta ción del Tribunal examinador para 
y a Arturo Gaudie que acaban de Babyta y Arturo que alcanzaron 
examinar en el Instituto su segundo i tan altas notas en esos exámenes, 
año de bachillerato con notas todas Enhorabuena, 
de sobresalientes. 
Muy sincera ha sido la felicita- MANOLO J A R Q U I N . 
Hay en eso una desfachatez que 
merece recluirlo en Sing Sbig. Esc-
crimina] no se ha limitado a salir 
y andar con la cabeza gacha por 
entre la gente, fbrumado por el ho-
rrendo crimen cometido y tomando 
en un sótano escondido el delicioso 
ron Eacardí. 
Cope, en su "Historia natural" 
asegura que un paquidermo di 
toa escribía caracltres latinos sobre 
un encerado con an pedazo de tiza. 
Para realizar esto tenia que ense-
ñarle antes el domador las letra» 
escritas en un cartón grande. Aho-
ra bien, 'para sacarse la lotería tie-' 
ne que comprar los billetes en ' 
vidriera " E l Gato Blanco" de 
lascoaín y Neptuno del cafe "Ei 
glo X X " que es donde mejores sa: 
dwichs hacen-
tirada ñores:! Rodrigo Díaz, I sebresaliente record 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
Una conducta así atrería sobre 
él la clemencia de la gente. . . 
—"Pobresito". dirían lo^ cuba-
nos que están ahogándose de calor 
en New York, míralo qué triste es-
tá. 
—Será que padece de úispepsia 
y no toma la Pepsina y Rulbarh'j 
Bosque. 
—No lo creas; desdo que en un 
rato de locura cometo el crimen-
le falta gracia hasta i'¿ra ir a rn 
tratarse a una fotografíi cual la de 
Gispert que está en Galiano riZ. 
Yo entiendo que ver al asesino 
de un familiar por la callo, debe ser 
el sufrimiento más horr ib le . . . ; si 
so le viera recatado, algo amorti-
guar 'a la mala impresión, pero ver-
lo en bacanales entre muchachas de 
vida alegre (triste, estaría mejor) 
debe atraer tanto al crimen como 
los juguetes de Los Reyes Magos a 
los niños. 
Tbaw, allá donde al decir de mu-
chos la justicia es inflexible, juer-
guean de Jo lindo. Millones de ciu-
dadanos que aún recuerdan el san-
Efemérides. 
1882. —(Junio 2>. Muer« el gm 
Garibaldi. 
•1800.—Primeros ensayos en el col" 
tinento de la vacuna Jen-
ner. 
1837.—Batalla d i Barbastro. 
1925.—Recibe " E l Roble" de R 
Infiesta y Co., S. en C 1> 
mejor gabardina de fanta-
sía que conoce. Véala ei 
Muralla 97 y adquiera tu 
corte anteo de que se acal*" 
1»36,—Zarpa del Callao la expfl̂ i 
ción de Freiré. 
1878.—Atentado de Nobiling c* ? 
tra Guillermo I de Alero»' 
nia. 
1086 .—Puri f icac ión del templo i». 
la Almudeca. 
1652.—Derrota de la marina hfrv 
landesa en Portland. "I 
1848.—Levantamiento d* lo* 
hemios contra Austria. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 2 de junio ten^a\ 
vida dosgraciada. 
publicará 
El DIARIO DE LA MARINA 
su anuncio durante TRES dias por DIEZ centavos 
CLEARING HOUSE 
L a s ccynpensaelones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Olearing Kouse, ascendieron a pesos 
Í 4 . ' 3 6 , 2 6 4 . 4 6 . 
La nota final. 
En casa de un anticuario. 
E L I N G L E S . — ¡Oh esta m'jml» 
ser mocho grande para ser autei»' 
tica! 
E L A N T I C U A R I O . — Tenga « 
cuenta que es la momia del re-
Ciro el Grande. 
También debe tener en ruent* íj 
lector que el calor va en aumen 
y que en las frescas habitado 
del hotel Ritz no se siente. 
Solución. 
¿En qué se parecen los Pato8 
los avaros? 
E n que na . . .dan-
Vamos a ver quien saca este i 
roglífico que se me ocurrió ahora-j 
CCCCC JUNIO. 
L a solución mañana. _ 
Luis M. SOMINE*»-
